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" D i a r i o d e l a M a r i n a 
De acuerdo con io que previene 
1̂ inciso 2o. del artículo 10°. del Re-
glamento, y cumpliendo órdenes del 
señor Presidente, cito por este medio 
á los señores ;iceionistas del Diario 
del.v Marina, á fin de que se sirvan 
concurrir á la Junta General extraor-
dinaria que habrá de celebrarse para 
tratar de asuntos relacionados con el 
Solar -de la Empresa, el día 8 del ac-
tual, á las 4 de la tarde. 
E l Secretario, 
Balbino Balbín. 
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m E G E A I A 8 _ P EL CiB 
ÍIETICIO P A R T I C U L A R 
D I A R I O D B M A R I N A 
O E A N O C H E 
Madrid, Marzo 5. 
AI /MUERZO R E G I O 
Su Majestad el Rey Alfonso X I I I , 
ha obsequiado con un almuerzo al 
ilustre general José Marina Vega y al 
general y coroneles de la Briga-
da de Húsares compuesta de los regi-
mientos de la Prinoesa y de Pavía. 
DIMISION 
Ha presentado la dimisión de su 
carg-o el Capitán General de Valencia. 
NOMiDRAMIE NT O 
Ha sido nombrado Capitán Ceneral 
de Canarias el Generáis Molins. 
SUNTUOSA BODA 
Con asistencia de numerosos concu-
rrentes, esta tarde se ha efectuado el 
casamiento de la bella señorita Doló-
las Fernández hija del Exorno, señor 
D. Eosendo Fernández, Vicepresiden-
te de la Cámara de Comercio de la 
Habana, con el muy estimado joven 
don Avelino Montero Rios, hijo del 
ilustre estadista del mismo nombre, 
LOS PADRINOS 
Fueron padrinos de la ceremonia la 
señora Dolores Monteverde de Fer-
nández, madre de la desposada, y el 
ilustre político don Eugenio Montero 
Ríes, padre del novio. 
iLOS T E S T I O O S 
Han figurado como testigos los se-
ñeres siguientes: 
E l coronel de Infantería don Fede-
rico Monteverde. 
u i o a & P a s c i l 





P U E N T E S D E CONCRETO 
Y D E H I E R R O . 
B D I F I C I O S D E TODAS C L A S E S . 
CHIMENEAS. 
C A R R E T E R A S Y A C U E D U C T O S . 
Agentes é instaladores de la 
maquiriaria R I C K para hacer hielo. 




u i n m i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos , Dará 
guardar acc iones , d o c u m e n t o s 
7 prendas bajo l a p r o p i a c u s 
todia de log in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n -
s3 á n u e s t r a of ic ina A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
\ p m a n n d e C o . 
753 
( B A N Q U E R O S ) 
18-lM 
^1 p e q u e ñ o a m a r s r o r d© l a c e r -
Ve2a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
^ ^o hay n i n g u n o q u a s u p e r -
ftri cua l idades e x c i t a n t e s á la 
^ r v e z a L A T R O P I C A L , 
E l Ministro de Estado don Manuel 
García Prieto. 
E l Representante de Cuba D. Ma-
nuel Serafín Pichardo. 
E l señor Tabernilla, agregado á la 
Legación de Cuba. 
D. Eduardo Martínez del Campo. 
E l señor Chao y don Eduardo Vin-
centi, Diputado por Pontevedra. 
Además concurrieron otros distin-
guidas personas muy caracterizadas 
en las ciencias, las artes y la política. 
L a concurrencia fué obsequiada con 
un espléndido lunch. 
E n representación del D I A R I O D E 
L A MARINA he asistido á la ceremo-
nia. 
DOS NOVIOS 
Los novios han sido espléndidamen-
te obsequiados con muchos y muy va-
liosos regalos. 
Después de la fiesta, los novios han 
partido en automóvil con objeto de vi-
sitar algunas poblaciones de España. 
UiN E M B A J A D O R 
Ha llegado á Madrid el Embajador 
de España cerca de la Santa Sede. 
NUEVO GOiBÉRANOR 
Ha sido nombrado Gobernador de 
las islas Canarias, el notable escritor 




4 por ciento, 88-00. 
Servicio de i a P r e n s a Asoodac.tí. 
líirELGA MEDIO n R A C A S A D A 
Füadelfia, Marzo 5, 
L a huelga dista mucho de ser tan 
general cerno anunciaron los organi-
zadores de la misma, pues han abando-
nado el trabajo solamente los obreros 
afiliados á la Unión Central de Tra-
bajadores y pertsnecen en su mayor 
parte á la industria táxtil y al ramo 
de construcciones. 
L L A M A M I E N T O POCO EtPECTIVO 
E l llamamiento que los huelguistas 
han dirigido hoy á los obreros no 
agremiados para inducirlos á adherir 
se al movimiento, no parece haber cau-
sado efecto á la mayoría de éstos. 
SKRVIOIO D E L O S T R A N V I A S 
Los tranvías siguen prestando su 
servicio en igual forma que en los de-
más días de esta semana, desde que 
fué medianamente reorganizado. 
A C T I T U D PA/CIPIOA 
L a huelga ha sido hasta ahora de 
lo más pacífico y el único desorden 
que se ha registrado ocurrió esta ma-
ñana, "por haberse negado los emplea-
dos de la Planta Eléctrica á admitir á 
un policía negro que se envió allí pa-
ra cooperar á la custodia de la misma 
y fué rechazado por aquellos, alegan-
do que no querían sino agentes blan-
cos. 
FíRUEBA D E L 
A C O R A Z A L O £ í M I C H I G A N " 
Washington, Marzo 5. 
E n las pruebas á que fué sometido 
hoy el nuevo acorazado americano 
'' Michigan,'' del tipo '' Dreadnought, 
sostuvo durante cuatro horas consecu-
j tivas una velocidad que arroja un 
| promedio de 19 nudos 42|00, lo que 
equivale á casi un nudo más que lo 
convenido en el contrato con los cons-
tructores. 
R E S T A B L E d l M I E NT O D E WOOD 
Baltimore, Marzo 5. 
SI general Leonardo Wood ha sali-
| do hoy del sanatorio, enteramente cu-
rado de la dolencia que le aquejaba, 
ACTOR F A L L E C I D O 
Helena, Tejas, Marzo 5 
Ha fallecido aquí, de resultas de 
una. afección cardiaca, el conocido ac-
tor Lcuis James. 
MnjERTOS POR L N A AVALAN'OH A 
Vancouver, Colombia Británica. 
Mf?rzo 5. 
L a avalancha que cayó anoche sobre 
Rcdgers Pass, según se anunció en 
un cablegrama de esta mañana, causó 
la muerte de cincuenta trabajadores, 
en su mayoría japoneses, que estaban 
limpiando de nieve é hielo la línea del 
ferrocarril "Canadian Pacific." 
ENPEDIiCION PARA 
E L POLO SUR 
Berlín, Marzo 5. 
L a Sociedad Geográfica de Alema-
nia ha acordado alistar y despachar 
una expedición que tratará de llegar 
al Polo Sur. 
L A S CAJAS D E 
AlKmiiOS P O S T A L E S 
Washington, Marzo 5. 
Por una votación de 50 contra 22, 
el Senado ha aprobado hoy la ley 
autorizando al gobierno para estable-
cer las Cajas de Ahorres Postales. 
L A RECIPROOIDiAD E N T R E L A S 
A N T I L L A S Y E L CANADA 
Puerto España,, Trinidad, Marzo 5 
Ha terminado su investigación la 
Comisión Real que vino aquí con el ob-
jeto de estudiar las condiciones del 
comercio en las Antillas inglesas y de-
terminar cuáles serían los medios más 
D E 
C a r p i n t e r í a , envases , maderas del 
p a í s , y del Norte; yeso, cemento, tejas 
p lanas y del p a í s ; losas de todas c lases . 
G r a n ex i s t enc ia en m a d e r a l arga . 
Se raíe i r t r e i t m f l e 10 * M 
V I V E S N U R I . 1 3 5 . T E L E F O N O 6 3 9 3 
c 767 1-6 
A n t e s de comprar n inguna otra m á q u i n a de 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A 
t Ju ico a j feu te e u Cuba : Chas. Biiagco, O ' K c i i l y 6 , Te! . ^ 1 3 
749 ¡6-1M 
convenientes para fomentar las rela-
ciones mercantiles entre estas islas y 
el Canadá. 
L a opinión general aquí está en fa-
vor del establecimiento de la recipro-
cidad con el Canadá, exceptuando so-
lamente á los cosecheros de cacao que 
temen que los Estados Unidos pudie-
ran ejercer represalias contra los 
productos de las Antillas, si éstas con-
cedieran cualquier bonificación fis-
cal á las del Canadá. 
E L J E F E D E LA 
EXPEfDICION POLAR 
Berlín, Marzo 5. 
E l teniente Filcihner, del Estado 
Mayor General tomará el mando de la 
expedición al Polo Sur, que saldrá en 
el mes de Octubre, si se puede reunir 
para dicha fecha los fondos que se ne-
cesitan para su alistamiento. 
CABAiLLOS P A R A L A HABANA 
Tampa, Marzo 5. 
Un sindicato cubano ha comprado 
cuarenta y cinco de los caballos que 
están registrados para tomar parte 
en las carreras que se están verifican-
do aquí en la actualidad y los embar-
cará inmedia tament e para la Habana-
Para correr con los caballos que van 
para la Habana, se llevarán varios 
otros de Jacksonville y la próxima 
temporada de la Habana promete ser 
muy animada. 
EL PRIMER DIA 
DE LA HUELGA 
Filadelfia, Marzo 5. 
E n el primer día de la huelga de 
simpatía hacia los empleados de los 
tranvías, han ocurrido desórdenes en 
varias partes de l a ciudad; algunos dej 
los carros de tránsito rápido fueron' 
apedreados y los que los manejaban 
agredides por los huelguistas y sus 
simpatizadores, que tuvieron varios 
conflictos con la policía cuando ésta 
intentó dispersarlos; pero los desórde-
nes carecieron en general de impor 
portancia. 
E l único punto en que fueron mayo-
res los desordene-s fué en la Plaza de 
la Independencia, en la que se había 
aglomerado una inmensa muchedum 
bre para presenciar las demostraciones 
que los huelguistas habían organiza-
do para apoyar sus reclamaciones. 
NiÜMERO DE TILELGriSTAS 
Les huelguistas dicen que se han 
adherido á su movimiento, además de 
los 70,000 miembros de la Unión Obre-
ra, unos 30,000 hombres de otras so-
ciedades; pero las autoridades muni 
cipales aseguran que no excede de 
20,000 el número de los que han de-
jado de trabajar. 
«OTICIAS OOMERCÍALZ» 
Nueva York, Marzo 5. 
Ronoíj df Cuba. 5 por cieaiu (ex-
teres, 102.3|4. 
Boiy-s do los Estados üniaos á 
101J|4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.1¡2 á 5 
por ciento anual. 
iJambuK sobre Londres, 60 d|v., 
queros, $4.S5.95. 
«Arabio som-e Londres á la vist*. 
queros, $4.87.£5. 
Cambios sobre París. 60 dlv.. ban-
queros, 5 francos. 16.7|S céntimos. 
Cambios sobre Bamcurgo, 6ü dlv., 
banqueros, á 95.114. 
Centrífugas, pnlarizadón 96. en pla-
za, 4.42 cts. 
iCentríí'uga número 10, pol. 96, in-
mediata entrega, 3.1jl6 cts. c. y f. 
Id. id.id. entrega segunda quincena 
de Marzo, 8.1|16 cts. e. y f. 
Id. id. id. entrega de A b r i l . . . . 
Masca Da do, polarización ?<9, en pla-
za, 3.92 cts. 
Adúcar de iñi^l, pol. 89, en plaza, 
3.67 cts. 
Harina, patente, Minnesota, $5.80. 
M*ntetíi» de! Oeste, en tercerolas 
$13.75. 
Londres, Marzo 5, 
Adúcares centrífugas, pol. 96, 15s. 
l.l|2d. 
Azúcar mascabado, ool. 96. á 13s. 
6d. 
•<*úeai jo «bacila de la nueva 
eoseclia. Us. 6v3|4d. . 
Consol i dados, ex-interés. 8L9¡16. 
DeseuenLo. Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, eí-onpón, 
95.̂  
Las acciones comunes de los Ferro-
sa rriies ünádoa de la Habana, cerra 
ron á £87. 
París, Marzo 5. 
Renta Francesa. ex-interés, 9'.) 
francos, 15 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Corrcspóndicnr*-. 1 efí; «io Ni rzo j¿c 
1910, hechas al aire libre; en " E l AUníT--
dares," Obispo 54, para el DIARIO DE 
J.A MARINA. 







"1 arómetro: A las 4 p. m. 763. 
tí 
U i 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Marzo 5. 
Azúcares.—¡El mercarlo de Londres 
La excepcional y próspera zafra del presente año coloca á ustedes en la me-
jor situación para introducir mejoras en sus Centrales, y seguramente que pen-
sarán en ellas. Será, sin duda, muy ventajoso para ustcclcs decidirse cuanto antes 
y hacer sus pedidos inmediatamente. 
A l decidirse necesariamente darán atención preferente á los Trapiches y Des-
menuzadoras P R A T T " I M P E R I A L . " A H O R A usted puede ver dichas máquinas 
funcionando en los diferentes Centrales de la Isla, donde se hallan instaladas. 
Si usted tiene á bien comunicarse con nuestro Gerente en Cuba, tendremos 
muchísimo gusto en acompañar le pa.ra que visite algunos de los Ingenios que 
las usan. 
R E C U E R D E S E que la maquinaria P R A T T " I M P E R I A L " dá la M A Y O R E X -
T R A C C I O N C O N L A M E N O R C A N T I D A D D E F U E R Z A M O T R I Z . 
Nuestros Trapiches de 34" de d iámet ro tienen Guijos de 18", Cuchilla de 11" 
y resisten 600 toneladas de presión hidráulica. 
Pratt E i w i & M a c l i C o . - : A í l a i I G a . . \ ü . A. 
W. A, PARSONS, Gerente en Cuba y Puerto Eico 
L O N J A D E L C O M E R C I O 5 0 9 . - H A B A N A 
ha cerrado hoy con una nueva alza de 
bastante consideración por las centrí-
fugas y el azúcar de remolacha; la 
plaza de.'Nueva Jork 'ha estado du-
rante todo el día, quieta, pero soste-
nida, y. ha. cerrado. esta tarde en las 
mismas condiciones y a'brizá proba-
blemente de alza también el lunes en 
armonía con la situación en Londres, 
Cuantas partidlas se ofrecen á la 
venta en esta Isla, encuentran inme-
diatamente compradores á precios tüe-
nos, como lo compruelban las siguien-
tes ventas: 
5,000 sacos centrífugas pol. 95Í0G. 
de 5.90 á 5.95 rs. @, en 'Cár-
denas. 
30,000 sacos centrífugas pol. 95.L2 
. . .96, á ^ rs. @, en Cárdenas y 
. , .Caíbarién. 
8,000 s;aeos centrífugas ¡pol. 96, á 
6.08 rs. (§):, en Sagú a. 
3,000 sacos centrífuga pol. 96, á 
5.2-5 rs. @. al costado del 
barco, en Cienfuegos. 
•Cambies.—Cierra el mercado coa 




Londres .3 d [v 19. % 19. YJ*. 
,, ' 60 d-v.. . . . . . . . 19. 19.%P. 
P a r í s , S d[v.". . . . . . . . . . , 5.% 5.%P. 
Hannbargo, 3 dfV..... 3 . ^ 4.>/P. 
Estados Un idos 3 d j v 8. % 9. % P. 
España , s. plaza y 
cantidad, 8 d i v 1.% % í ) , 
Dto. pape! comercial S á 10 p . § anual . 
Monedas extranjeras .—Se cotizan 
noy, como signe: 
Oreenhacks 
Plata españo la 98.; 
9 . ^ P . 
98. % V . 
..Acciones y Valores. —-Hoy se efee-
t.uaron en la Bolsa durante, las cotiza 
ciones las siguientes ventas: 
150 acieones Reo. Español, 90. 
150 idem. ídem. ídem, 90.3Í8. 
50 idem. idem. idem. 90.1¡2. 
100 idem í-I. E . R. C , Comunes 99'/d 
••Mercado m o S ^ í a r i o 




Calder i l la (en oroj 
Oro americano con-
tra oro e s p a ñ o l . . . 
Oro americano cen-
tra plata e s p a ñ o l a 
Centenes 
I d . en cantidades... 
Luises 
I d . en cantidades.. . 
E l peso americano 
en p la ta española 
CAMBIO 
Marzo 6 de 1910 
las 5 de la tarde 
9 8 % á 9 8 % Y . 
97 á 98 
109% á 109% P. 
10 á 10% P. 
á 5.36 en p la ta 
á en plata 
á 4.27 eu plata 
á 4.28 en plata 
1.10 á l.ÍQ% V . 
L O S A S T U R I A N O S 
DEL 
CONCEJO SS CÜDIL11R0 
residentes en la Habana, se Ies cita pa-
ra una reunión que tendrá lugar cu él 
Centro Asturiano el lúnes 7 del corriente, 
á las ocho de la noche, con objeto de trd» 
tar sobre asuntos importantes relaciona-
dos con el . expresado Concejo. 
Habana, 5 de Marzo de 1910. 
Rafael G. Marques. 
A .3 -3 . 
C 273 
¿Por qué sufro V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
T se curará en pocos días, recobrari 
su bu*n humor y su rostro se pondrá 
rosado y alogrre. 
L« Pepsina y Ruibarbo de Bosque 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómaffo, dispepsia, tíastrálsria, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc.-
Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se pona | 
mejor, digriere bien, asünlla más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completas 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas do la 
Isla. 
SÍS 2G-1M I3in-2i 131-21 
m í 
S U P E R I O R E S M E J O R E S 
26!M 
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A d u a n a d s l a H a b a n a 
Jlftoaaidiación de hoy: $42,815-64. 
Habana:, 5 do Marzo d e 1910. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Mario 5. 
£ n los Corrales da Luyanó 
l i e g n l a r la existencia de ganado va-
cuno, larnar y de cerda. 
E l ganado en pie se ha vendido dn-
ranite el día -de hoy k los siguientes 
precios : 
Toros, topetes y noivillos, de 4.3¡S 
iá 4.1¡«2 cts. efn oro Ib., según tamaña. 
Vaesí!. novillas, terneros y terne» 
ras. de ^2 "Á $2.10 oro, por arroba. 
(Cerdos; á 9.112 ots. -plata l-b. 
iCarn-eros, de'6 á 6.1|2 ofcs. plata Ib. 
Matadero Industrial, 
Reses beneficiadas hoy: 
( í ana dn vncuno 101 
Idem de oerda 12,S 
•Idem lanar 20 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 15 á 17 cts. el kilo. 
L a de novillas, terneras y terneros, 
Be 18 á 20 cts. el kilo. 
L a de .cerdo, do 34 á 36 cts. kilo. 
L a de carnero, á 30 ets. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vaouno . 52 
tldem de cerda 28 
Se detalló la carne á los siguientes 
¡preci-os en plata.-
L a de toros, toretes y novillos, de 
16 á 18 ets. el kilo. 
, L a de novillas, terneras y terneros. 
'•de 18 á 20 cts. el kilo. 
L a de cerdo, de 34 á 36 cts. el kilo. 
Matadero Municipal 
Tienes beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
(vanado vacuno 170 
lldem de cerda ; 86 
• Idem lanar 51 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 16 á 18 cts. el kilo. 
L d de novillas, terneras y terne-
ras, de 18 á 22 cts. el kilo. 
L a de cerdo, de 34 á 36 cts. el kilo. 
, L a de carnero, á 34 cts. el kilo. 
E l B a n c o N a c i o n a l de C u b a 
IHemios recibido la siguiente Circu-
lar, á la que nos apresuramos á dar 
publicidad: 
'Hatba.m Marw 5 de 3910. 
Sr. Di rector'(tel Diario dk l a Marina 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
No'.s tom-amos la libertad de darle á 
continuaci'ón algunos datos acerca de 
üa .Sucmvsal en la'Lonja del Comercio, 
cuya apertura oficial se iba fijado pa-
ra el próximo lunes 7 k las 2 p. m.. y 
-qno confiamos tenga usted a bien dar 
publicidad si es posible con un día de 
antelación. 
Obedece la apertura de la Sucur-
sal en dicho lugar al importante co-
m$rcio especialmente de viveres, que 
reúne allí diariamente la Lonja. Con 
rtal motivo las invitaciones para la 
apertura oficial se han limitado úni-
icinncnte á dicho elemento y á la Pren-
éé. í Cnmideramos de la maj'or im-
poiiaucia la. advertencia final para 
tíniar suscepti bilidades.) 
LH Sucursal ocupa la esquina de la 
izquierda, frente, planta 'baja. 
La instalación, elegante, niodemn. 
rparedes estucadas, mostrador de már-
niol do Carrera, regas de 'bronce, es-
tatua ri'o de la Casa Tiffany & Oo, 
¡Xmv York, bóveda á. base de tres re-
loyes y dos combin ación es, peso de la 
¡puerta sobre dos toneladas. 
IPersona]: Administrador: Sr. Fran-
cisco Seiglie; Cajero: Sr. Airrelio del 
(Barril; ambos empleados de este Ban-
co y competentes. 
Las operaciones comienzan el mar-
ites 8. 
Aniticipando á usted las más expre-
sivas gracias, somos .de usted con la 
bu ayo r c o n s i d e ra c i ó n. 
W. A. Merchant. 
Vicepresidente 
R e v i s t a S e m a n a l 
E n Cárdenas 
16,800 'sacos oeptrífugas pol. 9 5 V ¿ 
96. die 5.80.1|2 á 6 rs. (5) 
10,()(>0 sacíos id. id. pol. 06, á 5.90 rs. 
@, con todo el aproximado. 
E n Sagua 
20,000 sacots centrífugas 'pol. 95196, 
de 5.951 6.04 rs. @. 
E n Oarahatas 
6,000 sacos centrífugas pol. 95.112. 
á 5.82 rs. @. 
E n Caibarión 
6,000 Ls.a-co.s centrífugas pol. 95.1 ¡2. 
á 5.82 re. @. 
E n Cienfuegos 
15,200 sacos ^emtríluigáfe, pol. 94|96| 
de 5.90 á 6.04 m @, en al-
macén. 
3,000 «a.cos id. id. 96, á 6.05 rs. @, 
al oostiado del barco. 
1,000 aéoos azúcar do miel, .po!. 
86.1|2, á 4.44 rs. @, en alma-
cén. 
'Rl mercado cierra hoy quieto por el 
retraimicnlo de los vendedores y con 
fuertes tendencias á rebasar los precios 
de las sigmenites cotizaciones por azú-
cares existentes: 6 á 6.1|16 reales arri-
ba p-or centrífugas de 951/2 á 96 de po-
larización y de 4.11|16 á 4.3¡4 reales 
arroba por azúca'les de miel polariza-
ción 88 ¡90. 
Precios promedios de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96, 
existentes en almacenes, según 
ventas efectuadas en las distintas pla-
zas de la Isla y publicadas en este 
periódico: 
Habana, Marzo 4 de 1910 
Azúcares.—Las noticias recibidas 
testa se mían a de los mercados consumi-
dores han sido de a-lzas casi diarias 
tanfto en Londres como en Nueva 
York y la créeneift de que la prolon-
gada «coa 'que prevalece en esta Isla, 
!ha de propender á reducir la produc -
ción die este año, ha sido tal vez, uno 
de los factores que más poderosamen-
te hayam influido 'en 'esta oemstante 
ísmibida de les precios. 
Como era, natural y lógico que su-
cediera, este mercado ha regido tam-
íbién activo y de 'alza y á pesar de la 
¡gran divergencia entre las miras de 
los vendedores y las de los comprado-
res, pudo concertarse ventos que asceu-
dierom ú l̂ S.OOO «acos. los que cam-
tokro'n de manos en Ift siguiente forma : 
E n la Habana 
35.000 sacos centrífugas, pol. 961/j 
97, á 6 rs. @. 
5,000 sacos id. id. 95j96, de 5.75 á 
6 i«. •@, trasbordo en la ba-
Bn Matanzas 
15.000 sacos centrífugas, pol. O.VOf:. 
die 5.94 á C.OS'ts, @. 
Enero 1!>10 
Enero 3 909 
Fbro 19 LO 
Fbro 1909 
.r).247() rs. a r roba 
4.3068 rs. a r roba 
5.4908 rs. arroba 
4.3068 is . a r roba 
E n la semana que terminó el 1 del 
actual, m-olieron 173 centrales, se re-
oibieron en los seis principales puer-
tos 63,1128 toneladas, se exportaron 
29.113 idem y quedaron existentes 
261.908 idem, contra 170 centrales'mo-
liomdo, 62.981 toneladas recibida?. 
32,586 idem exportadas y 19(5.782 
idem existentes eu la corresípondien-
te semana de 1909. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, á $22 pipa con envase, 
E l ron de 30" en pipas de castaño 
para la exportación, se cotiza de $30 
á $32 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase ''natural" se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado," 
que se emplea como combustible y de-
bido á la escasez de la materia prima, 
los tprecios «guen rigiendo con gran 
firmeza como sigue; Clase Natural. 
"Vizcaya." " E l Infierno" y Cárdo' 
ñas. á 9 cts. el litro; el devsnatura1!-? 
zado de segunda, á pesos 45 los 654 l i -
tros sin envase y el "Otto" clase es-
pecial para motores, á 7 cts. litro, 
sin envase. 
Cera.—Con motivo de seguir escasa 
la amarilla para la exportación, nó-
taso buena demanda, rigiendo sos-
tenidos sus precios de $30.1 ¡2 á $31 
quintal, la de iprimera. Los precios 
de la blanca, que se pide menos, con-
tinúan nominales. 
Miel de Abejas.—Sigue escasa y sus 
precios muy firmes de 47 á 48 centavos 
galón, con envase, para la exporta-
ción. 
'Puede decirse que ha seguido pre-
valeciendo la seca en toda la Isla, pues 
los (pequeños chubascos que han cai-
do aisladanuente durante la semana, 
no han sido suficientes .para atenuar, 
ni siquiera en las eomarcas en que 
cayeron, los efectos diesastrosos de la 
prolongada falta de agua que se hace 
sentir hace ya cerca de tres meses, 
>Si por un lado la seca perjudica 
•grandemente á tod'as las cosechas y 
más particularmente á la caña nueva 
y los retoños 6 impide el laboreo de 
los campos, por el otro, es sumamente 
favorable á la TnKUliéndta que prosigue 
en todas partes con resultados satis-
.factorios: pCre empiefea á temerse que 
la fallta de húmedad en el suelo .pue-
da afectar de manera muy perjudi-
cial á la caña, reducicndlo su rendi-
miento y causar una , merma de con-
sideración en el total calculado de la 
zafra de este año. 
Miel de Purga.— Xo sabemos que 
se haya efectuado operación reciente 
alguna con este producto, cuyos pre-
cioá siguen rigiendo nominales. 
Tabaco.—Rama. — Las noticias re-
cientemente recibidas respecto á la co-
secha de Vuelta Abajo, parecen indi-
car que además de tardía, resultará 
será poico abundante en clases cqnve-
nfientes para la exportación á los Es-
tados Unidos y la ela:boración loca1, 
lo que bfl inducido á los compradores 
á adquirir, cuantas ;pantidas de rama 
de la anterior cosecha como pudie-
ran adquirir á precios rezonables, 
aun cuando no llenase por comple-
to sus necesidiadls. la. calidad del ta-
ibaco que aun quedaba disponible en 
plaaa; por otra parte, los elevados 
precios pretendidos por los contados 
lotes de clase acepta'ble, obligaron n 
los eoDvpradores 4 limitar sus opern-
ciones 'á lo más preciso -para cubrir 
sus perentorias atencionos. 
Coano quiera que las existencias en 
general van mermando cada día más. 
no es extraño que se pidan .precios 
más elevados pov las pocas partidas 
de las 'clases más convenientes que 
quedan díisponiibles. 
¡Según nuestro bien informado co-
lega. " E l Taibaco." se vendieron en 
la última quincena sobre 8.000 tercios 
que cambiaron de manas en la si-
guiente forma : 6.000 tercios de Vuel-
ta Abajo 1.500 de Reimedios y 550 de 
d/artidos. # -
'Los compradores alemanes •adqui-
rierou y embarcaron unos 600 tercios, 
se vendió á. casas Sud-Amcricanas al-
rededor de 500 tercios y para la con-
trata, de España adquirieron mas de 
1.400 tercios. Las fábricas locales au-
mentaron sus existencias con 1.500 
tercios y los compradores americanos 
y las casas que aquí compran para 
eííoé, han registrado más ó menos 
4,000 tercios- ' 
Torcido y Cigarros. —Sin órdenes 
apenas que cunvplinnentar, sigue bas-
tante Ilimitado el movimiento en ia 
mayor parte de las fábricas de taba-
cos, manteniéndose todavía regular-
mente activo en cierto número do las 
de cigarros. 
Aguardiente.—El consumo local si-
gue limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen muy firmes por 
todas las clases á las siguientes coti-
zaciones: E l de " E l Infierno.'" " V i / -
•"aya." Cárdenas y otras marcas acre-
ditadas, á 7 centavos litro el de 7»* 
y á 5 cts. ideín el de 59° sin envase. 
MERCADO F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O P E 3 
Cambios.—A pesar de la poca de-
manda (pie ha prevalecido en esta se-
mana, las cotizaciones por todas las 
divisas se han sostenido relativamen-
te firmes, debido d la pequeña canti-
dad1 de papel de embarque que se ha 
oiirecido á la venta, cerrando hoy la 
plaza en las mismas condiciones .'de 
quietud y con disposiciones en los ven-
dedores paira hacer leves concesiones 
en los precios. 
Acciones y Valores. — E l mercado 
abrió quieto, á consecuencia del fin 
de la liquidación dé las aperaciones 
del .pasado mes que embargó por com-
pleto la atención de los 'bolsistas, pol-
lo que resultaron infructuosos los 
esfuerzos que hicieron algunos en los 
'primeros momentos para deprimdr las 
coitizacioues de los principales valo-
res; pero una vez terminada aquella, 
que dicho sea de paso, se verificó en 
excelentes condiciones, se animó la 
demanda y seguida mente empezaron 
¡á subir las cotizaciones, las que des-
pués de fluctuar alternativamente al 
alza y á la baja, hacen que la plaza 
cierre hoy en completa calma y poco 
sostenida, por haber logrado, aparente-
mente, i-mponerse los Ibajistas una 
vez más. 
Plata española. —Ha fluctuado li-
geramente durante la semana entre 
9>8.3f8 á 08.1 ¡2 por ciento, y cierra á 
los mismos tipos. 
Metálico.—El movimiento habido 






En la samana 
Total hasta 4 de 
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En la semana 
Tota, hasta el 4 á s 
Mayo , 
Id. en ignal fecha 
de 1909 
| 2.551 | 
2,551 
Movimiento m ñ t í m o 
L A ' ' C H A M P A G N E " 
E n la tarde de ayer fondeó en puer. 
to el vapor francés " L a Champagne." 
procedente de Saint Nazaire y esca-
las, con carga general y pasajeros. 
E L ' GOVERNOR C O B B " 
Este vapor americano entró eu 
puerto ayer tarde procedente de 
Knights Key. con pasajeros. 
K h ALBINGTA 
•Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. Hei-ibut & Ra.sch. 
dicho vapor llegará á este puerto pro-
cedente de Veracruz, el lunes 7 del ac-
tual por la mañana, y saldrá el mismo 
día, á las cinco de la. tarde, para Vigo, 
Havre y Hamburgo. 
L a carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el muelle de Caballería 
el lunes 7 del actual, hasta las 11 de la 
mañana, y ¡as pólizas cu la casa con-
signalaria p] mismo día, hasta la hora 
indicada. 
Los pasajeros serán trasladadas á 
bordo gratis, en un remolcador de la 
Empresa, el que saldrá de la Machina 
el lunes 7 del corriente, ¡á las cuatro de 
la tarde. 
E L P R A N K E N W A L D 
Según' cablegrama recibdo por sus 
consignatarios Sres. ííeilbut & Rasch. 
dicho vapor llegará á este puerto pro-
cedente de Hamburgo. Amberes. Yigo. 
Málaga y Cádiz, de donde salió el día 3 
del actual, sobre ol día 18 del corrien-
te, y saldrá el mismo día para Progre-
so,'Veracruz. Tampico y Pimrto Méji-
co. E l referido vapor trae para este 
puerto 75 pasajeros. 
P n s r t o de l a H a b a n a 
para Delaware (B. W. ) vapor ingles Fcc-
dale, por A. J. Martínez. 
Para New York vapor americano Sara-
toga, por Zaldo y Ca. 
BÜQUKS DBSPACHAJIOS 
Día 4-
Para Cárdenas vapor noruego Otto. 
En lastre. 




Para Kniglits Key y escalas, vapor inglés 
líalifax, por G. Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Saint Nazaire y escalas en el vapor 
"La Champagne:" 
Señores Claudio Irabién. — Cristóbal 
Menso. — María Mugica y familia. — Jor-
ge Morlón y familia. — José Serva. — G. 
Alfonso. — Rodolfo Blanco. — Octavio 
Amaspil. — Luis Bilbao. — Juan Bablanc 
y familia y 748 de tercera. • 
De Bilbao y escalas en el vapor espa-
ñol "Alfonso X I T L " 
Señores Julio Achotcgui. —Josefina Pe-
drera. — Francisco Uriarte. — Anastasio 
Olascoaga. — Alberto Urechag'a y se-
ñora. — Dolores Apiria. — Jacinto Ara-
luce. — Manuel Alonso y familia. — Cesá-
reo Solares. — Laureano Solares. — Mo-
desto Falla 5; señora. — Pedro Cueto y 
señora. — Diego Fernández y familia.— 
José Bango. — Francisco León. — F. He-
vía. — Carlos María Mazorra. — Toma-
sa Obalda, 256 de tercera y 108 de t rán-
sito. 
• B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 5 ; 
De Bilbao y escalas 011 t6 días, vapor 
español Alfonso XITf . capitán Oliver. 
toneladas 5000, consignado á Manuel 
Otaduy. ' , ' , ' . —: 
KUQÜES CON R t S t S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz . vapor francés La Cham-
pagne, por E. Gayé. 
Para Colón. Puerto Rico, Canarias Cá-
diz; y Barcelona, vapor español. A n -
touLo LA«n«üt, ñor M, CHaduv. 
g í l e g i o de m m m i 









O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad, . . . ioj 104 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agricola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba.1 . 
Banco de Cuba. . . . . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla l i -
mitada 96^ 
Ca. Eléctr ica de Alumbra-
do y tracción de Santia-
go N 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste. N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem. id. Comunes. . . . N 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. , ' . . . / . 15 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . . 98̂ 4 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas. . . N 
Id . id. id. (comunes). . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa- ' 
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 






Compañía Anónima" de Ma-
tanzas . . . . . . | . . . . 
Compañía Alfdcrera Cuba-
na ,> \ 
Compañía Vidriera de Cu-
bana 
Planta Eléctr ica de Sanc-
t i Spíri tus, . i .. . 
Habana, M-rzo 5 de 19T0. 
S 
L e t r a s e n P e s e t a s 
ON tres mil ochocientos las 
dades, pueblos y alde 
España que se halla 
as ^ 
lan con> 
prendidos en la lista de báñeos' 
gira eí banqueros contra los cuales 
Banco de la Habana. 
Como en la lista están anotados casi 
todos los pueblos españoles se cncontraril 
seguramente en ella ol lugar donde desea 
Vd. mandar fondos. Aunque sean rela-
tivamente pequeñas sus remesas á anugOS 
ó parientes tendrán la misma atención 
que los negocios más importantes y 
adenuís la ventaja de los tipos qüe re-
sultnn de sus grandes operaciones de 
cambios con distintos países. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
uliid 
Londres 3 dlv 19% 19^ Pío P. 
Londres 60 d|v 10^ 19 pjo P. 
Par ís 3 d|v g% 5^ p|o P. 
Alemania 3 d|v 4I4 3->¿ pjo P. 
60 dlv 2 ^ p o P . 
E. Unidos 3 djv 9^ 8^ pTo P. 
„ •„ óo d|v. . . . 
España s]. plaza y can-
tidad. . . . . . . . 1% p|oP. 
Descuento papel Co-
mercial 8 10 p¡oP. 
Monedns Comp. Vend. 
Grecnbacks c)% qV* pjo P. 
Plata española qS-H 98^ p|o V. 
AZLCARKS 
Azúcar centrifuga de guarapo, polariza-
ción 9̂ . en almacén, á precio de embar-
que á 6 (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 89, 4.njl6. 
Envases á razón de 50 centavos. 
Señores Notarios de turno: Para Cam-
bios, Guillermo Bonnet: para azúcares, 
Federico Mcjer; para Valores, Je rón imo 
Lobé. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gutná. 
Habana, Marzo 5 de 1910. 
C0TÍZAC10SÍ O F I O U l 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro, 3̂ 2 4^ 
Plata española contra oro español, 98^ 
98 K' 
Grecnback contra oro español, logYz 
109*4 




Emprés t i to de la República 
de Cuba n V / z sin 
Id . de t6 millones. . . . 106 110 
Id . de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 108 113 
Obligaciones primera bipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 120 124 
Obligaciones segunda bipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 116 118 
Obligaciones hipotecarias 
]•'. C. de Cienfuegos á 
Villaclara. N 
Id . id. segunda. . . . . . N 
Id . primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id . primera id. Gibara á 
i io lgu in N 
Id. primera id. San Cayeta-
no á Vinales N 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 120̂  ••,124 
Bonos de lá Habana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación 101 ' 110 
Obligaciones gles. (perpe-
tuas) consolidadas de los 
F. C. U . de la Habana, n « jii5 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 84 100 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 108 sin 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas W a t e s 
Works . i N 
Id . Hipotecarios del Cen-
tral azucarero "Olimpio." N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral "Covadonga" N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 103 107 
Tenga usted su casa ó su estableci-
miento asegurado de incendio, y éche-
se á dormir tranquilo. 
Eli ja una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como E L I R I S , 
cuyo domicilio se halla en la calle de Em-
pedrado número 34, frente á la Plaza de 
San Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fun-
dada la Com,pañía E L I R I S con ese nom-
bre, y durante ese tiempo no se ha dedi-
cado á otra cosa más que á hacer seguros 
sobre bienes raíces ó inmuebles. Toda 
otra operación le está vedada por sus Es-
tatutos. 
La Compañía contra Incendios E L 
I R I S lleva pagados á los dueños de ca-
sas y establecimientos que sufrieron si-
niestros $1.663,023.59, según comproban-
tes que obran en la Secretaría, siendo 
el capital responsable de $48,941,450. 
La Compañía E L I R I S lo mismo ase-
gura la choza del pobre que el palacio 
del rico y practica los seguros sobr? fin-
cas urbanas y establecimientos, no s îo 
en el casco de la ciudad, sino también én 
el Vedado y Jesús del Monte; Cerro, Puen-
tes Grandes y Marianao, Regla y Guana-
bacoa. , '*, . 
Antes de asegurar usted su propiedad, 
acuda á las oficinas de la Compañía, ca-
lle de Empedrado número 34, de doce á 
cuatro de la tarde; pida cuantos intormes 
necesite y se convencerá^que los tipes de 
seguros de esta- Compañía son I03 más 
módicos y ventajosos. 
Se advierte al público que no confun-
da la Compañía E L IRIS , que ocupa, en 
la Plaza de San Juan de Dios su edificio 
propio, con alguna otra Compañía que 
usando de la palabras E L IRIS , en estos 
úl t imos tiempos se dedica á otra díise de 
negocios. 
Habana, 28 de Febrero de 1910. 
744 ' 2Vm 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
SECCION DE VAliORES K S COMISIOlt 
Ouarde Vd. sus bonos, acciones <1 
•tros va'ores en este Banco, el cual se 
tncargrarft. de cobrar loa cupones, divi-
dendos é Intereses corresporjrdientes, re-
mitiendo su produetc á. cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que V4L 
indlaue. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No. t W A L L 8 t 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B 
26-.UI 
B a n c o I n d u 
Directoras gerentes: 
A E T U R O TOMEÜ 
OLIVF.RTO TOMEÜ 
E A P A B L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Jnnquera Cd. 
D e p a r t a m e n t o de Cer t i f i cados R e d i m i b l e s de $ 2 5 , $ 5 0 y $ l ( ) i> , cU 
c u o t a m e n s u a l de 2 6 cts. , .>() cts . y ü a peso. 
Acrencia greneral en la H a b a n a : Cub;» 10t>, e n t r a 3Iiir.vll Ay Sol. 
Conseío de DirecoíM; 
J A V I E R I>E VALIONA 
Hacendado y comerciante baaquar* 
J Ü A H B I L B A O 
Propietario y hacmdad-). 
D r . E K K I Q Ü E H O l l S T M A . V ^ 
Abobado y propÍ9t»ri'>. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
700 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
íEificio iel BANCO NACIONAL DE CUBA.-PISO V , TELEFONO 3022, MBff l ^ ? í l í £ H I f : Pedro Gómez Mcna- V I C E P R E S I D E N T E : José María Bérriz. 
m K f c L T O R E S : R a m ó n López, José López Rodríguez, Oscar Fonts Sterhng, 
a n l ^ M f c ^ l 1 ^ ' ^ " ^ Linares' Wi l l i am A. Merchant y Agapito Cagiga. 
A D M I N I S T R A D O R : Manuel L . Calvet. S E C R E T A R I O - C O N T A D O R : Eduar-
do Tcllez L E T R A D O - C O N S U L T O R : Vidal Morales. 
i-ianzas de todas clases y por módicas primas, especialidad oara Colcctorís de 
la Loter ía Nacional, Contratigtas, Asuntos Civiles y Criminares, para Adusf*, 
funcionarios Públicos, etc., etc. 
Para más informes diríjase al Administrador. 
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Nuestro colega Las Novedades, do 
New York, publica una iutorosaute 69-
\a¿í*i\ca de los capitaiesi qué poscou lp¿ 
giibclitos cíe la graciosa Reina Guilicr-
niina: 
<£Ha sirjo hecha «§ta cstadíslica— 
ílice el colega—sobre la baso de las 'de-
claraciones prestadas en 1909. por los 
capitalistas de Holanda, -á quienes_ se 
obliga, por ley, á enviar una relación 
jurada, cada doce meses, á las oficinas 
de Hacienda, de los totales de sus bie-
nes. 
He aquí lo qu« resulta de la esta-
dística recién ^publicada. 
Según la.s cifras del ejercicio ante-
rior (1908-1909) el capital totalizado 
de todos los imponentes ascendía 'á 
6.605 millones de florines. 
' E n 1907-1908. ha sido de 6,534. 
rEn 1894-95, de 5,408. 
Los 6,605 millones de florines de-
clarados en 1908-1909, pertenecían á 
92.698 ciudadanos holandeses. 
De ellos, 52.241 no estaban compren-
didos en la estadística del esfuerzo so-
bre las profesiones, lo que significa 
que vivían únicamente de sus rentas. 
E l capital de estos rentistas se ele-
yaba á 3,267 millones de florines.^ 
Según la ley, los capitales,inferiores 
f, 18.000 florines no están gravados por 
fe] impuesto sobre la renta. 
Pero como hay otro sobre las profe-
siones, han sido recibidas, gracias á él, 
las, declaraciones juradas de otros 
68.545 contribuyentes, propietarios de 
271 millones. 
Añadidas estas cifras á las prece-
dentes, dan este resultado: . . . 
6.876 millones de florines. 
161.248 ciudadanos poseedores del 
enterior enorme capital. 
De los 92.698 contribuyentes que 'pa-
pan el impuesto sobre el capital. 13 mil 
208 habían declarado que poseían más 
de 10O.000 florines, y de estos 18.208, 
1.611 confesaron que poseían más de 
medio mi l lón . 
De estos mort. 
seedores de más 
eran millonarios 
cin de 'a, palabr; 
des afortunados, po-
ile medio millón, 519 
'n la verdadera acep-
•>! í. J DI" seían millón v medio. 
95. dos millones. 
125. de dos á cinco millones, 
11. de cinco á 10. 
5. más de 10. 
Estos cinco dichosos mortales po-
seían, en junto. 77 millones de flori-
nes. 
En Holanda hay 300 millonarios que 
ejercen una profesión comercial ú ocu-
pan cargos públicos. Entre ellos fugu-
ran ocho que poseen, cada uno, más de 
cinco millones. Uno de estos es propie-
tario de la bonita suma de 25 millones 
de florines. 
En 1891 había en Holanda 402 mi-
llonarios. 
En 1900. esta cifra había ascendido 
á 519, lo que significa que, en catorce 
años, 114 liolandeses se han hecho mi-
llonarios, consiguiendo que la cifra to-
laJ de su fortuna se eleve de 778 millo-
nes de florines de 1.019. 
Los periódicos, comentando los re-
sultados de la estadística, dicen que 
( lia demuestra que en Holanda hay más 
dinero de lo nue se creía, y que esto 
debe ser considerado por todos los ho-
landeses como un síntoma consolador 
y halagüeño." 
Sí; muy halagüeño y muy consola-
dor, porque es digno y esforzado un 
país donde los ciudadanos luchan tan 
heroicamente .por la vida y donde hay 
tantos vencedores. 
Holanda marcha hoy á la cabeza de 
las naciones colonizadoras y producto-
ras. Débil por su territorio nacional y 
débil por el número de su población; 
fuerte por su inteligencia y por sus 
energías, ha sabido compensar con la 
calidad la cantidad, y enriquecerse y 
significarse entre los primeros pueblos 
del mundo. 
Seis millones escasos de holandeses 
son bastantes para tener la propia tie-
rra en un estado admirable de floreci-
miento, para fomentar y explotar mu-
(lias tierras lejanas-^para gobernar á 
veinticinco millones de colonos; para 
sostener un comerció asombroso con el 
resto ele ta humanidad; para sostener 
e! fuego sagrado de un soberbio arle 
piclórico; para vivir la vida intensa y 
hermosa que produce el bienestar en 
todas sus manifestaciones. 
Xo hay pueblos chicos sino pueblos 
"pequeños . 
Naciones de reducida 'área y de es-
casa gente pueden ser grandes nacio-
nes, como Suiza, Holanda, Bé lg ica . . . 
Nosotros, si quisiéramos, llegaríamos 
á donde ellas han llegado. No se asom-
bren nuestros lectores: con un solo da-
to vamos á convencerlos. Si Holanda 
es el país que más produce en Euro-
pa, por número de habitantes; Cuba 
es el país que más produce en Améri-
ca, habida cuenta de la misma rela-
ción. 
En el orden económico somos, pues, 
ios holandeses americanos. 
¿Por qué no serlo también en los 
demás órdenes de . la actividad hu-
mana ? 
De la política mundial se puede ha-
cer esta síntesis: en España, van á ser 
disueltas las Cortes y se preparan nue-
vas elecciones de diputados; en Fran-
cia se preparan las mismas elecciones y 
para la misma fecha; en Inglaterra sir 
gue ardientemente la campaña contra 
los lores y, apenas nacida, parece con-
denada á. próxima disolución la Cáma-
ra de los Comunes; en Brasil, ha 
sido electo Presidente, de la Repú-
blica, por abrumadora mayoría, el ma-
riscal Fonseca, una de las más gran-
des figuras de esa nación ilustre; en 
Nicaragua, donde se politiquea á tiros 
y machetazos, están perdiendo por 
ahora los revolucionarios, cuyas últi-
mas derrotas nos parecen algo exage-
radas; en Colombia, el Jefe del Esta-
do ha disuelto el Congreso y convoca-
do una Asamblea Constituyente, con 
fines desconocidos; en la isla de Gua-
dalupe, posesión francesa, se ha agra-
vado la huelga de cortadores de caña; 
y en Filadelfia, Estados Unidos, existe 
otra gran huelga, con más de 100,000 
hombres que se niegan á trabajar, por 
diferencias con su patrones. 
Inmensa parte de la humanidad go-
za cada vez de menos sosiego, y si conti-
núa en ese estado de crisis nerviosa 
acabará por padecer un terrible ataque 
de histerismo, cuyas consecuencias no 
queremos siquiera imaginarnos. 
Decíamos en anteriores crónicas, á 
propósito de Carnegie, que el capita-
lismo norteamericano tenía una nota 
simpática: su generosidad grandiosa. 
E n aquellos días nuestro compañe-
ro don Joaquín N. Aramburu declaró 
algo semejante en uno de sus sabrosos 
artículos. 
Si mal no recordamos, se trataba en-
tonces del F o n d o de l o s H é r o e s , insti-
tución benéfica que la esplendidez de 
Carnegie 'ha creado en casi todo el mun-
do, para recompensar á los que se sin-
gularizan arriesgando su vida en favor 
ajeno. 
Es hoy Rokefeller quien llena la 
atención universal, por rasgos de sohe-
ra.no desprendimiento. 
E l Rey del Petróleo fué, hasta hace 
pocos años, mal visto entre, los pobres y 
los ricos de los Estados Unidos, donde 
se le criticaba implacaiblemente como 
sórdido avaro, como tacaño repulsivo. 
Pero de un lustro á la fecha, el fa-
moso capitalista se ha redimido de esa 
crítica, .abriendo su bolsa á obras de 
NUEVA ESPECIALIDAD 
Í J I M I I T A L M T A B L E D I T E \ n m 
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L M O R R A N A 
Pocas personas ignoran qué trirto enfermedad constitayen las almorraaas, pues 
es una de las afeccione» más gcneraliisdas; pero comí) á uno no le gusta baMar 
de estos padecimiento», hasta con bu mismo médico, se sabe mucho menos que existo 
desde aigimos afios un medicamento, el SSllxlr <to Virgrlnie KTyrdaW, 
que las cura radicalmente t sin ningún peligro. Wo hay más que escribir : 
Productos •KTTX.HA.XIM, 91, Agrnlar. HABAWA., para recibir franco 
de porte el fblleto explícatiTO., Se verá cuan fádl es librarse de la enfermedad 
la más penosa, cuando no la més doiorosa 
De Venta en todas las Droguerías y Farmacias. 
extraordinaria magnitud, repartiendo 
piilloncs y más millones, batiendo el re-
cord del a.ltruismo dmido. 
Rokefeller dedica á la filantropía 
los illlimos años fie su laboriosa vida, 
y un hijo de Rokel'eUer. direetor del 
i n i s i del petróleo, deja los negocios y 
sé dedica á eoadynvar con su padre á 
la mamila empresa de administrar las 
enormes cantidades de dinero que híí 
de servir en provecho del prójimo. 
Quinientos millones de pesos lia ce-
dido el hombre más rico de América 
para una rumiación universal que per-
seguirá úniégi y exclusivamente fines 
caritativas. 
Un triunfador, nna voluntad de hie-
rro que ha sabido hacinar montañas de 
oro. emplea los restos de su t remenda 
energía en socorrer á los vencidos, á 
los pobres de espíritu (pie no supieron 
jamás batirse con éxito en la lucha hu-
mana, y que solo tienen sobre la tierra 
sed. hambre 3̂  dolores. 
Es confortativo, es estimulante, es 
alentador el proceder «de los Cresos 
norteamericanos, quienes á la hora de 
repartir, reparten sus millonadas, sin 
encerrarse en un criterio racional es-
Irecho. sino con las más altas miras, 
universali/ando el bien que se propo-
nen realizar para satisfacción dé sus 
conciencias. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
28 de Febrero. 
Se dijo que Mr. Shaw, el ex-Minis-
tro de Hacienda y el general Bell. Je 
fe del Estade Mayor Central, habían 
anunciado, como inevitable v próxima, 
la guerra entre los Estados Unidos y 
el -Tapón. Como Mr. Shaw no es. ahora, 
personaje oficial, sus palabras care-
cían de importancia: pero, sí, la tenían, 
las del general Bell, que es. después 
ciel Ministro de la Guerra, la mayor 
autoridad-del ejército. Las manifesta-
ciones atribuidas á esos .dos señores 
alentaron á los 'partidarios de los gran-
des armamentos navales; partidarios 
que están, ahora, en un período de ac-
tividad, porque la Cámara de Repre-
sentantes discute el presupuesto de 
Marina. Mr. Shaw y el general Bell 
han declarado que no dijeron lo que se 
les a tribu vó. 
_ Sin embargo, no por esto se han aba-
tido—ni hay por qué—las que piden 
una gran escuadra. E l Presidente 
Taft está dispuesto á dársela y ha pe-r 
dido al Congreso que se siga constru-
yendo, cada año. dos barcos de prime-
ra clase, hasta que se abra el Canal de 
Panamá; como entonces se podrá ha-
cer pasar, pronto, los .buques de un 
rnar al otro, la situación naval de los 
Estados I'nidos será fortísima. Pero 
¿se podrá renunciar á seguir constru-
yendo ó bastará con construir muy po-
co, como se figura el Presidente? Me 
Darece que Mr. Taft no ha contado con 
la huéspeda; esto es, con las demás po-
tencias marítimas. La que se nuede 
atrás, por la cantidad ó por la calidad 
de sus armamentos, se expone á pasar 
un mal rato, como el que los japoneses 
le dieron á Rusia. 
E l actual Ministro de Marina. Mr. 
Meyer. que es hambre de inieiátiva— 
como lo ha demostrado con sus refor-
mas en el personal y en los arsenales— 
pedirá, el año que viene, al Congreso, 
créditos para un acorazado colosal, de 
treinta y dos mil toneladas, con catorce 
cañones de catorce pulgadas. Este plan, 
que es muy elogiado por los 'peritos, es 
una respuesta al que. según se dice, 
tienen los japoneses, que proyectan un 
barco de treinta mil toneladas. Digo 
''según se dice" porque los japoneses, 
en estas materias, son muy reservados; 
no hablan, pero hacen, y hacen pron-
to. No bien Insrlaterra. construyó el 
Drcadnouqht, el Japón la imitó con su 
A k i , de diez y ocho rail ochocientas 
toneladas, que, á los seis meses de dise-
ñado, estaba en el agua—el año seis—. 
Le han seguido el ZeMsu, de veinte mil 
C A B A L L O S 
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NO DEJANOOJ3ICATRICES 
Dolores . R e u m a s . B r o n q u i i i s , 
Aoffinus, F l u x i ó n de Pecho , etc.. 
en todos los animales, son curados por la 
EMBROCACIÓN MÉfiÉ 
sin Igual para robustecer las 
extremidades de los Caballos 
I «O Año» de éxito. — De venta en casas de : 
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Y EN TODAS FARMACIAS 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s cl6 
cons tante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
l é r v é z a de L A T K O F 1 C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a tor-
m e n t a . 
1 1 D R O G U E R I A S y B O T I C A S í 
P í d a s e la C u n & T a , v igo ruan te y R c c o n a t i t u y e n t » 
G m u l s t ó n C r e o s o t a d a 
nfteciéntas cincuenta y el Kewaohi, de 
veintitrés mil. Es posible que, si, aho-
ra. so ha resuello hacer un aeorazado 
de treinta nul toneladas, esté flotando 
finios de que los ingenieros y los "arti-
Ueristas" americanos—como dicen 
aqní—hayan porfilado los planos de 
tíse de treinta y dos mil, puesto en el 
programa de Mr. Meyer. 
Xo toda la opinión es favorable á 
ese 'programa, y. en general, á los 
grandes armamentos. Hay oposición 
en el Congreso y fu?ra. de él; como la 
ha habido, desde la 'primera Presiden-
cia de Mr. Roosevelt, sin que haya po-
fliilo impedir el aumento de la escua-
dra. Según los oposicionistas, ios Esta-
dos 1'nidos no necsitan una gran es-
cuadra piara defendiese, porqué ningu-
na inerte potencia naval hay cerca de 
ellos y que pueda atacarlos; "y si no 
la necesitamos—agregan—para defen-
dernos ¿para finé la queremos? ¿á 
quiénes vamos á atacar? jTamos á ha-
cer política de matones, hidlies?" 
Sin embargo, los que así discurren, 
reconocen que, sin una buena escuadra, 
no es posible conservar las Filipinas; 
bien es verdad que, como declaran que 
m> debe soltar aquellas islas sin pérdi-
da de tiempo, así no caen en ocntradic-
ción. Pero mientras no se las suelte, 
habrá que defenderlas; y. además, hay 
Panamá y la Doctrina de Monroe; y, 
sobre todo, lo imprevisto. Los Estados 
1 nidos han llegado á ser potencia 
mundial, con una política, que no es 
i xelusivamente americana, si que, tam-
bién, asiática, puesto que intervienen 
en los asuntos de China; y hasta han 
intervenido en los de Marruecos, al to-
mar parte en la Conferncia de Algeei-
ras. No se 'puede representar este gran 
papel en el mundo, sin ser fuerte; por 
lo menos, .en el mar. Y 'á lo que debe 
aspirar lodo americano juicioso es á 
que esa fuerza se emplee bien: como, 
en los m'ás de los casos, la emplea In-
glaterra en servir la libertad y propa-
gar la cmlizacion. 
X . Y . Z. 
Después de olvidarlo todo; después 
de haber tendido algunos días y la cal-
ma y el silencio de esos días sobre los 
hechos pasados ¿ como cumplir con 
nuestra gratitud? (•Cómo poder ex-
presarla sin abrir un girón en la me-
moria y ver resuelto en el fondo todo 
aquello que no deseamos ver? 
En nosotros se armonizan el agrade-
cimiento y el olvido: sabemos elevar el 
corazón sobre todas , las miserias y 
guardar un pedazo de nuestra alma 
para los que en esas horas se ponen á 
nuestro lado. E n E l Comercio del Ca-
magüey leemos un comentario á todo 
lo ocurrido en nuestra Universidad: 
" . . .la educación es la obra más gran-
de del progreso. Es un freno puesto á 
los instintos: la sordina de la sinceri-
dad. E l bello gesto de la razón aho-
gando el grito de la animalidad. 
Pero ¿á qué ésos jóvenes que hoy 
pretenden vejar al señor Kivero. ma-
ñana serón capaces de pedirle un bom-
bo un elogio en su periódico, dándolo 
ellos así importancia y arraigo? 
Y esto, no es más que inconsciencia 
explotada por Cuba y por otros cole-
gas que quisieran para sí la considera-
ción y la infuencia de que disfruta don 
Nicolás. 
y que debiendo ser libres se dejan do-
minar, y son esclavos ; los unos, de ciei: 
ta prenda; y los oíros, dd̂ &lis odios. 
Bueno: la verdad se impone: asi lo 
sánche de ta esfera de consmno envian-
do nuestros azúcares; á Inglaterra, re-
sultan evidentes, pues no (. minarnos 
que depender como en la adn.didad de 
un solo mercado—el de los ivstados 
. I'nidos—v obtondrífmos por la conipo-
dice La ümon, que dedica un londo »ytjenpia, mejores precios y todo género 
disertar sobre varios amigos de Beni- j ̂  facilidades para las transacciones á 
lo. . . La Li/c/m. le ofreció pie. y sus di^-j corta y larga entrega en diferenles 
quisieiones son muy justas. La Unión ^ P^zas de Europa y América," 
desea luz. luz, luz. 
V dice: 
como Goethe, L a Esperanza es Muy hermosa; la 
promesa tiene mucho de halagüeña: 
para nosotros sería la plenitud de la "¿Hay "amigos del gobierno" que 
lo quieren extraviar.' Es decir ¿liajr'prpspeHdad 
quienes, fingiendo amistad pan» obte-1 
ner ventajas, empujan á los gob-man-j Loomos un cóiüentaÜO de el A v í s * 
íes por el camino del precipicio? Pues| ^ 
contra esos hay que i r . . . Pero ¡claro Comercial 'á la bulla de hace d ía s : 
es! que el Gobierno ha de ser el que y es comentario que tiene dos extre-
culpable, que produjo en todos los 
ánimos desagradable sorpresa," y en el 
cometida por el 
a prensa de falta 
corte el mal con energía y rapidez, an-imos: en el uno, se censura la actitud 
tes de que se pierda el crédito á los de los estudiantes, "insólita é indis-
ojos de la opinión." 
Antes de e/vc se pierda el c rédi to . . . 
—es decir: que el crédito no se ha per-1 otro, "la injusticia 
dido todavía. Nos vuelve al cuerpo el ! Diario, al acusar á 
espíritu: porque á fuerza de decirnos' de lealtad y de compañerismo." 
el colega que ya se había perdido todo; Sohre el píhiier punto, añade: 
— menos el honor — empezábamos á ¡ ílTr >., s . ^ > K„-J , 1 Hemos oído a muchas personas 
i condenar la campaña y andando sieñi-
E n cuanto á los amigos .perniciosos: pro entre conservadores, no hemos oi-
pensamos como el colega: no hay que do a nadie aplaudirla.. . . ¿Qué más 
dejarlos vivir: si existen, no hay qUe satisfacción quiere el señor Rivero. co-
rloinr.lAí!. xr oí j" i i '• r mo compensación del disgusto que pu-ciejauos: y si existen, debe decir L a . . J • i i i „, „ ^ om T I •' ¡do producirle la algarada? Lucha quienes son.. . . 
. Sobro el segundo punto debemos ad-
E l mundo vive de prisa . . . Parece h r ^ r ^ Avisador Voníercial q u é núes-
que hay un Halley en cada hombro 1 ríi •WÍa apareció cuando no dos pe-
que le pisa los talones. Y esta tromba, | módicos: cuando tres periódicos atacar 
y esta prisa, y este inmenso galernazo I ban 1 ainSuno lmbía salido á la 
del vivir Ihace que en la actualidad el Uefensa: si esto no lo advirtió E l A v i -
libró agonice y se levante trmnfadWí ^ 6850 ^ muchos días 
el periódico. Al ansia de leer y de sa-
ber sustituye la curiosidad de conocer 
los dichos de las comadres, y las triful-
cas, riñas y hecatombes que suceden en 
el mundo. 
E n E l Mundo precisamente, leímos 
ayer nosotros: 
" E n una extensa ¡nformac 
se ha hecho acerca do la situación po 
lítica, económica y social del mundo 
hispano-americano, y la cual informa-
ción ihemos leído con muoho interés, se 
observa un desarrollo paralelo entre la 
cultura intelectual y la prensa' políti-
ca. A medida que esos pueblos van 
progresando y desenvolviéndose por la 
educación, crecen también y prosperan 
los órganos de publicidad. Puede afir-
marse que el desenvolvimiento del pe-
riodismo se halla en razón directa de 
la instrucción pública." 
Puede. . . . 
Pero y de la cultura intensa y sólida, 
¿en qué relación se halla? 
vista, lo advertimos y lo sentimos no-
sotros. 
Después, vimos que se, alzaba la voz 
de algunos noble.s compañeros: y antes 
de que E l Avisador nos tachara la in-
justicia cometida. Ies demostramos 
nuestra gratitud con toda la efusión 
de nuestro espíritu, como hoy se la de-
ion que [ mostramos á quien no.s tacha de in-
justos. , 
Además, nuestra queja principiaba: 
"Algunos colegas"... Algunos na-
da más. 
Y ahora sí que se ve que en todo es-
to aparece una injusticia; pero no la 
comete nuestro Diario. 
La verdad es que el periodismo va 
siendo algo asqueroso y ultra egoísta, 
Y lo decimos nosotros, que somos de 
la clase, para nuestra desgracia." 
Así escribía E l Comercio camagüe-
yano. que supo dejar atrás, muy reza-
gadas, todas aquellas polémicas q̂ue 
sostuvimos con él cuando sinceramente 
aseguramos que sería una ley ruinosa 
la que el pueblo llamaba ley del ham-
bre. 
Si en las palabras copiadas hay algo 
duro y demasiado claro, quizás se deba 
al dolor de ver cuanto descienden y se 
humillan hombres que nacieron libres, 
Escribía ayer La Lucha i 
" E l señor Presidente de la Repúbli-
ca acaba de manifestar en Santa Cla-
ra que está dispuesto á esforzarse por-
que durante su administración se de-
di (píen grandes cantidades á las escue-
las públicas y á las carreteras. Aunque 
me llamen derrochador—ha dicho—ob-
servaré esa conducta." 
. .La Lucha plaude... Hace bien. 
Esos derroches son justos, remune-
radores, santos: y dan ciento por uno 
á los devotos. 
L i c e n c i a s c o n c e d i d a s 
A todos los •empleados del Estado se 
les han concedido cinco minutos de li-
icéncia. á cualquiera hora del día, siem-
pre que utilicen la licencia ¡para tomar 
el licor de berro, que fortalece los pul-
mon'es. 
L a zafra sigue siendo un río de oro, 
de amplísimo caudal y de ancho cauce. 
Los augurios •que ficieron los augures 
cuando la vieron venir non resultaron 
fallidos. Y los precios son altas y es-
plendentes, porque no ha habido en 
Europa cosecha de remolacha que me-
reciera la pena, y porque aumenta el 
consumo... 
Escribe La Discusión: 
" Los embarques directos á E u -
ropa que se están efectuando este año 
y que se acercan en conjunto á 76,000 
toneladas, pueden ser el indicio de una 
nueva era de prosperidad para nues-
tra gran industria. Las ventajas para 
la producción cubana, de obtener el en-
L A V E L A D A D E L 
CENTRO ASTURIANO 
Promete ser una fiesta soberbia la 
velada que el próximo martes se cele-
brará en el Centro Asturiano, en ho-
nor del señor Altamira. 
Hablará en ella, además del ilustre 
delegado de la,JTniversidad de Ovie-
do, el , elocuente Representante á la 
Cámára por Oriente, licenciado Fer-
nández Guevara. 
Un coro de alumnos entonará un 
himno dedicado á Altamira, y el no-
table Orfeón de la Sociedad Coral 
Asturiana, bajo la dirección del maes-
tro Mauri, cantará el patriótico coro 
de - 'Gigantes y Cabezudos" "Los Re-
patriados." 
También tomará parte en la fiesta 
el popular actor Regino López, asis-
tiendo igualmente á la misma la ban-
da de música de la Beneficencia» 
Con semejantes alicientes, la visita 
de don Rafael Altamira. al Centro As-
turiano, resultará un acto solemne y 
hermoso. 
A L E L U Y A S 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. , 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo meior que se ha hecho. 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda. 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
ITo reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo lá conoce. 
En HABAITA ciento doce. 
P a r a r e t r a t o s a l p l a t i n o , 
ó l e o y c r e y ó n , a r t í s t i c a -
m e n t e c o l o c a d o s • • • • • ! 
(bn sucursal oOKtflieííOS ên" 
8 IMPÍBIALES UN PESO Pi»emi»oc CO",4te*l*S t COSTALES IB. 10, . . 
«t (NaiHAN .ttUIStft 
Tiuraxa uu 
N O M A S 
CURA RADICAL EN 30 DIAS SIN 
MOLESTIAS PARA E L ENFERMO 
- FACIL REGIMEN CURATIVO -
V E G E T A L O R I E N T A L A F R I C A N O 
R e c o m e n d a d o a n t e los g randes r e s u l t a d o » o b t e n i d o s p o r e l doc-
í ^ x F i " í ! , A ^ 0 * M ü l l e r ' e8PeciaUsta y e x - m é d i c o d e l a casa de s a l u d L A C U V Ai>O.NCrA. 
S U C O S T O M U Y B A R A T O 
i n f o r m e » en e l D e p ó s i t o P r i n c i p a l , Ob i spo 5 7 , P e l e t e r í a E L 
P A S E O , y e n las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
c 591 4-19 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d e I I á 1 y d e 3 á 5 . 
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Las coDdiciones económicas del 
c ü l t i v o ( l e l o s t ' C l t m " e i i C u l ) a 
E l señor Alberto S. Pedroso, de 'Pa-
rís me envía ftl siguiente artículo tra-
ducido del "Jomnal d'Agricultui-o 
Troipk'ale," comwpondiente al mes 
•de Dicieimbre del próximo pasado 
año ; 
va sabido que so han invertido 
grandes capitales en los cultivos de 
árboles frutales en Cuba por amen-
canos y canadenses. creyendo encon-
trar en la Isla eondiciones favorables 
al estable/cimiento de un tráfico^ de 
exportación de frutas para las Esta-
dos Unidos. 
"Estímase en veinte mil acres ¡a 
superficie que ocupan las plantacio-
nes de narandas, ("grape-fruit") y 
limones en las cercanías de la Haba-
na, por ser estos cultivos á que se de-
dicaron con preferencia esas empre-
sas, computándose una producción do 
500,000 cajas, y que se esperaba verla 
aumentar con rapid-ez á medida que 
los nara-njales recientemente fomen-
tados, emipezaran á entrar en produc-
ción. 
í "iSi hemos de dar crédito tí lo que 
dice el señor M Jr Rodgers, iCónsml 
.general m la Habana de los Tetados 
Umádos, la situación de los cultivado-
res de naranjas nada tiene de hala-
güeño, pues no han encontrado en el 
• mercado de Nueva York la remune-
ración que se prometían al (jomienzo 
d.e la empresa. 
" E n una relación ó informe envia-
ida al 'Negociado de imbricantes de 
los Estados Ünidos de Norte Améri 
ca, este agente Consular 
aeompañando números y documentoe 
las condiciones económicas y perspec-
tivas que para el porvenir se ofrecen, 
y en los cuales se presenta el comer-
cio de exportación de los "Agrumes" 
en el Continente Americano. Unica-
mente de manera incidental asegura 
que muchos naranjales se han esta-
¡blecido en malas condiciones; en tie-
rras faltas de profundidad. 
"Según Mr. 'Bod-gers, el gasto de 
fomento y el de sostenimiento de un 
•iiara;njal de 10 acres, hasta la fina-
lidad de seis años, no ibajará de 4.000 
71 esos, pasaindo de 5,000 con harta fre-
cuencia. 
"Durante la estación en que se 
producen las mejores naranjas en Cn-
fca, éstas se venden en Nueva York á 
razón de uno y medio á dos pesos por 
caja de 80 libras, según promedio su-
ministrado por tres grandes comisio-
nistas de la Habana. E l precio líqui-
do que se asigne en el informe, con 
amichos detalles, es el de $1.73 por ca-
j a puesta en 'Nueva York, entendién-
dnso en eantirlades considerables y á, 
frente á, los cultivadores de Puerto 
Rdco. 
"S i la industria naciente en iCuba 
de naranjales, se encuentra amena-
zada, débese sin la menor duda, á esu 
tasa ó derecho exagerado é injusto á 
que precisa atribuir una de las cau-
sas principales. 
O. Labray. 
Ahora 'bien, Mr. Labray, refiérese 
sólamente á los naranjales situados 
"en la región de la l lábana,' ' y nos-
otros vamos á copiar lo que dice ayer 
en su edición de la tarde este periód'-
co f*)r boca de su corresponsal de Gi-
bara : 
"Entristeee el ánimo ver las 
inmensas plantaeioiies de naranjas dé 
once especies que en su finca "Sae-
t í a " tienen los señores 'meneionados 
(Dnmoys.) Las naranjas nombradus 
de China en número inmenso, insupe-
raibles en su calidad, las nombradas 
Reinas, superiores á éstas, y una espe-
cie que se importa de la Florida y 
que los cu'hanois pagamos por cada 
iconvemieneia general que entraña el 
restableeimiento de dlfhid mercado, se 
hace por este •medio un lla.miamiento á 
cuantos «inipaticeu con el expresado 
deseo, para que concurran <k la Asam-
lilca Magna que el día 7 del corriente 
se eelebrará, en los altos del café 
"Olub Marino," calle de San Pedro 
esquina, á Santa Clara, á las B en pun-
to de la noehe. 
L a Comisión. " 
JUNTA DE PROTESTAS 
Protesta milnero 710.—^Protestado 
por el señor Plácido Biosca, el aforo 
hecho por la Aduana do la Habana, 
aplicado á la partida 226 á una in-
cubadora con sus accesorios, y recla-
mado por el mismo que sea aplicada 
eáe aparato la 332, de las franqui-
cias arancelarias, por estimar (pie se 
trata de un aparato agrícola. 
L a Juuta, teniendo en cuenta (pie 
, en la partida (pie se reclama, están 
naranja 10 centavos, se encuentran cornptódidos exclusivamente los im 
en esta í inca por millones. Dichas 
naranjas se llaman aquí de "ombli-
go" y no tienen una sola semilla. 
Pues ibien; toda esta gran riqueza 
está, perdida por la (humanitaria pro-
tección de nuestros vecinos los ame-
ricanos con su tarifa de derechos 
pi-ohibitivos KObre las frutas de este 
país, 'circunstaneia que ha oibligado á 
los señores Dnmoys á sustituir toaos 
esos cultivos por caña para su nuevo 
central." 
¡En atención á estas eonsideraeiones. 
es que propuse en el último mitin de 
la Sociedad Nacional Cubana de Hor-
examina. ticuiltura que tuvo lugar el 2 y el 3 del 
pasado mes en el mismo edificio en 
que tuvo lugar la magnífica Expo-
sición hortícula, la necesidad de rea-
lizar dos exposiciones, en cada una de 
las cuales pudieran exhibirse todas 
las variedades de frutas que corres-
ponden á nuestras dos estaciones cli-
matológicas. 
Expuse la posibilidad de que un 
plementos para la agricultura ó sea 
el cultivo de los campos, decidió estar 
bien aplicada la partida 22(), confor-
me lo ha hecho la Aduana. 
Protesta número 716.—Los señores 
Villar Gutiérrez y Compañía, al no es-
tar conformes con el aforo realizado 
por la Aduana de este puerto, por la 
partida 11 " B " en una importación de 
pomos de vidrio moldeados, y esmeri-
lados para confituras, presentaron es. 
ta protesta, reclamando la aplicación 
de la partida 10, por estimar que los 
pomos de que se trata son de vidrio 
ordinario. 
L a Junta, en vista de que los expre-
sados pomos son de vidrio, teniendo 
en su parte superior y tapa labores 
moldeados y esta última esmerilada, 
estando destinados á exhibir los pro-
ductos que se expenden en las eonti-
terías. resolvió estar bien a*plicada la 
partida 11 " B . " 
Protesta número 720.—Los señores 
Pons y Compañía, protestaron al afo 
los objetos compuestos de dos ó más 
materias, se aforen por la partida co-
rrespondiente á la (pie les dé valor, 
así como que en Circular número 370 
de 28 de Diciembre de 1905 de la Se-
cretaría de Hacienda, se ordena que 
los obíetOS compuestos de loza y otras 
materias, ó partes difercnles, se afo-
ren con arreglo á la citada regla se-
gunda, resolvió (pie la partida que 
debe aplicarse en este caso, es la vein-
te y nueve, según lo ha hecho la 
Aduana. 
[Volesla número 639.—El señor Jo-
sé G . Rodríguez protestó contra el afo-
ro realizado por la Aduana de la Ha-
bana, en 379 kilos 187 gramos, tejido 
de algodón por la partida 117 " C " y 
40 por 100, como labrados; reclaman-
do la aplicación de la 114. " B " " E , " 
por eslimar que son lisos y llanos. 
L a Junta, visto 'que el tejido de que 
se trata presenta unos hilos más grue-
sos que otros, que alteran su superfl-
cie, haciéndole perder la condición de 
llano, resolvió que está bien practica-
do el aforo, según lo ha hecho la 
Aduana, por la partida 117 " C " y re-
cargo de 40 por 100. 
Protesta número 663.—-Los señores 
Fernández y González, protestaron el 
aforo practicado por lo Aduana de 
este puerto, aplicíindo la partida 163 
" ' A " á una importación de cajas de 
cartón forradas con papel de lustro, 
para envase de inedias y camisetas, 
solicitando sean clasificadas por la le-
tra ^ B " de la misma partida, por esti-
mar que son de clase ordinaria.. 
L a Junta, en vista de que al reali-
zarse la reforma de la partida 163, 
por Decreto del Gobierno Provisional 
de 13 de Noviembre de 1907, queda-
ron incluidas en la letra " A " de esa 
partida las cajas d?i cartón forradas 
con papel de lustre, resolvió estar 
bien practicado el aforo por la citada 
partida y letra. 
abarrotamiento de nuestras frutas cí- ™ he(,ho por la Aduana de la Hafea-
trieas en los mercados de los Estados !na' eri ima importación de 604 docenas 
Unidos, debido á, la concurrencia eco-
nómieamente favorecida de las pro-
dueciones similares de la Florida y 
'Califimia, dieran por resultado la po-
sible exclusiión de nuestra fruta en 
aqellos mercados; y de la necesidad 
en que estábamos de fomentar el cul 
tivo de otras frutas que como el agua-
cate y el mango, por ser exclusiva 
mente tropieales, puedan defenderse 
de positivas irradiaciones en perma 
neiíte competencia. 
feltx L . C E R V A N T E S 
En Pro del Mercado del Este 
poca distancia de la Habana, princi-
pal lugar de embarque. Se ha reunide el Comité en pro de 
'[Bajo estas condiciones el cultiva- dicho mercado, en la morada del doc 
dor cubano, situado en la región de tor José López Pérez, calle de Luz nú 
la Habana, no sacará beneficio algn- ,meTO 7- acordándose designar el lunes 
no de la exportación de sus naranjas, próximo, á las ocho de la noehe, para 
t aun experanentará pérdidas si se la celebración de la Asamblea Magna 
•alejase de los lugares de embarque. Lo en anterior reunión habíase re-
más que podría favorecerle sería el suelto ya celebrar en los altos del café 
adelantar ó retardar la madurez de la <<Chll) Marino," calle de San Pedro 
fruta, seleccionando variedades ade- 'esquina á Santa Clara 
cuadas á este propósito,, v con d em- ^ •d]'c'lla juntia 86 ^dactó también 
pleo de altas dosis de los albonos v la el mamíiesto que a sus convecinos di-
ayuda de la irrigación. nSe .el expresado Comité, en el que se 
' í { ^ . , j . -, les cita, además, para la citada asam-Oonsiderando en conjunto las (,, " . ' ^ 
plantaciones del género "citrus" en r j * ^ , , .P , He aquí el manifiesto: Cuba puede estimarse en el 40 por í i r rn? j 1AA , . » Hace va cerca de un ano se cons-100 de toronjas ( grape-fruit ) y t i 6 ^ lesto de re. 
;un.a débil proporción de Imones hacia senltadoiies de tGdd/ los lba,rr¡os 
los cuales muéstrase el mercado ame- • <. ^ i •„ t ^ 
. . oue integran el primer distrito, cuya 
¡rieano mas propicio, • • • \ • i • 4. > 1 
,,T , • 1 musion principal ha sido'interesar .a la 
Las conclusiones del aut^r son Akaldíia< Ayuntamiento y prensa de 
muy pesimistas con relación. al co- ^ . iudadi f avor ^ ^ g ^ . 
memo de las naranjas cubanas. E l mientJ0 ^ un mer.ea<ío ,qile en ]a fe 
pTieve el abandono de numerosas da ^ snibs.titu>m al..de Cristi. 
plamaciones. si no se logra, encontrar v creyendo ;ha,b,or llena!d.0 á 
,en les mercados europeos más remu- ^ eo.meüdo. ;para ,que fué .de. 
neradora sal^a |q cual nos .parecí) si d,0 .en ^ u,e al l M o se 
dê  escasa proba-bilidad. refiere, desea dar euento á sus conve-
" E l pudiert haber insistido sobre .finos que lo eligieron, do las gestiones 
el derecho de 64 centavos (un eenta- realizadas y al mismo tiempo propo-
•vo la li'bra. menos nn 20 por 100) que norles la adopción de algunas medidas 
pagan las naranjas de ¡a Habana á su qtfé á su juicio han de contribuir de 
entrada en los Kstados ('nidos, coló, manera poderosa al logro de tan justa 
cando a.sí á los cultivadores d'e la ía-'j § '-jiración. 
la en situación de gran desventaja1 Con tal objeto y en ateneidn• á la 
El Ferrocarril de Trinidad 
pares zapaticos de tejido de algodón, 
con suela de tejido de yute-, cubierto 
coq otro tejido impregnado en barniz 
y cubierto con papel y plantilla de hu-
le, por la partida 197 " B " y nota. aTe-
gando que el no tener parte alguna 
de cuero, deben ser tarifados por lo 
partida correspondiente al tejido. 
L a Junta, teniendo en cuenta que 
los zapaticos de que se trata, no se 
encuentran clasificados en el Arancel, 
por encontrarse las partidas que se re-
fieren al calzado en el grupo de pieles, 
y en atención á que el tejido es el que 
le da valor, resolvió eme al igual que 
se practica con los demás zapaticos 
de distintas clases de tejidos, se afo-
ran éstos por la 116 " i r ' con o) fre-
cargo de 100 por 100 por confección. 
Protesta número 672.—El señor ?Ja-
nuel Johnson, protestó contra alean-
ce deducido por la Seeretaría de Ha-
cienda, ordenando el aforo de una im 
portación de mostaza, por la partida 
273 del Arancel: alegando que la mos-
taza de referencia, por venir envasa-
da en latas, debe ser aforada por la 
partida 82, por estar así resuelto por 
la Secretaría de Hacienda. 
L a Junta, visto que la referida mos-
taza es marca "Colman's" y tenien-
do en cuenta que remitida una parte 
de un producto igual, que fué objeto 
de protesta número 0. al Laboratorio 
Nacional, éste informó que era recha-
zable como medicamento, pudiendo 
aplicarse propiamente á la condimen-
tación, resolvió que debe aplicarse la 
partida 273, según se ordena en el re-
paro. 
Protesta número 573.—Los señores 
Fernández y Hermano presentaron 
su protesta, contra el aforo practicado 
por la Aduana de la llábana, por la 
partida 29, ó sea como artículo de pla-
ta, en una importación de porta-bou-
quets de vidrio con adornos de plata, 
reclamando su clasificación por la par-
tida 30 como objetos enchapados. 
L a Junta, estimando que no puede 
considerarse como enchapado un ar-
tículo que presenta adornos de plata, 
y que está ordenado en la Regla se-
gunda de la Disposición segunda, que 
con la cabecera y pueblos rurales in-
termedios. 
De tantos y én demasía extensos es-
critos del señor de Pazos, saco en con-
junto la sustancia de sus afirmaciones 
y razonamientos para contestarle del 
modo más breve posible. 
Hace referencia á ipie The Trinidad 
Sugar Co. transportaría sus azúcares 
á Casilda por ferrocarril. Invito al se-
ñor de Pazos á que muestre una decla-
ración en ese sentido, autorizada por 
dicha Compañía. 
Dice que "la finca Palinarito es 
una inmeiiisa finca azucarera, cuyos ac-
tuales dueños están prestos á fomentar 
un importante central tan pronto el 
ferrocarril sea un hecho." Yo no quie-
ro decir que lo expuesto sea una fan-
tasía del señor de Pazos; pero le pre-
gunto ¿cuál es la inmensidad de 'a fin-
ca? Y bueno es que sepa qucPalmari-
to tiene embarcadero en sus propios te-
rrenos, en lás riberas del Agabama, y 
que no necesita, del ferrocarril de los 
anbelos del señor de Pazos, ferrocarril 
que de existir, pasaría lejos de esa fin-
ca. 
Relaciona una porción de nombres 
de fincas rústicas diciendo que sus te-
rrenos son "cañeros"; mas quien lo 
informó no tuvo á bien contarle que 
rumbo á Sancti-Spíritus se van presen-
tando extensas sabanas en las que 
abundan en el suelo el cuyují y la pal-
ma-cana en la vegetación. 
En cuanto á las fincas de Mayagua-
ra. Lajas, Boca-Chica, San FrancBCO 
Arriba, San Francisco Abajo, Cüinía 
de Soto, oouio otras muchas más que 
el señor de Pazos omite, nombra i', están 
situadas todas dentro ó muy inmedia-
tas á la zona correspondiente al ferro-
carril ó á la caretera de Fernández á 
Placetas del Sur. No necesitan del fe-
rrocarril desviado á Sancti-Spíritus. 
Y se encuentran cerca del litoral á 
la derecha y <á la izquierda del río 
Agabama, las fincas Guazacualco, Mai-
nicn, Cruáimaro. Palmarejo. E l Que-
mado. Araguaramas. L a Ceiba. Guaya-
bal, m izal, Barral, Delicias. Las Ca-
nas. Ramón, Aracas, San Isidro, Des-
tiladeras, las cuales mientras en tiem-
pos pasados fabricaban azúcar daban 
salida á ésta por la costa. Y si todos 
esos pequeños ingenios se demolieron, 
no fué porque necesitasen de ferroea-
reraaderamente potable • 
embargo de la existencialíegaVclaV'*'81-
dito, ha sido .suspendido, dám^, 
en su lugar, promesas. • usenos 
Ahora falta que rompamos nn^+ 
existencia municipal, á sabor- ool 
fuera, como indica el .señor do Pa 
nuestros barrios de Fomento Q 2 - \ 
etc., y después, del rosto ,1o t e r r S * ' 
¡qué remedio quedaría sino el de 0 
partirlo entre Saneti Spíritus y n; / 
fuegos! A(iri' 
o S A N C H E Z E I Z N A q | 
E 
SATURNIN( 
CONTESTACION AL SEÑOR DE PAZOS 
T r i n i d a d , M a r z o .1°. 
Deponga su iracundia, señor de Pa-
zos. Aparte de que las ofensas no son. 
razones, usted no las merece y puedo jrri l á Sancti-Spíritus, sino por causas 
I C E I T 
Libre de explosión y combust ión espontáneas . Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas l levarán estampadas en las tapitas las pa-
labras L U Z B R I L L A N -
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
1, todo el rigor de la Ley 
; á los falsificadores. 
E L ACEITE 
i LUZ B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
Agua clara, produciendo 
«na L U Z T A N HER-
, MOSA, sin humo ni mal 
: olor, que nada tiene que 
envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamar-
í se en el caso de romperse las lámparas , cualidad muy recomendable, principalmeri-
; te P A R A E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
1 T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa-
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtidod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de cla-
se superior para alumbrado, tuerza motr iz y demás usos, á precios reducidos. 
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asegurarle que no ha estado, ni está, ni 
estará en mi ánimo el inferírselas. 
La acepción de la palabra "ganga" 
por mí empleada anteriormente y que 
parece que á usted le lia hecho roncha 
ó le ha mortificado, la define el Dic-
cionario: "cosa apreciable que se ad-
quiere á poca costa." Lamento que us-
ted la haya interpretado de manera 
que le haya producido enojo. 
No quiero ni deseo que usted "eva-
cué," como dice usted, de este pueblo. 
Lo primero, porque no tengo derecho 
para expulsar de aquí 'á nadie: lo con-
trario de lo que sucede con usted, que 
se ha considerado con facultad para in-
crepar á los naturales y vecinos de 
arraigo de Fomento. Güinía de Miran-
d.a etc., previniéndoles que desinte-
gren sus barrrios de este término y 
queden separados, por haber cometido 
el delito de pensar de diferente mane-
ra que el señor de Pazos y de pedir 
(pie se les comunique con su cabecera. 
Lo segundo, porque aquí en Trinidad 
pueden haber muohas deficiencias, pe-
ro todavía existe intenso el sentimiento 
de hospitalidad hacia los forasteros y, 
aunque e.s usted vecino relativamente 
novel, lo estimamos en todo lo que va-
le. 
Dada, la actitud airada que observa 
contra quienes no piensan lo mismo 
que usted, nada, de particular tiene 
que me haga usted blanco de sus eno-
jos y á vuelta de las insinuaciones que 
se le ocurren, también me impute que 
el criterio que sustento respecto de 
vías de comunicaciones no es sincero, 
porque mi propósito e.s defender la 
existencia del ferrocarril de Tunas'de 
Zaza á Sancti-Spíritus, porque su duc-
•ño es pariente mío. 
Aparte de que nada tengo que ver 
con tal ferrocarril, señor de Pazo*, no 
sé que la existencia del mismo peligre, 
sino que por el contrario, la creo ase-
gurada, toda vez que el pueblo de 
Sancti-Spíritus no ha de querer jamá^ 
que desaparezca su puerto de Tunas 
de Zaza, su aduana y su comunicación 
de otro orden que comenzaron con la 
guerra de los diez años y que culmina-
ron con la gran y costosa transforma-
ción de la industria de la fabricación 
del azúcar y depresión de los precios 
de este producto. 
E n cambio los "barrios rurales .situa-
dos a'í interior del término municipal, 
esos barrios son los que necesitan de 
manera imprescindible, de medios de 
eomunicación con la cabecera. Por es-
to es que se impone como preferente 
en tiempo, la construcción de un fe-
rrocarril y de una. carretera que atra-
viesen este término desde Casilda á 
Fomento. 
Sancti-Spíritus cuenta con vías fe-
rroviarias y si se quiere dotar á dicho 
término de otro ferrocarril más, que 
no se sacrifique á Trinidad imponién-
dole, con la innovación de salvadora 
una línea férrea, que no teniendo na-
da de salvadora para este término, oca-
sionaría él perjuicio de ser constante 
obstáculo para la construcción de la 
comunicación con Fomento y Placetas 
del Sur. 
Bien sabido es que un camino que 
se construyera en dirección á Sancti 
Spíritus discurriendo por dilatadas sa-
banas, costaría menos que el que se 
construya dirigido á Placetas del Sur; 
pero respecto de obras públicas, como 
respecto de todas las cosas, la sana eco-
nomía toma en consideración y relacio-
na el costo de la obra con el benefi-
cio que reporta y la mayor necesidad 
que llena. 
A menudo leo en los periódicos no-
ticias sobre costosas dragados de puer 
tos. magníficos puentes, carreteras de 
primer orden, túneles, acueductos de 
trescientos mil duros para arriba, y, 
haciendo comparaciones, quedo pen-
sando que á nuestra. Trinidad, por 
ahora, le ha tocado la bola negra. Da 
carretera que se comenzó hace próxi-
mamente diez años, hace ya rato que se 
dejó paralizada en su construcción. Tn 
modesto crédito que se consignó hace 
también años, para surtir á la ciudad 
8 
E L R I F E S P A Ñ O L 
E L G A U Q l u ^ 
No escribo para el público estas m 
presiones, en las que desearía vibra" 
sen nn ferviente entusiasmo y ÍQÍ al" 
ana toda ; Jas escribo piara mí sólo 
Y .habréis de perdonármelo, que ibas 
tantcs cuartillas emborronó .tmi plvjró^ 
tratando de serviros: desperdigad^ 
sueltas, olvidadlas tal vez, mis cróni' 
cas de viaje suman en la 'hora actual 
formidable legión: son .en su mavó 
ría poemas de tristeza, en cuyo-fo¿" 
do late la esperanza, en cuyo fon-
do alienta la ilusión del vivir; son tro 
zos de mi vida, cpie conté bien ó Tual 
(muy mal según vosotros, aunque á m[ 
no me lo pare zea.) aspirando en .secre-
to á captarme vuestra honda simpa, 
tía; para lograrlo yo puse en ellas mí 
alma un poco romántica, que aiañ se 
ríe, que aun sueña, y acicalé las fra-
ses, y pulí los períodos, eligiendo aque-
llos que eran á mi entender los más 
bonitos, los niiás armoniosos, los ¡más 
tristes.., 
Nunca podré saber si conseguí mi 
objeto; tioy prescindo de todo, lecto-
res haibituales. iporque ya os lo he 
•clieiho; escribo para mí. 
Y escribo para raí por egoísmo-
quiero que si algún día me invade éí 
desaliento ó me aplana el cansancio 
si algún día sufro y me desespero, re-
niego ó desconfío, esfén cerca de mí 
estos cortos renglones; que yo los lee-
ré, y será su lectura bálsamo delicio-
so que conforte mí espíritu y disipe 
con suave mano de mujer amorosa 
mis ideas negras. 
-Surgirá ante mis ojos el magnifico 
cuadro que .ahora acaban de ver. se 
ensanchará mi pecho, y mis labios 
febriles repetirán las 'frases qué.ale-
gre pronunciaron, cuando liace .pocos 
días desembarqué en Melilla: í:la le-
yenda no ha muerto, aun vive mi país, 
aun vive E s p a ñ a . . . !" 
Resplandecía el mar tranquilo con 
esa su hermosura tan serena, tan gran-
de; brillaba el sol ardiente, que ves-
tía de fuego los azules crespones de 
1:11 cielo tropical, limpio y sin nubes; 
hormigueaban en el muelle los unifor-
mes de campaña, atildados y pulcros 
como -para una fiesta; los moros •con-
fidentes se engalanaban con sus mejo-
res vestiduras, atronaban el aire los 
cañones de la vieja " Xumaneia;J'' sonó 
la Marcha líeal. y hubo un instante de 
silencio, en el que todos los corazones 
latieron al unísono, y el alma españo-
la pareció estremecerse de alegría. 
Yo acompañaba á un consejero de 
la Corona que era, naturalmente, el 
festejado, y tras los plácemes de rúbri-
ca, tras los saludos de ritual, las fra-
ses ra riñosas y las enhorabuena?, el 
General en Jefe dijo con .breve voz: 
—Desfile la Compañía que rinde ho-
nores.—y añadió suavemente quitán-
dole importancia. 
— E s una Compañía del Regimien-
to de Africa-: sus soldados lian hecho 
•gBJ 
1 5 p r c í b é - - E C O N O M I A • • i n o r e n 
. E N S U A L U M B R A D O E L E C T R I C O 
U s a n d o n i l á m p a r a m e t á l i c a 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n 110 y 2 2 0 v o l t s 
No tomen abono con aquellos que especulan con su inexperiencia. 
Compren su lámpara aquí y saldrán ganando. 
i ' R e i l l y n . 8 5 P A B L O D E L Á P O R T E T e l é f o n o 8 6 8 
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U S M E J O R E S C E R M ! 
• C E R Y E Z A 8 CLARAS C E R V E Z A S OBSCURAS 
• E X O E L S I O R -
Las cervezas c laras á todos conv tea#n . Las obscuras e s t á n i n d i c a d a s 
p r i n c i p a l m e n t e p a r a la» cr landei-as , los n i ü o s , los c o u v a l c c i e n t e s y ios 
ancianos . 
W l i m i m 31 Catoia te Palatino 
T e l é f o n o 6137 Te le fono 6064 
la campaña entera. 
No sal>ré describiros el marcial es-
pectáculo. 
Sonaron las cornetas, ceuttdleíron 
los vMhhv. quoin-óso ol sol en los .cuchi-
llos de los fósiles, atacó la lianda un 
pa.so •doblo vigoroso y enérgi-eo. | los 
soldados pasaron eon sus rostros ^tri-
nos, erguidas la.s ca-bozas, briríanles 
las miradas, desfilando con garbo y 
arrogancia inexpresable. 
Pasó la 'bandera:. . . todo lo que en 
mi sor baya do noble y de buef) $ 
fnndió :om nn ospa îno de snprouia 
angustia, en mi p cali o vibraron 
fibras más sensibles, hube de {;ont|ner-
OBRAS E S T R U C T U R A L E S OE AC 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r í o s , Armiazones 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a ^ 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a cas. 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, sunnn 
cotizaciones por la íabricacióu ó instalación de las obras. 
K T I E Y A I N D U S T R I A C U B A N A 
A ü E R I G A P i S T E E L O O f t i P A ^ Y O F C U B A 
iritramlo 
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INGENIEROS Y FABRICANTES 
M A H A N A . 
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Apartado 
s i n o p e r a c i ó n , s i n I n c o m o d i d a d , s i n d o l o r 
por 0I N U E V O 
B R A G U E R O P N E U M Á T I C O s i n M U E L L E S i l A . C l A V E S í 
2 3 4 , F a u b o u r g S a i n t - M a r t i n , P A R I S . 
Este maravilloso aparato, que ha granjeado una fama univers 
gracias á sus calidades curativas altanv nte reconocidas Porf >ta 
Sumidades medicales, es e l ú n i c o que asegura una contención Per. ,l0 
y dulce de todos los casos de Hernias, Dor más voluminoso y y'ul¿ 
que sea el tumor. 
Lijero, flexible, invisible, impermeable, conviene á todos, hor".br.reei 
mujeres, n iños , ancianos, y permite, sin intenumpir el tratarnifi'H^ 
ejercicio de todas las profesiones y de todos los sports. s_ue 
adoptado por más de 950.000 enformos y desde su aparición, los q 
padecen aun de una hernb aon inexcusables. | flijO' 
p e p ó s i t o exclusivo para L a H a b a n a : Vda. de José SARRA * 
Drogueria ' ' L a B e u n i o Q " . 
Folleto, consoios é Informaclonas gratuitas. 
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f ¿kfc, nn sollozar, y .mis ojos se Hc-
n!\.:n '-ir lég'rimsas: no me da verguen-
n' ircirlo porque no fní yo sólo timen 
u ^ t q n ^ d m . El pn'b..llón de Kspa-
^ flotando victorioso sobre los al.os • 
^ntes, el pf ís eoüqiiistaaó íJiáugurati-] 
?''on psaz una era de trabajo, nues-
1rfH ínnilos que se ensanchan, nvres-
xiA historia que empieza á revivir, ¡ 
Tros cuantos valientes que .cubiertos , 
1 heridas desfilan altaneros, los mo- I 
^ sometidos que sonríen humildes, 
m.ar cine viste la playa con encajes 
espumoso, sol que abrasa, y un pen-
dón de oro y sangre que tremola nrgu-
]]ovO -• á'qnin no hagan llorar es 
porque no tiene alma, .porque no es 
ecpañol, o no merece serlo... 
Kl ferrocarril de las minas nos ha 
conducido «hasta la Boeaua de Mar 
Chica, allí ho-mOvS MUbarcado en un 
ll01v ele vapor dispuesto para reci-
birnos, y enseguida, largando las a.ma-
rras ¿ i n t w s hecho nraíbo hraeia el Ata-
layón. que divMé el gran lago en dos 
ex-tensas dársenas. 
•Somos inTiumcr.ab]es; iuge/Uieros de 
•canjirios llamados á estudiar lias •eondi-
doues del futuro puerto, y á discutir 
ei sitio donde deíbeoi eauplazarse ; _ in-
^eiiieros d? minas que deben visitar 
]as tan famosas de Beni-bu-ifrur y 
otras ya dentiiiciada-s; iugeniews agró-
ncmos que aíializanaTi los terrenos pa-
té sa1>er •& qué •cultivo deben dedjear-
.sf: ingenieros de montes, ingenieros 
militares, marinos, séquito, prácticos y 
conocedores del país. 
El bote va surcando las aguas de 
Mar Chica, y el Oeneral Marina nos 
habla- con su voz un -pceo cansada, 
que doscu'bre á las veces un dolor re-
signado, cierta tristeza., tanto más 
.amarga cuanto menos merecida. Es I 
un hombre comiplelo. dé rostro !bon-
dadoso y ademanes pausados; sonríe 
vagamenle. á flor de piel: nunca ha-
bla de sí 'mismo, nunca, censura á na-
die; es conciso, lacónico ; es sereno y 
ecuánime; su cuerpo hecho para ves-
tir la faja, sostiene aína cabeza de pa-
triarca., expresiva é inteligente. 
€on su látigo nos señala el terreno; 
•allí está el Baranco del 'Lotoo, de si-
niestra memoria ; allí Side Hamet el 
Hach; allí los lavaderos; aquella es la 
segunda caseta, y esa otra .que blan-
quea, la tercera.; en un lado, la esta-
ción de Melilla, ya casi terminada; 
en el opuesto, la estación de Nador; 
el camino de hierro avanza, cada, día, 
y el Ourugú es nueslro; el Gurugú 
verdad, es decir, toda una serie de 
montañas, toda una cordillera, no un 
monteeillo cónico y aislado como tan 
neciamente creen los españoles. 
Ocupan nuestras fuerzas los sitios 
estratégicos, y desde Tros Forcas á 
Cabo de Agua, pasando por Hidun y 
Taxdir, por Benisicar y Frajana, por 
.Nador. por Tauima, ipor Atlaten y 
Zeluán. las banderas españolas cobijan 
victoriosas los 'blancos campamentos. 
Son seiscientos kilómetros, seiscien-
tos kilómetros cuadrados que debemos 
sin duda á la. sabia labor del General 
Marina; .pero como él se calla, como él 
no nos lo cuentan ni no lo echa en cara, 
como su látigo acaricia la bota, y el 
General sonríe, nuestra admiración su-
be de punto, y le contemplamos en 
silencio, adorándole absortos como se 
adora á un ídolo. 
E l moro Alxlú, u.n morito simpá-
tico y leal, ordenanza (él dice ayudan-
te.) del General Marina, á quien siem-
pre acompaña., nos ha contado cosas 
interesantes; son episodios de los 
días de lucha, á cuya relación pone fin 
el moro dieiéndonos invariaiblemente: 
-—El General Marina "estar íarru 
co. 
Alguien ha añadido: 
Sí, muy rarruro. más de lo con-
veniente; se ha pasado la vida en las 
guerrillas. 
El General ha vuelto ha sonreír en-
cDo-iéndose de 'homlbros. 
—¡ Bah !, hice bien, puesto que na-
da me Ira ocurrido; yo soy hombre de 
suerte. Aun no hace muchos días se 
me presentó un moro pidiendo paz, y 
me dijo eso mismo: "tú tienes mucha 
suerte;" y como algo extrañado pre-
guntara por qñé, el moro contestó: 
—Te he estado espiando en los com-
bates; soy un buen tinador y quería 
matarte; te he acechado días y días, y 
te he disparado cinco cargadores sin 
conseguir herirt e; .por eso vengo á 
someterme, porque me he convenci-
do de .que tú "estar diablo." 
—¿Y á ese moro, mi Gen ral... ? 
—A ese moro le di la mano; es buen 
amigo mío. Han iccnsuradoi mi •políti-
ca, que es política de atracción y dul-
zura indispensable en un país donde 
á la fuerza hemos de convivir con los 
indígenas; si cortáramos implacables 
cien cabezas de moro -cada día, ¿cómo 
podríamos después colonizar el Rif? 
Yo he (procurado inspirar confianza á 
los rifeños, he iprocurado convencer-
les de que ellos también me la inspi-
ran, y nunca me arrepentiré porque 
no he conocido traidores. 
En lo más fuerte de la guerra, re-
cibí un anónimo donde se me anuncia-
'ba, que los moros de mi escolta se ha-
ibían juramentado (para matarme aque-
lla misma noche-, llegó la noche y me 
acosté tranquilo rodeado' por ellos co-
mo siempre; ¿qué razón había para 
que esos pobres muchachos me mata-
rán 
El General lo ha dicho sencilla., mo-
destamente, pero hemos sentido un es-
tremecimiento. 
E l día cae, y nuestra lancha se vuel-
ve á la Bocana; campamentos y fuer-
tes arrían sus ¡b and eras; los ecos es-
tridentas de un clarín llegan hasta no-
sotros; las aguas de Mar Chica re-
flejan las primeras estrellas..| • 
Yo contemplo otra vez al Gene-
ral Marina, tan modesto, tan bueno, 
tan sencillo y tan bravo,, y no puedo 
explicarme quo haya un solo, espa-
ñol que crea en su fracaso. 
En un país donde hace siglos no he-
mos hecsho otra cosa que perder terri-
•torios. es cruel y sangriento que lla-
men fracasado al primer General que 
lia. sabido ganarlos. 
Verdad que en aquel símbolo de la 
cucaña, gozan los españoles tirando 
de los pies al .que por ella trepa; que 
siempre será consuelo de menguados 
im/pedir que otro llegue á donde ellos 
no ;ha.n de poder llegar, 
Pero yo, que, á Dios .gracias, no soy 
así, y no he de serlo nunca, quiero .que 
conste toda la admiración que me ins-
pira el caudillo, admiración profunda 
y gratitud inmensa, ya que él ba sido 
causa de que ¡por vez primera, desde 
que vine al mundo, se haya sentido 
fuerte y ongullosa mi alma española. 
MANUEL DE MENDIVIL. 
(De A l r e d e d o r d e l M u n d o ) . 
m i 
Proceso esoandaloso 
Dicen de París que en Avignon se 
ha producido un suceso que ha desper-
tado poderosamente la atención públi-
ca, y que promete dar origen á un pro-
ceso ele escándalo. 
La víctima de este suceso, á la vez 
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
C m c ' m de h s enfermedades de ía pie l y también de las llagas de las pi 
cómico y terrible, ha sido un anciano 
llamado Enrique Arraand, que se ha 
visto encerrado de pronto en el mani-
comio de Mont-de-Vergnes, sin que na-
da le hiciera anteriormente recelar la 
agresión y sin que hubiera, según pa-
m-c. ningún motivo serio que justifi-
cara semejante privación de la liber-
tad. 
El señor Avmand. que ahora cuenta 
sesenta anos de edad, es un hombre co-
nocidísimo y estimadíismo en Avignon, 
donde ha tenido durante muchos años 
un establecimiento de encuademación, 
que le permitió labrarse una fortuna 
decorosa y retirarse á vivir tranquilo. 
Este ensueño de la tranquilidad en 
los últimos años de su vida no ha con-
seguido el señor Armand llevarlo á la 
práctica. Su esposa se ha encargado de 
imperlir que lo consiguiera. 
Casado en segundas nupcias con una 
mujer de bastantes menos añas que él. 
y que es una jamona de muy buen ver 
rodavía.este segundo matrimonio ha si-
do para el antiguoencuadernador un 
semillero de contrariedades y disgus-
tos incesantes. 
La señora Armand es, á lo que pa-
rece, una verdadera furia infernal, y 
en el hogar conyugal no hubo un día 
apacible. 
El carácter terco y violento de su 
mujer liabía llegado á hacer al ex-en-
cnadernador el más infortunado de los 
mortales. 
Pero, no contenta ía irascible seño-
ra con la constante disputa matrimo-
nial y con descargar á todas horas so-
bre su anciano esposo una lluvia de 
improperios, determinó pasar de los 
dichos á los hechos, y fué. o orno siem-
pre, rapidísima en sus determinacio-
nes. 
Ello es que hace pocos días, al ano-
checer, el señor Armand salió del café 
para, dirigirse, como de costumbre, a 
visitar á una hija de su primer matri-
monio. 
Y. en el momento en que se disponía 
á llamar á la puerta, dos hombres des-
conocidos lanzáronse bruscamente so-
bre él. sujetáronle con la mayor violen-
cia, le pusieron una camisa ds fuerza 
y le condujeron á un coche que aguar-
daba en la esquina, llevándole al ma-
nicomio de Mont-de-Yergnes. 
Fué en vano que el señor Arraand se 
resistiera. Los asaltantes eran jóvenes 
y. fuertes. 
Fué igualmente inútil que. una vez 
c-n el coche, protestara y jurara que se 
trataba de un error ó de una infamia. 
Xadie le hizo caso, ni durante el tra-
vecto ni ya en el manicomio. 
La noticia de la locura del señor Ar-
mand se divulgó con gran rapidez r»or 
tocia la ciudad, sorprendiendo á todos, 
pues el encuadernador había sido teni-
do siempre por un hombre de cor-
dura. . 
Algunos amigos del señor Armand. 
informados del caso, desconfiaron de 
la verdad de la noticia, y han puesto 
los hechos en claro, consiguiendo sa-
(arle del manicemio. donde el pobre 
aneuademador. sin poder explicarse 
por qué estaba allí, ha pasado días te-
rribles y ha estado á punto de volverse 
loco de veras. , . 
Sin embargo, el suceso estaba j w m 
ficado en la apariencia. La señora Ar, 
mand liabía conseguido con el mayor 
sigilo incapacitar legalmente á su ma-
rido. Un certificado facultativo no de-
jaba lugar á la menor duda acerca de 
j a locura del anciano. 
Y lo verdaderamente grave del suce-
so es que el médico que extendió el cer-
tificado no ha reconocido, según ahora 
de público se afirma, al pobre señor 
Armand. ni éste recuerda haberle visto 
m antiguo encuadernador ha enta-
blado un proceso contra su mujer y 
contra el médico, que ha sido cómplice 
en el delito, gi es que ha habido delito 
e lectiva roen te. 
81 suceso da lugar á muchas comen-
taños, casi todos ellos favorables al se-
ñor Armand, cuya lucidez intelectual, 
honrada y prudencia atestiaruan nu-
merosos vecinos de Avignon. todos ellos 
de gran respetabilidad v dignos de eré 
dito. 
La futura Universidad de Ham-
burgo. 
M parlamento hamburgués se ha 
presentado hace poco un provecto pa-
ra que se apruebe k instalación de cin-
co cátedras nuevas en los institutos 
eientíficos de esta. Como entre ellas se 
haJlan una .para filología clásica v otn 
para arqueología, vese claramente que 
el objeto á que tiende Hamburgo & a 
crear una Universidad. 
Hasta ahora podía <ponerse en cua-
rentena la noticia, y creerse que la Es-
cuela. Colonial y los institutos científi-
cos recientemente creados seguirían su 
rumbo sin constituir un cuerpo univer-
sitario. Todas las cátedras establecidas 
tenían un fin más ó menos prácti o. 
Junto á la historia tomaban parte la 
geografía, etnografía, economía popu-
lar, la medicina y las lenguas. Las úl-
timas cátedras fundadas el año pasado 
fueron de idioma y cultura de China, 
y de lengua árabe. Con el nuevo pro-
yecto cambia toda la faz de la empre-
sa, muéstrase claramente el fin, y esa 
resolución es tan importante, que ya no 
falta más que el nombramiento de pro-
fesores para nuevas cátedras. 
No puede negarse que hay sus más 
y sus menos para la, fundación de una 
universida hamburguesa científica, y 
especialmente que Alemania ^ más ri-
ca ya en universidades que ningún otra 
país civilizado, y que además una de 
ellas, la de Kiel, se halla muy próxima. 
Pero por otra parte hay que conceder 
que una Universidad en Hamburgo 
tendría un carácter especial, favorable 
á la ciencia. 
Formada por necesidades prácticas, 
seguiría estando ante todo en relaciór, 
íntima con la vida práctica, lo cual no 
ocurre en muchas partes. Un econo' 
mista nacional, ó un historiador, en 
Ilamburgo, se apoyaría en intereses y 
puntos de vista políticos, sociales y eco-
nómicos, más marcados allí que en 
otros puntos. Y un profesor de artes, 
no podría menos de indicar la impor-
tancia del arte en la vida económica y 
en la industria., y el valor del arte en 
el tráfico mundial. Por tanto, hay que 
confesar que una Universidad hanübur-
guesa habría de ofrecer ventajas muy 
especiales. En cuanto á Hamburgo 
liüsmo, no sería malo que su espíritu 
comercial fuera acompañado de otro 
espíritu ideal do investigación cientí-
fica. 
i a rúa s. 
T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S É C R i S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá éhijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditada*' 
- -v • 
Antes de la curación Después de 15 dms de cn*tiim«ent« 
Hemos señalado a los lectorsi d« este periódico el dascubrmiento sensacional 
de! señor RICHELET, Farmacéutico y Químico en Sedan de Fraincia, en lo que 
toca á las enfermedadas de la piel, Aquí la lista de estas enfermedades que han sido 
curadas, después de algunos días, por eele tratamiento maravilloso : . . . . . 
Foznw, herpes, impetigos, acms, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpullidos tari-
náceos, s/cosls de la barba, comezones, llagas oaricosas y eczemas oartoosas de las 
piernas, enfermedades sifíliticas. . , v i „ „ „ t , . «i ««« i 
Este maravilloso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual 
se localiza el mal, como sóbrela sangre que, después de algunos días, se encuentra 
transformada y purificada. , .. . . .. 
Todos los eoiayos tuvieron buen éxito, y no se ha producido jamas una racaida 
d*SpF.l8prcciü dertíatamiento es proporcionado con todas las condicionos de la 
f0n (Existe también un tratamiento para les niños de 3 años hasta g) 
Acaba el señor 1UCHELET de instalar depósitos de su tratamiento en indas las 
b0tÍEn LlIetTe^tíigua e-pañok, tratando de las enfermedades de la piel, ha tfeser 
remitido gratuitamente por los depositarios a todas las personas que lo pidan. 
P i r a obtener t a m b i é n gratuitamente este fol íete , basta dir ig irse a l s e ñ o r 
L . RICHELET, 13, ru« Ganklla, ea Sedan (Fraacia) 
D é p o s í t a r i o s en H a b a n a : 
S r D. H f í i i u é l J o h n s o n , Obispo, ^ « S . ^ . ^ 
Sr D Jos¿ Sarr;». Te i t i cn iv fíe.y, 41, Cowposte la , 8 S . 9 5 , 9 7 . 
Oontr» W E O R A ^ E M t A T A B A T I I W l g l t T O moral 6 iMco, AWEWJA, F£.flO»je*A 
COHVALKCEWOIaT A T ^ H i A G E M E B A t . FJEBKE DE LOS PAISES C A U i K í S , CONVAI.ECEWOIA, ATW ^ ^ j j ^ p , ^ ^ CORAxm 
o K O L A m m m m 
Ü PVSUIÍOB Mayores 
•N̂ ,? Diplomas do Honoi 
i O Mfíú&Ji-ia ae pro . / . 
8 Maa'iiiíss oe ¿^I&tsJ' 
T o r n e o s W m m v w i W B 
V^-Tf.n^» R E G C N E R A O C m e S , Q U I N T U P L I C A N D O >A?i. P'U««XA&| « l O E 
v?nutl w Alaror : a; a ^ H iLC-ROfr-. mmacmKo ?n ^ 
E n la en íermodae l y en la p r i -
s i ó n se conoce á los amigos, y 
en ©1 sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ninanma como ia 
de L A TKOFÍCAL. 
N E C R O L O G I A . 
En la fe católica, y rodeada de sus 
amantes hijos, entre los cuales con-
fundíase é } predilecto sobrino, á quien 
desde la infancia tuvo en su regazo, 
falleció el viernes en la tarde, en San 
José de las Lajas, la virtuosa octoge-
naria señora, doña María B. Sorí, viu-
da de Domínguez, que en paz descan-
se. 
A los acongojados familiares de la 
finada, y especialmenve á nuestro es-
timado amigo el señor don Juan Sorí, 
les enviamos el más sentido pésame, 
deseándoles resignación cristiana en 
tan sensible trance. 
P O R U S D M K i S 
E l viaje del Presidente 
Eu Palacio se ha recibido un tele-
grama hoy de Sagua la Grande, en ol 
que se dice que el señor Presidente y 
su comitiva fueron allí refihidos con 
igual entusiasmo que en el resto de la 
provincia, sin distinción de partidos; 
que el paso del Jefe del Estado por 
dicha provincia marcará fecha memo-
rable en sus anales; siendo indescrip-
tible ol entusiasmo manifestado por 
todas las clases sociales en Santa Cla-
ra, Camajuaní, Remedio y Caibarién. 
Para Oriente 
Por el ferrocarril central saldrán 
esta noche para Santiago de Cuba, el 
doctor Manuel Mencía y su esposa la 
señora Petronila Gómez, en compañía 
de la señorita Manuelita Gómez y del 
señor Miguel Mariano Gómez, bijos 
del Presidente de la República, con el 
cual se reunirán en la capital de 
Orienlr. 
—— i 
$ & G R O T A R I A 
D E A G R S G U I > T U f ó A 
Registro pecuario 
E l señor Secretario de Agricultura. 
Comercio y Trabajo, á consulta eleva-
da por el señor José S. Montalvo, ve-
cino de San Antón (Martí), ha resuel-
to, que tanto los individuos de la 
guardia rural, como los ,de la policía 
municipal, pueden y deben exigir los 
documentos de propiedad á los con-
ductores y dueños de gandos, para su 
•examen y confronta cuando salen del 
barrio en que están inscriptos, por 
muy conocidos y honrados que sean 
los conductores y dueños de los mis-
mos. 
Guías forestales 
Por la Direeión de Montes y Mi-
nas se han expedido las siguientes 
guías: 
Al iseñor Emilo González Peláez, 
para un aprovechamiento maderable 
en el lote número 4 de la hacienda 
"Patillo." en el término de Cama-
güey. 
Al señor Doroteo González Peláez. 
para un aprovechamiento maderable 
en lote número 3 de la hacienda "Pa-
tillo," en el término de CamagOey. 
Marcas de ganado 
Se han concedido las marcas de ga-
nado solicitadas por los señores Esta-
nislao Mazorra, Francisco Saez Del-
gado. Manuel González Fonseca, Ma-
tías Bravo. Isabel Cuevas Ruiz, José 
Barroto Válü^Ss, Ruperto ,Durán. Car-
los M. Fernández, Cándido Zapote 
Gómez. Agustín Pérez Contrera. Ra-
fael García Leiva. Manuel Balbí, Se-
rafina Zerquera. Martín Padrón Gar-
cía, Cirilo Silverio, Ramón Castañeda 
Aguiar, Víctor Correoso. Enrique Gar-
cía, Lorenzo Oliva, Juan Mesa y Ro-
dríguez, Francisco Zayas Velázquez. 
Lorenzo González Castellanos, Manuel 
Ondeno. Rafael González, Manuel Fe-
lipe Suárez, Mariano Alonso, Manuel 
Sánchez, Manuel Castro Cañizares, 
Víctor Martí Rodríguez, José de la 
Caridad Pérez. Leonor Machado y 
Leopoldo Berriol. 
en Trinidad SO. con éxito 38; en Mi-
tanzas 448. e<m ékito 825̂  ao San 
Luis, (Pinar del Río) 72, con éxito 
62 y en Guanc 70. con éxito 
Análisis de leche 
Por ía Jefatura local de S;njirlad de 
Guane, se analizaron, durante el mes 
próximo pasado, dos muestras de le-
che; en Pinar del Río se analizaron 
20 muestras, encontrándose solamente 
una en malas condiciones; En Trini-
dad se analizaron 147; en Caney 16; 
en Gibara 263 y en Nue vitas 32. 
Inspecciones de casas 
Por la Jefatura local de Sanidad 
de San Antonio de los Baños, se ins-
peccionaron durante la tercera déca-
da de Febrero próximo pasado 220 ca-
sa: en Vinales 106, encontrándose un 
depósito con larvas; en Cabañas 64; 
en Matanzas 3.139; en Marianao 3.723, 
durante él mes; en Caibarién 362; en 
San Luis loó; en Bolondrón 515; en 
Trinidad 1.359 ; en Mantua 100; en 
Santa Cruz del Sur. durante la prime-
ra década 270; en Caney, durante la 
tercera década S 6 2 ; en Remedios 290; 
en Calabazar 444; en Placetas 305; 
en Guantánamo 774 y en Santiago de 
Cuba 2.890. 
eposiiQ oe Joyas riñas 
Lotes É Bríllaiitss Sisltss 
M A E C E L I U T C M A R T I N E Z 
M U R A L L . A 2 7 , A L T O S 
Constante exist-enicia en joyas de 
brillantes y sin 'brillantes, de oro de 
12, 14 y 18 kilates; gran .surtido de 
mtedallas de oro con relieve, formas 
eiapridMísas; collares, gargantillas; 
bolsas -de plata para señoras y bolsi-
llos, portamonedas, infinidad de mo-
delos. 
'En relojería hay la rcpresentaición 
de la fáíbricta. más antigua de Suiza, 
funtdada hace 140 años: son los mejo-
res del imundo, los más seguros y los 
más •exacitos. 
Pídase la marca CABALLO DE BA-
TALLA. COVADOXGA y GALICIA. 
Para los obreros, los legítimos y au-
téntieos P. E . ROSKOPF PATENTE, 
creados hiace 50 años. 
S E G R & T A R I A O B 
« A N I D A D 
Vacuna 
En el término municipal de Santo 
Domingo, se realizaron 19 operacio-
nes de vacuna, durante el mes de Fe-
brero próximo pasado, con éxito 17; 
Reunión importante 
Llamamos la atención de los astu-
rianos del Concejo de Cudiilero sobre 
el anuncio que publicamos en la. sec-
ción correspondiente, convocándolos 
para la reunión que tendrá lugar ma-
ñana, á las 7 de la noche, en el Cen-
tro Asturiano, donde se tratarán asun-
tos de importancia relacionados con 
dicho Concejo. 
•Ningún asturiano de Cudiilero de-
he faltar á esa reunión. 
Fallecido á bordo 
Durante la travesía del vapor espa-
ñol "Alfonso X I I I , " de Bilbao á este 
puerto, falleció el pasajero Francisco 
Alvarez Marrón, á consecuencia de un 
ataque epiléptico. 
E l cadáver fue arrojado al mar. 
Polisones 
En el vapor "Antonio López," lle-
gó ayer de España, como polizonte, 
Juan Túrnate. 
Diplomático español 
En el vapor correo español "Alfon-
so X I I I , " ha llegado á este puerto pro-
cedente de Santander, de tránsito pa-
ra La Guayra. el Diplomático español 
Uonde de Galarza. 
Ramón Benito Fontecilia 
Comerciante comisionista. Corresponsal d*H Banco Nacional de Cuba. Reo.', nümer© ¿6, Apartado 14. JoveUanos, Cuba. 
?691 812-20MS 
Las tenernos en nuestra Bóve-
da construida con todo^ los ade-
lantos modernos y las alquiUmos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
A G U I A R N. 108 
® L C E L A T S . y C O M P , 
754 156-1M 
i f f i ffllüí 
IMPOTMNCaA —FB&DIDAS SEMI-
NALES, —ESTSEIUDAD. — 
NEEEO.— SIFILIS Y E S K N U S 0 
QUEBRADURAS. 
C'onauJta» de 11 A 1 y de t 5. 
HAB-AJSA 4S 
741 26-1M 
P R O T E C C I O N P E R F E C T A 
c o n t r a i o s p a d e c i m i e n t o s d e l e s t o -
m a g o , h í g a d o é i n t e s t i n o s s e a s e -
g u r a c u a n d o e l s i s t e m a s e c o n s e r v a 
f u e r t e y v i g o r o s o c o n e l L i c o r 
A m a r g o d e H o s t e t t e r . 
E l p r o p i o c u i d a d o d e l o s ó r g a n o s d i g e s t i v o s es uno de los p r o -
b l e m a s mas importantes de l a v i d a d i a r i a , pues por m e d i o de e'stos es 
q u e o b t e n e m o s n u e s t r a s a l u d y f u e r z a . S i n e m b a r g o , m u y a 
m e n u d o es ta U d . propenso á ser d e s c u i d a d o y per-
mit i r q u e estos ó r g a n o s se d e b i l i t e n y que no p u e -
d a n d e s e m p e ñ a r sus funciones d e b i d a m e n t e . 
C o m o r e s u l t a d o d e e s t o , U d . d e j a d e absorber 
l a n u t r i c i ó n p r o p i a d e s u a l i m e n t o , v a a d e l g a z a n d o 
r á p i d a m e n t e , y e l s i s tema se pone d é b i l y e x t e n u a d o . 
A h o r a , p u e s , U d . n o p u e d e p e r m i t i r que tales c o n -
ic iones c o n t i n ú e n p a r a no correr e l pe l igro de su-
frir u n a l a r g a y qu izas s e v e r a e n f e r m e d a d . 
L o q u e n e c e s i t a s u s i s t e m a es un corto trata-
m i e n t o d e l L i c o r A m a r g o d e H o s t e t t e r . S e 
a d a p t a m e j o r p a r a este efecto en part i cu lar y p o r 
s u a c c i ó n d i r e c t a e n los ó r g a n o s d igest ivos , pronto 
los res t i tuye á su estado n o r m a l . 
E s p a r a l a A c i d e z d e l E s t o m a g o , J a q u e c a , 
A c e d í a , F a l t a d e A p e t i t o , V ó m i t o s , í n d i g e s -
t i o n . D i s p e p s i a , E s t r e ñ i m i e n t o , M a l e s d e l 
H í g a d o , P a l u d i s m o y T e r c i a n a s . 
É L 
kiiM"•'••i24,<'"an»<»mvriww» r i t . t e i ' 
te 
»«I. MOSTO Xl'M. COMir «n r 
AlCUMOLrííVV.'lMI \S HNf MIO 
, .'tVH'jionrm'.-tiiJiiTin í«t»iti i n . tawaictM', f^anufis'i-.r.i • 
X J í A K í O V1G L A MARINA.—íSdiciÓB de la mañana.—Marzo c]p 1910. 
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C A R T A S DS A C E B A L 
L A V A L V E R D E 
Seríamos injustas si no rindiésemos 
H tributo de nuestro recuerdo á la ac-
triz que acabamos de perder, y que 
tantas veces, en tantas veladas, nos re-
rreó con su arte, nos regocijó con su 
gracia; gracia de pura cepa española. 
| Í t e actriz era doña Ralbina Valverdo. 
Otra más popular no la ha habido en 
España. 
He dicho d o ñ a H a l b i n a por respeto 
á una señora de edad avanzada que ha 
desaparecido ya del innudo; pero apli-
cando m i é d o ñ a cortés y ceremonioso, 
aeaso desfiguro involuntariamente al 
personaje de que hablo. Porque ¿quién 
conoció á esta actriz por otro nombre 
y do otra manera, que por l a V a l v r r d * ? 
l ie tal modo la forma de llamar á una 
porsonn se convierte en costumbre, que 
siendo tan conocida, tan popular en Es-
paña, esta actriz de que os hablo, si en 
•una conversación decimos su nombre 
precedido del doTm parecerá, que nom-
bramos á una buena señora cnaiqniera. 
Ks preciso decirlo democrátieximente 
¡imponiendo qne lo democrático es lo 
familiar y campechano, cosa de que no 
respondo). Y observaré de paso que el 
pueblo madrileño es muy aficionado á 
rfitos democratismos. Prescinde del (fon 
y del dóñxi con la maij'or facilidad del 
mundo y á todas las personas y perso-
najes les aplica la misma tarifa de fa-
i^i i iar llaneza. 
Pon la mujer, sobre todo, el inibbco 
madrileño, y en general el público de 
España no tiene, para nombrarlas 
./Sndea reparos de cortesía. Con poner 
im l a por delante sale del paso. Así se 
trate una insigne artista como de 
nna, empingorotada duquesa. L a d é tai 
ó la é t c u a l Y esto aun en el nueblo 
bajo es moneda corriente, fórmula 
abreviada y sencilla de desiernar á ilus-
tres y respetables damas. Yo no tetigo 
á a d á que censurar en ello en cuanto 
signifique rendadero democratismo; 
pero acaso es muchas veces fórmula 
jactanciosa, anhelo de mostrar una fa-
miliaridad de tra-to. que no existe, r-on 
las personalidades más encumbradas. 
Yo no creo qne la democracia haya de 
venir á acabar con la cortesía. 
Pero, cortés 6 descortés, es el caso 
que á nuestra doña Balbina nadie la 
lia conocido por otro nombre que por 
l a V a l v e r d e : y si yo á él me atengo 
es por acomodarme al uso corriente, y 
porque nombrándola de otro modo me 
parece que no la nombro á. ella sino á 
otra señora. 
Esta llaneza que comento tiene con 
los artistas de teatro una explicación 
más admirable, ó por lo menos más sim-
•](ática. Nuestro público se familiariza 
con ellos de una manera, nue no puedo 
menos de llamar cariñosa. Hay, en efec-
to, entre el actor ó la actriz y el pú-
blico una relación diaria, que es casi 
un trato amistoso. E l espectador y el 
comediante llegan á ser. aun sin ha-
berse saludado nunca, dos buenos ca-
maradas. Esta doble corriente es muy 
pereentihle en el público madrileño, el 
cual llega á encariñarse de tai manera 
con sus artistas dramáticos qne cuando 
estos por una temporada se van á re-
correr teatros americanos ó teatros de 
provincias, siente una especial triste-
za, una verdadera nostalgia. Ningún 
otro actor, ó ninguna otra actriz, pues-
tos en el mismo escenario y en el mis-
mo «lugar del qne se ha ido á. rodar por 
el mundo, satisface de igrual manera. 
Ya puede mejor, de mucho más ta-
lento arfí ' ' -o que el ausente; no im-
porta. El 'Mico se declara desde lue-
go por el úsente. Y el pobre artista 
que ha venido, no como vulcrar suplen-
te, sino por sus propios méritos á ocu-
par la vacante, tiene que luchar á bra-
TO partido con el recuerdo del compa-
ñero durante unos cuantos meses, tal 
vez ddrante una temporada. Aun en 
la representación de obras nuevas se 
podrá transigir, bien qne á rearaña-
dientes; pero en obras que llaman de 
repertorio, en aauellas que ha visto en 
temporadas anteriores representadas 
por el galán ó por la dama que se fue-
ron, en esas obras no hay competencia 
posible.—No está mal del todo—oiréis 
decir á los expectadores—pero ¡cuán-
to mejor estaba el tal ó la cual en esta 
,escena ó en aquel acto! 
D« tal modo es esto que ya nuestros 
actores cuando representan en un esce-
Lario de Madrid drama ó comedia que 
estrenó otro no ponen ni esfuerzo, ni 
mucho menos espíritu en su trabajo. 
Saben por larga experiencia que todo 
esmero es inútil . Labor perdida. 
Verdad es qne la compensación de 
esta notoria injusticia la otorga, siu 
gran tardanza, el público mismo. Bas-
ta que el actor recién llegado se sos-
tenga en un escenario madrileño un par 
de temporadas. Con esto le basta para 
adquirir categoría de i m u s t i t m b l c . 
Sin perjuicio—naturalmente— de qu* 
ét .su vez venga otro que con un par de 
temporaditas le sustituya. Y no creáis 
que esto ocurre solamente con los gran-
des actores, los que encarnan y dan v i -
da escénica á los principales persona-
jes ; no por cierto. Esta preferencia 
tan exclusivista, y diremos rutinaria, 
alcanza aún á los modestos comedian-
tes, á los encargados del desempeño de 
los más sencillos papeles. Podría citaro^ 
el caso de un actor que en toda su vida 
ascendió (hablo de vida escénica) de 
la 'humilde categoría de criado. ¡ Las 
veces que él habrá asomado por la 
puerta de un telón de fondo para de-
cir con coz campanuda: ta sopa está 
servida! Pues oiréis á más de un expec-
dor declarar muy convencido que para 
papeles de servidor no hay como fuJa-
v n . | Y discuta usted los gustos del pú-
blico ! 
La actriz que ahora acabamos de 
perder, no dio—según cuentan—ni 
una sola vez en su larga existencia ar-
tística, motivo de nostalgia al público 
madrileño. Le fué fiel como nadie. 
Acaso por eso. además de su mérito, el 
público la celebraba, y . . . . (podemos 
decirlo; su avanzada edad lo consien-
te) la mimaba como á ninguno. 
Para que mis lectores se formen 
idea del punto de familiaridad, casi 
estoy Icntado á decir de convivencia, 
del público madrileño con la Valverde, 
¡ipelaré á las fechas. Esta erran actriz 
se presentó al público de Madrid en el 
anticuó teatro del Príncipe—que hoy 
se llama teatro Español—contratada, 
como segunda dama por don José Va-
lero, cuando era un pimpollo de vein-
te años; aún no cumplí,los. Désdc en-
tonces trabajó sin interrupción en tea-
tras madrileños, hasta-muy poco, me-
ses antes de su muerte; y murió de 70 
años. Medio sicjlo, por consiguiente. 
EO menos de medio sicrlo bien cumplido 
fué esta actriz nna de las predilectas 
del público español, y más especial-
mente del público madrileño. 
Cincuenta años de vida teatral, v i -
da activa, accidentada y arrastrada, si 
las hay. ya es por sí solo algo digno de 
respeto. Tres generaciones de españo-
les admiraron y aplaudieron á esta ar-
tista. Y e l l a . . . ella ha visto i r desfilan-
do por las salas de los teatros en que 
ha representado esas mismas tres gene-
raciones, con sus peculiares gustos, con 
sus carecterísticas tendencias artísti-
cas. Pasma el talento que hace falta 
para no e n v r j f ' C n ' ante este mudar de 
las cosas y de los hombres. 
¡Medio siglo representando come-
dias! ¿Oalculáis lo que han ido cam-
biando los gustos del arte dramático 
durante esta media centuria ? Pues el 
talento de la Valverde ó supo hallar 
fácil adaptación á estos varios gus-
tos; ó es que instintivamente hallaba 
resortes en su arte para todos los gus-
tos. Todavía en la anterior temporada., 
ya anciana, no valetudinaria, fué deli-
cia del público representando el 
teatro de Moratín en el escenario del 
teatro Español. Singular coincidencia: 
el último escenario que pisó la Valver-
de fué el mismo que había pisado la 
vez primera. Caprichos del sino. Los 
actores con que t rabajó primeramente 
nosotros no los hemos conocidos. Son 
nombres que evocan muy lejanos tiem-
pos: don José Valero, don Ju l i án Ro-
mea, Matilde Diez, Arjona, Osorio. Lu-
na. Esta señora era una superviviente 
de otro teatro. 
Muchas veces lamentamos la poca in-
clinación que tenemos los españoles á 
escribir memorias ó diarios. Y hay pa-
ra lamentarlo. Un libro de memorias 
de doña Balbina sería sin duda, lec-
tura muy interesante é instructiva. Tu 
sabroso tratado de las veleidades de 
los públicos y las rápidas mudanzas 
de los gustos. Pero entre /esotros estas 
obras de sinceridad y de intimidad, no 
son frecuentes por desgracia. De haber 
sido francesa la Valverde, podríamos 
prometernos un buen volumen, con es-
fe título poco más ó menos: "Cincuen-
ta años de teatro." 
Téngase en cuenta que en España 
también se dan muy pocos casos de ar-
tistas dramáticos que sostengan el in-
terés del público durante tan larga se-
rie de años. Presisamente una de las 
cosas más tristes de la vida del actor 
ts la vejez, Me diréis que la vejez no 
es alegre. Cierto; no es patrimonio de 
los viejos la alegría; pero puede ser 
un apacible estado del holgura; cuan 
do menos de bienestar tranquilo. Y 
esto es lo que no es frecuente que ocu-
rra con nuestros actores. Al llegar á 
edad un poco avanzada les falta el fa-
vor del público, y consiguientemente el 
favor de las empresas. Es de ver enton-
ces la angustiosa, existencia que arras-
tran estos pobres seres que fueron un 
día ídolos de muchedumbres. Van, co-
rno malos comediantes, rodando peno-
samente por los escenarios de los pue-
bles, aún por los humildes tablados de 
los lugarejos, representando con casca-
josa voz y temblorosos ademanes, las 
grandes farsas que, briosos y gallar-
dos, dijeron en noches de juventud y 
de gloria. ¡ Cómo les morderá en el co-
razón el recuerdo do aquellas noches 
en que extremecieron de emoción á pú-
blicos encumbrados! 
Todos hemos conocido alguno de es-
tos cómicos viejos, catarrosos, nielan-
cólicos. Todos nos hemos entristecido 
von su profunda tristeza. Esta singu-
lar actriz de que hablo no entristeció 
jamás á nadie; la, Valverde tuvo una 
vejez alegre; por lo menos ella nos ale-
gró algunas horas de la vida. Y es lo 
más peregrino del caso que su vejez, 
quiero decir su vejez teatral, duró ca-
si tedo el largo período de su carrera 
artÍMtica porque desde muy joven se 
dedicó á representar papeles de vieja. 
Papeles de d a m i i a apenas los hizo nun-
ca; ni aun en los días en que era de 
verdad una airosa damita extremeña, 
con ojos—según cuentan—como son 
frecuentes en aquella tierra, lumino-
sos, intensos. Se puede decir que á la 
Valverde nadie la ha conocido sino re-
presentando de c a r a c t e r í s t i c a . 
• Este fué su secreto, su admirable se* 
ereto artístico. Generalmente, las ac-
trices jóvenes, se niegan con una fé-
rrea obstinación á. tomar á su cargo 
los papeles que en el argot del teat^ 
se llaman de d t m a de c a r á c t e r . — ¡ No! 
I'na dama joven en la escena de la vi-
da, ba de ser d a m a joven también en 
k vida de la escena.. Es una sutil cues-
tión de coquetería. /.Quitarse años'.' 
pase. ¿Pero echarse años encima? Eso 
nunca; ni siquiera en la convicción 
de una farsa. 
La Valverde, artista de corazón, en-
tendió el arte de otra manera. Com-
prendió que las coqueterías y los re-
pulgos femeninos no tienen nada que 
ver con la obra creadora del comedian-
te. Era una mujercita graciosa y gar-
bosa, y ya se ponía su peluca blaiva. 
I Aun le agradaba, más esto porque ha-
llaba en estos papeles medio de obte-
ner una más intensa caracterización de 
los tipos. Y así lle<?ó á ser tan gran 
maestra en este difícil arte. Hoy deja 
una exelentísima heredad de ella: Ire-
ne Alba, actriz genial. Pero durante 
muchos años Balbina Valverde fué úni-
ca en la interpretación de tipos de se-
ñora española, en toda la copiosa varie-
dad de matices que la escala social 
nos ofrece, desde una generala vul^ra-
rota y presumida, hasta una desenfa-
dada v desfachatada patrona de casa 
*de huéspedes. 
Las c a r a á t e r f a t i c á s de nuestro teatro 
suelen ser las actrices que ya no pue-
len sostenerse por más timepo en la 
difícil ficción dama inven. Se resis-
ten con un heroísmo di orno do mejor 
empleo, á hacer papeles de carácter. 
A todo más harán una mamá de hiten 
ver, con peluca levemente gris, y sin 
arrugas en la cara. Anda ñor esto^ es-
cenarios de Dios cada cincuentona bien 
corrida que pretendo fingir con apro-
ximación de verdad las más ar íebata-
¡ das pasiones, . .Se morirá de vieja de-
i crénita y aun pretenderá embaucar al 
• público. Dedicarse á carecterística os 
I —en su opinión— descender de ron<To, 
i rebajarse. Por eso, cuando al fin. for-
zadas por falta de otras Contratas, se 
deciden á representar en la escena lo 
que realmente representan en la vida, 
lo hacen á disgrusto, sin entusiasmo ar-
tístico. Ya no es un arte; es una hon-
rosa manera de no morirse de hambre. 
El que conoce un poco el teatro por 
dentro, sabe bien que el enemigo nato 
é implacable de la d a m a j&ven es siem-' 
pre la c a r a r . t e r h t i c a . Ella será quien le 
lleve cuidadosamente la cuenta de los 
años. 
Aquí estuvo la innegable, la indiscu-
tible superioridad de su arte escénico. 
No malgastó el tiempo en luchar con-
tra los desperfectos de los años; no se 
esforzó. 
"Pour r é p a r e r des ans 1' i r r é p a r a b l e ou t rag*" 
como dice, Racine en su A f h a l i é . 
Ni engañó al público queriendo 
aparecer joven cuando era vieja. Si 
acaso le engañó queriendo aparecer vie-
ja cuando era joven. 
Y de joven, y de vieja, y en todas 
ias edades de su vida, laboriosa, fué el 
arte suyo una admirable expresión es-
cénica del naturalismo español. Acaso 
dijéramos mejor del .rermno español. 
Porque el distintivo de su obra era, no 
ya el naturalismo, sino el verismo. Era 
la realidad, era la vida. Hay pocos, 
muy pocos de estos artistas que cuando 
representan nos dan una impresión 
perfecta de la existencia real. E l tipo 
burgués español un poco más especial-
mente, el tipo burgués madrileño, tenía 
en ella la. más fidedigna expresión. E l 
matiz cómico lo acentuaba muy leve-
mente, con muy ligeros ademanes. La 
gracia, la inagotable gracia estaba en 
su ipeculiarísima, en su saladísima dic-
ción. En esta fué una actriz sin par. 
Alcanzó, durante su vida, un largo 
periodo de teatro burgués y así pudo 
tener ocasión de desplegar ampliamen-
te, sus extraordinarias dotes para este 
género. El Teatro de Lara. en donde 
actuó durante tan largo número de 
años, era su verdadero escenario. La 
especial dramática cómico-burguesa 
que en este coliseo se cultiva, parecía 
hecha á su medida. 
Y á su medida estaba hecha, en efec-
to muchas veces. ¡ Cuántos papeles po-
demos decir que fueron dos veces crea-
dos por ella! Primero inspirándolos, y 
luego representándolos. Porque los au-
tores, muchos autores, escribieron pa-
peles que eran ella, ella misma, doña 
Balbina. 
De tan singular manera, con tal 
tuerza expresiva daba realidad á la 
ficción, que todos hallamos con muchas 
Valverdes por el mundo. Es frecuente. 
1 muy frecuente en España decir: ¡Qué 
señora aquella; ú parece la- V c ü - v e r d e l 
Tal fué la artista que acaba de per-
der la escena española. Unica en su gé-
nero; nunca, ni por nadie discutida. 
Tu. lector cubano, si estabas en dispo-
sición de frecuentar teatros por el año 
de gracia de 1870 puedes tener un fe-
liz recuerdo de ella: aíiaso no olvidaste 
el regocijo que te produjo doña Balbi-
na en la escena habanera Por aquel 
año en la Habana estuvo con Teodora 
Lamadrid. con Joaquín Arjona. con 
Emilio Mario y con Rafael Calvo. 
Todos borrados de la vida-, ella tam-
bién ahora. Nuestros hijos sabrán de 
ella por nuestros elogios. Nuestros 
nietos, ni aun eso. Triste y fugaz glo-
ria la del comediante. 
FRANCISCO A C E B A L ; 
U R E A L I D A D 
Y E L A R T E 
iberia út i l desvanecer un error muy 
extendido entre los que cultivan el 
arte. Tal es el de suponer que la per-
féccifQW art ís t ica se reduce á copiar 
con fiel exactitud la Naturaleza, por-
que oyen decir á cada paso que la Na-
turaleza es un manantial eterno de 
poesía. Efectivamente, que el conjun-
to de lo creado es lo más grande y 
poético que puede conicebirse. Opino 
que cometió enorme heregía el rey A l -
fonso el Sabio a l decir, si es que lo d i -
jo, que, á ser él Dios, bubiera formado 
el Univenso de otra manera más per-
fecta. La causa del error ecmetido por 
aquel sabio coronado esta en que no 
vi ó la Naturaleza tal como es, y al 
examinarla en detalle, solo pudo apre-
ciar nna parte mínima, que se le an-
tojó imperfecta, como le resul tar ía al 
que examinase con un microscopio el 
detalle más insignificante de un cua-
dro de Ruibens; 
Así, en pequeña escala, la Natura-
leza puede no ser bella. Um paisaje 
visto de lejos, será tal vez un porten-
to de la belleza natural, pero si os 
acercáis al lugar donde existe aquel 
prodigioso conjunto, quizá no veréis 
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más que basuras, lodos, ca.sue.lias y 
matorrales informes. El paisajista que 
prefiriese 'copiar de cerca esos deta-
lles, siu elegir algún punto que de por 
sí tuviese a lgún valor -artísti-eo, 'cae-
r ía en defecto de prosaísmo abomina-
ble, tanto peor, cuanto más fielmente 
lo íniUnese copiado. 
El pintor ó poeta que intente des-
cribir un objeto ó un puuto de vista 
desagradable, grosero y repugnamte, 
eoaneterá un delito de lesa-poesía si no 
acierta a. idealizar aquel objeto 'Con 
la luz y los colores de una imagina-
ción rica en conceptos sublimes. 
Un tipo inmoral y depresivo, por 
ejemplo, eomo el de "Eleu te r io" de 
" L a Cana de Dios" que incurre en la 
bajeza de revelar al marido de Sole-
dad un desliz que ella tuvo, no mere-
cer ía por este solo hecho elevarse á la 
categoría de un héroe. Pero el autor 
sólo presenta esta falta como exposi-
ción del drama, y á medida que este 
se va desenvolviendo, aquella acción 
v i l y prosaic a va desvanec i endose, y 
al fin se borra del todo en la heroica 
obstinación con que el amante recha-
zado so remonta en alas de una pasión 
inmensa, tenaz y dominadora. Eleute-
rio demuestra luego en sus actos que 
¡procedió arrastrado por un impulso 
de amor incontrastahle; y apela á to-
dos los medios para atraerse aquella 
mujer. 
Pero después, el' ente vulgar crece 
y so agigianta: arrostra peligros, alla-
na ^dificultades, desafía la muerte, y 
cae al fin, víctima de su decisión te-
meraria. 
Si la hazaña de Eleuterio se hubie-
ra reducido á una delación injuriosa, 
y no huibiese hec'ho más, como sucede 
comunmente en los amantes 'despecha-
dos, su figura sería indigna de encua-
drarse en una obra, d ramát i ca ; pero 
el autor quiso demostrar qne aquel dc-
lito pasional encarnaba todo el vigor 
y la desesperación de un alma templa-
da en fuego de las pasiones tremen-
das, y el héroe resultó admirable, á 
pesar de sus defectos. Aquello no es 
una realidad cualquiera; sino una rea-
lidad grandiosa y rara, escogida por 
el poeta entre las mil realidades mez-
quinas y 'bajas que abundan en la so-
ciedad y que en modo alguno deben 
ser objeto de una produicción artísti-
ca, porque el arte no se destacará en 
ella. 
En la Il iada despiertan horror pro-
fundo las iniquidades atroces produci-
das por la venganza de Aquiles, cuan-
do hizo arrastrar el caráver de Héc-
tor alrededor de los muros de Troya. 
Pero el gran Homero en aquel episo-
dio significó de un modo patético la 
terrible cólera de Aquiles, el dolor in-
menso que le causaba la muerte de 
'Patroclo. su amigo del alma. Es preci-
so que los grandes delitos aparezcan 
en cierto modo justificados, para que 
se impongan en la esifera del arte. Así 
vemos que en las historias de •bandi-
dos se haice resaltar alguna buena ac-
ción, algún sentimiento noble y cuali-
dades de valentía personal que sobre-
salen por encima del ladróii vulgar. 
No habiendo esta condición superior 
en. un personaje, no dis t inguiéndole 
más que por el mal ó por el vicio des-
carnado y desprovisto de una tenden-
cia elevada, el héroe entonees no re-
sulta : sólo es un mamarracho indigno 
de la sauciún art ís t ica. 
Así, los personajes eróticos de las 
poesías y cuentos 'modernistas hoy en 
boga, quedan fuera del arte como en-
carnaciones antiestéticas, cuando en 
ellas no se preconiza otro móvil que 
el burdo sensualismo. Este ha de ser 
un medio, nunca un fin, en la creación 
poética. 
De .igual modo en los cuadros rea-
listas, no 'básta una copia servil de la 
realidad. E l artista debe poner en 
ellos algo nuevo que no existe en el 
objeto copiado, algo que idealice aque-
lla copia de lo real, algo que represen-
te el modo maravilloso con qne el pin-
tor lo ha visto con los ojos de su ins-
piración. 
El cuadro de Millet "Angelus ." 
una de las obras maestras de la pin-
tura contemporánea, se reduce á un 
campo raso, y el campanario de una 
aldea allá en el horizonte. Dos labrie-
go¿, marido y mujer, están en actitud 
piadosa, concentrando su pensamiento 
en Dios, No puede darse una escena 
más escueta ni más simple, y no obs-
tanta ¡ cuánta poesía exhala aquel am-
7í« 78-1M 
biente y aquellos personales P 
pintor dejó exteriorizada la in qUe el 
de lo sublime. Allí pa re^ rmp 
el toque l o j ^ o ^ ]a ^ * Se ^ 
tando á los fi'Mes á l / o ^ ^ 
mundo de .abstracciones v¿\ ' T ̂  
consuelos de] alma, dolores i n f i ^ ' 
y contemplaciones ideales se refl • ^ 
el ambiente del cuadro n eni 
estaba en la realidad .del .rubj^to rx 
do, aquello lo puso .el pintor 
biéndolo en su-fantasía, aquello*5011?1' 
H r e un copista cualquiera; no-m?0 ^ 
es una copia: es un detalle de id* 
mo i.nefa.ble, creado por el artist 
puesto como una aureola sobre ] X 
materia que le sirvió de modelo ^ ^ 
En la mmedia ' ' E l genio a W P „ 
de los hermanos Quintero, hay u n V -
sodio admirable, en el qne aparece 5'* 
un modo genial y sencillísimo k v 
dadera dietinción entre la realj(iadeN 
el arte. Cuando la «eñorita Consol? 
ción describe muy graciosamente ?* 
del repique de campanas en la igU 0 
del pueblo, marcando el bonito det^ 
lie del vuelo de .palomas, y de los l ^ 
briegos que suspenden el trabajo n! ' 
ra contemplar aquel bullicio; lo en 
ta ella con tan encantadora anim'1' 
ción y hast a viveza de colorido, que 4 
pobre Lucio, uno de los que la « ¿ J 
chaban. no puede menos de exclama ' 
—¡Qué bien lo dice! ¡Eso es o f i i 
estarlo viendo. ¡Mejor que estarla 
viendo! 
Esta última, expresión afirma e ¿ 3 
lamente el ¡hecho de que el arte'fpalis! 
ta es ó ha de ser no como la realidad' 
sino mejor que la, real i dad misma, MUI 
chos individuos presenciaron la escel 
na del repique; pero á los más se le 
escaparon los detalles preciosos que,la 
señori ta Consolación hubo de señalap 
y expresar poéticamente. Aquello 
la realidad; pero la realidad vista, por 
un alma supervidente que acierta á 
ver y sentir las cosas mejor que como 
las ve el común de las personas; y al 
reflejar en estas la impresión recibida 
pone algo de observación propia, qué 
es creación suya, porque lo hace ver 
como mievo, como una relación poéti-
ca y maravillosa, que deja encantados 
á los que de por sí no lo habían vis-
to ni sentido. 
Por eso, el vate rúsiieo de la aldea 
dice, emocionado al oir la bella de-s-
cripción del vuelo de las palomas: Eso 
es como baiberlo visto, ¡mejor que ha-
berlo visto!, porque él de por sí no 
acertó á verlo tan magníficamente.. 
El verdadero arte no imita, no -re-
meda ; perfecciona, idealiza la. verdad 
de la naturaleza. El realismo, pues, na 
es lo que se ftguran muchos, que ha-
blan de estas cosas sin saber lo que 
dicen. • , 
P. GIRALT; 
K a - t h a - k u - p í m - k o m 
Llama la atención de los sabios esta 
inscripción misteriosa que se encon-
tró en las ruinas de Alejandría hace 
poco. Un orientalista insigue, Mr. Pu-
mier. la tradujo, y puede asegurarse 
que el descubrimiento es de los que 
arrojarán mucha luz sobre la historia 
del pasado. , 
La traducción literal es la sigaien-
t e : . . , 
" E n la casa de la zilia. suárez cua-
renta y 'cinco, se da dineno. á présta-
mos, y se compran }' se venden alha-
jas, ropas, muebles, t odo . . . todo . . . " 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto puerta 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le remitan leche coa-
densada, arroz, azúcar y alguna rop> 
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas qua 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58, 
DR. M . DELFIN. 
E l q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T R O P I C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
L A T O U R N E E 
F E L I C I T A C I O N S I N C E R A A SUS P R E V I S 
ACOMPAÑANTES 
.Sabemos por noticias fidedignas 
que muchos de lo.s personajes políti-
cos qre al •Presidente de la República 
«compañan. llevan en sus maletas una 
buena provisión de estuches del diges-
tivo mojarrieta, cuya eficacia rápida 
y radical en las más graves indiges-
tiones está debidamente eompro-bao»-
Felicitamos á tan previsores pPW 
eos, que sin duda han pensado eü v& 
resultados fio tantos banquetes y 
sean .terminar su touruée en esplén^' 
das condiciones de estómago. 
Premiada con medalla de bronce «n la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
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biíísinios 'amigas de- ¿ai, islas 
P1"* )0¿me yo, >un cna-níorado 
R^ í^aa . -bc l -Hs i 'ma y míe halle eni-
|^adQ-<lc s\i-hermosm-a y-jnc vea en. 
Írftttu¿asiHoVno:>por eso-deja:mi eo-
ie > ¿}e.estar cíi)wr./Mr7o..eon el vnos-
^ T k |(j4as -U-o-pas os -recuerdo, de 
líauQ mi-alma tiene los ,030.8-. viaol-
S ; i í i -vosotros, c.omo los -girasolas á 
¿¿ag Islas, -kimoasamente. fan-
' Las .surgi-e1^0 Í-'01110 im,.sue,no. des-
P a¿0 y ./morme. de las. vastas sole-
Besdcl AtíÁirticP; -sen-cosa tan-de mi-, 
r o <-me cX-corazón <ine las ha admira^ 
no anecie olvidaidas. Y menos 
F ' éuando abldn?-visto «na de las eo-
Kiiiás"^r-ande qne veré v u mi vida;, 
M L unA cindad,,ioda antera, rcalizan-
E L a infinita f^sta de cultura. Has-
B40ra!-de emulo vi. de cuanto amé, 
t ^ i a n t n adoré; eso xjne vi hacer á la 
|¿D ciudad' de L a ? P a l m a s , es lo mas 
toviUo^o'y sublime.. 
y fué-que, después de un deshorda-
h felino de fiestas .'á mi persona hu-
'"•ilísima (qnc ninguna merece) hu-
f ele preguntarme . Juan Síntes. qué 
Tra fiesta-ha ría la. insigne ciudad pa-
I -me- complaciese, m.-is: que las 
írLjs v-:vodije: ••-Sí, una: levantar un 
ELÍO ¿ría' .enseñanza, construir .unas 
Meias graduadas para los niños, y 
m a] .colocarse Ta, primera piodm de 
E edificio; se eclien los campanarios 
'I vuelo ;-• y' las-bandas .de 'música reco-
bran lasWalles-í y 1 as-madres-llc\^en en 
los brazos.-á ^us-.-niños.-.-y los hombres 
condu^caa-de la mano á sus "hijos; y el 
i ~ior Qbispo asista á la ceremonia pú-
Le{, y dirija la palabra á la muche-
dumbre-: y el Alcalde, y. cl Goberna-
jor< y fil -'iRcpresentante.. y el elcmen-
\ to Militar, y el Comercio, y la Agricul-
tura, y -la • Banca, y .cnanto, signifique 
¿1 la gran ciudad del Atlántico, hon. 
ren eon .su.asistencia,cosa tan excepcio-
nal. Además, deseo que -todo el mundo 
fontri'bnya á levantar rápidamente ese, 
Ks1o:pedí. y como si se realizara un 
jf'gueao maravilloso, al otro día. un alma 
grande regaló un solar: otro .corazón 
ofreció-las piedras; otros los jornales; 
' otros las maderas; otros dinero ; y á los 
fres días justos, en el día mismo en que 
partí p£ra esta € aba soñada, los'cam-
panarios éstremecieron los".-cíelas, las 
músicas atronaron de gloria la ciudad, 
Jas ona-dres llevaron á los hijos de sus' 
(•.btrañas'-, los hombres se ex-tremecieron 
pe gozo, los áncianes lloraron, los poe-
tas cantaron, los maestros de la elo-
(••ueueia-'encendieron los corazones en 
\mn llama viva, la Iglesia bendijo, la 
; Autoridad aprobó, la Espada enalte-
ció. el Comercio y la Agncu l íu ra hon-
raron, la Banca se enterneció por el 
sentimiento y lloró también; toda la 
dudad, foda entera, presenció el acto 
í'iquel loco: desbordado, frenético, divi-
no. de colocar la primera piedra del 
templo á la enseñanza. . 
Y ahora,' al romper Ta . faja á ún 
brazado de'pnríndicos canarios—de esas 
inaravi'ílosa-; Islas Cannriasvque són-mi 
santa fierra; Adoptiva.—leo que; como 
.por encanto, se han abierto las zanjas, 
M- ha desmontado el terreno, han a*?̂  
dido carros, instrumentos, brazos, inte-
ligencias,' "iiigénicría". un- grán- hórrai-
ifnero crrámlioso póseido -del temblor de 
la siibli%nidad: y han levantado «á los 
fiires los muros del futuro ovario de 
piltura -y de am<>r. Las paredes crecen 
|como levantadas al son de una flauta 
perminadórá que con el revuelo de sus 
cotas candentes estremece las piedras-, 
pronto los"'muros se enlazarán por' arri-
Pw, v un abrazo de ;todos los materiales 
íjnntará ;ló^ techdsV' y la Escuela se 
abrirá.-fa]':púbUeo; se abrirá-.á las almas 
para gloria y luz de los hombres.-
f,Verdad. Ciudades dé la tierra, que 
h\o parece un milagro? Pues este acto 
dr taamatursria. lo ha realizado la in-
sisrne. dk nCblo: da altísiina Ciudad de 
las Palmas; qué a mi paso de hombre 
humilde pnr'aquél sucio.'"se ha .coñver-
h.dó en/iiri imnensó'hervidero de amor,' 
algo tan grande y maravilloso como 
jamás lo han'visto las almas. 
Dios, os pague, isleños admirables. 
0-so sa^-p-.vgiwlo.q.my.habéis d a d o t á un 
DOeta de ,dotar de una Universidad de.; 
•'^ infancia'""a vuestras' Islas. Y es más 
sita vuesífe' obra: por ser yo humilde, 
desheredado, triste, solo, desposeído de 
peder, de influencia, de todos los val0-
!T'S fjiíó -han' errado los hombres. Por 
es tan cristalina., alta, y grande 
''líes-ira .sublimidad. Xo me importaría, 
f0 Qoe soy rd' hombre de-da gratitud, 
'̂•asar el barro del último ladrillo de 
f«estr^<t:enipk>; desgarrándome una ve-
.na y soltando mi sangre,. ¡Qué mejor 
momento de i h o r i r ! ' ^ 
Pe par! ios. el corazón de vuestro her-
mano, 
SALVADOR EXIEÜA. 
L a V u e l t a 
'. A Mt QUERIDO AMIGO 
AMATJO JMACHIX. 
A.l tomar la pliu'na se m 9 viene á la 
üH'iuoi'ia esta fámosa canción de una 
zarzuela'muy conocida. 
, "Todo está igual, 
•parece que fué aye r " . . , 
Xo prosigo, porque tengo muy mala 
voz, pero la'verdad es que si el cantor 
zarzuelero se hubiese pasado tantos 
años CGTOO yo alejado de su aldea, ni 
t&dtO lo hubiera encontrado igual ni 
hubiese saludado á su amada tierra 
con tan alegre canción. 
Treinta años bahía durado mi ausen-
cia del encantado terruño. Mis buenos 
padres y algunos otros amados seres 
habían fallecido, así es que al sa.lir de 
la fonda, para recorrer el pueblo sen-
tí (|ue se anudaba, mi garganta y que 
se oprimía mi corazón. 
Lo primero que quise vki tar fué la 
casa en que nací. ¡ Qué ruinuca y qué 
bajita me pareció! La que era. para mí, 
cuando niño, amplia portalada, ahora 
se •me ofrecía como una •puerta estrecha 
y canija. Aquellos que fueron para mi 
balcones palaciegos se me habían trans-
formado en míseros ventanucos... 
NenhMhi en un poyo, cercano á la puer-
ia. estaba 'mondando patatas una mu-
gerona desconocida... En el 'mismo si-
lio solía mi amante madre restregar-
me los hocicos con el agua de una jo-
faina para mardarme á. misa ó á la es-
cuela, con la cara presentable... 'Me 
limpié loa ojos y proseguí mi camino. 
Lo primero que eché de menos en 
.muchos sitios fue el pomposo arbolado 
que recordaba de mi niñez. Aquellos 
caminos y senderos de los campos veci-
nos, tan llenos de sombras y tan pobla-
•dos de avecillas en mi tiempo, me pa-
ree.ian ahora ásperos y desolados. Los 
vecinos habían cortado los árboles pa-
ra baeer lefia con t r a í a s ferocidades in-
vernales, pero no. se ha-hían cuidado de 
reponerlos. Esto me causó una aflic-
ción honda, porque el pueblo que des-
truye y no repone sus árboles es por-
que ha perdido la esperanza. 
A propósito de esto le pregunté a un 
vecino qne me acompañaba: 
—Bíeame. paisano. ;.qué fué del ro-
ble milenario que había frente á la 
iglesia que prestaba su sombra en el 
verano é todos los vecinos de .la aldea 
y á.todos las pájaros de la comarca ? 
„ K s e tambi-én cayó porque los mir-
los y gilffueros qne en él fabricaban 
sus nidos molestaban al señor Alcalde 
con su algarabía. Ahora han puesto én 
s\i lucrar ese faroluco que ni da sombra 
de día, ni luz de noche... Así y todo 
•dicen que:ese farol .es un progreso. . . 
Andando, andando, llegué a l a fuen-
te del Pibeirin. Estaba en mi tiempo 
rodeada de sahugos y sa lguniros y co-
ronada de, madreselvas y zarzamoras á. 
dpnde acudían por el verano las abejas 
y las mariposas á libar el delicioso néc-
tar. En mi tiempo el manantial surgía 
de una. hendidura de la peña. E l agua 
era, siempre fresca, sabrosa, pura y 
cristalina.. . Ahora encontré la fílente 
del .Pibeirin elegantísima, momimen-
^al.. con arcos y pilares. esculpidos y 
.caños de. hierro cincelado. Me. acerqué, 
probé el .agua y me supo á hierro y á 
fango,. . • Este también es un progreso. 
' .Bajé un pequeño declive y , me . en-
contré á la vera del río Ronco.. Espe-
raba volver á recrear los ojos en sus re-
mansos apacibles y transparentes don-
de aprendí á ' nada r y á coger truchas. 
1 Qué amarga decepción rae. esperaba 
allí! Los. pozos habían, desaparecido, 
cegados por cascajos y escorias metáli-
eas, y las.aguas bajaban turbias y ne-
gras. Era q u e m á s arriba !se. habían 
abierto, un as minas de carbón. El pro-
greso había matado la poesía de las 
fuentes. . . La industria había matado 
la poesía, de los rías. 
Al verme en pleno campo lo prime-
ro que eché de menos fueron aquellos 
aniuruos carros que andaban por los 
caminos entonando sus cantos célticos 
en señal de que soportaban su carga 
sin pesadumbre. . . Han venido á re-
emplazarlos unos carros modernos .yt 
enclenques que están siempre crujien-
do y rechinando contra su destino. 
Mientras volvía bacía la aldea le 
pregunté á. mi viejo acompañante : 
—/.Vive aun Xuaca, la panadera, 
aquella, que cantaba como los propias 
ángeles? ; 11a muerto! — - Y la cos-
turera. Pita, la que tan bien bailaba? 
—¡Muer ta ! — ¡ Y Panizos, el gaitero 
que en invierno y en verano llenaba el 
mundo de contento? —¡Muer to! 
—¡Dios mío, no quedan más que sepul-
cros I 
¡•Cuántas rostros extraños me en-
cuentro al penetrar en el pueblo! Co-
nocí á algunos viejos, pero á ninguno 
de los que fonnai*an la juventud de mi 
tiempo. Xo obstante, un hombre muy 
barbado se me acercó y me d i jo : 
¿Xb me conoces hom ? Soy el Ven-
ceyu. —• E l Venceyu, t ú ? ¡ Quién lo 
<l i r ía ! . . . E l era, en efecto. Aquel ni-
ño lozano y valiente se me presentaba 
convertido en un buey flaco, cansado y 
viejo. 
Más adelante me pareció adivinar 
unas facciones conocidas. —/.Xo es esa 
la Posina?—le pregunté 'á mi taciturno 
acompañante. —La misma—me contes-
tó. Aquella Resina que era gala de la 
Primavera. . . fué mi primer amor. La 
miré, me miró y en seguida pusimos en 
escena aquellos inmortales versos de 
•Campoamor: 
"—¡Dios santo! ¿Y esta es aquella? 
—¡Dios mío! /,Y este es aquel?" 
Cerré los ojos y me entré en el pue-
blo. Al doblar una esquina oigo una 
voz que dice; —Desengáñale. Pacbu, el 
Alcalde es un morral. —¡Loado sea 
Dios!—exclamo para mis adentros. 
—¡He aquí algo que no ha cambiado! 
Las antiguas tabernas y figones han 
ido desapareciendo. Ahora ya no, se 
toma apenas el vino de la tierra. Se to-
ma ajenjo. Es el licor de la civiliza-
ción. E l vino creaba en la mente rosa-
dos ensueños. . . El ajenjo produce vi-
siones siniestras. 
Encuentro algunas casas nuevas, pe-
ro la iglesia continúa amenazando rui-
na. Los santos de piedra, que bay en la 
arcada ya no tienen orejas ni narices. 
Lo único que conservan son los ojos, 
cada vez más espantados y más lúgu-
bres . . . ¡ Por algo será I 
¡Oh. gracias á Dios! En medio do 
esta general 'desolación acabo de descu-
br i r un centro de eterna alegría. Al 
abrigo de un viejo comisóte del campa-
nario pulula un enjambre de golondri-
nas, vertiginasamente afanadas en la 
dulce tarea de construir sus nidos. 
¡ Salve, viejas amigas! Por fortuna, to-
davía la ciencia moderna no las ha de-
clarado portadoras de ninguna epide-
mia asiática. El día que esto suceda, 
que bien puede suceder, también serán 
perseguidas y nos veremos privados de 
la amable presencia de estas encanta-
doras mensajeras del Sol y de la vida. 
Reanudo la marcha y encuentro re-
unida cerca de un ch igre á, casi toda la 
juventud del día. Las muchachas, sea 
cual fuere su indumentaria, siempre 
me parecen bien. Para ello las basta 
su mocedad y su hermosura. En cuan-
to á los .rapaces.. . casi todos usaban 
la "cachucha" madrileña. Xo quise 
ver más . . .—/ ,Xo es también la "ca-
chucha" un adelanto?—me dirán. 
Bien puede ser que lo .sea. pero confie-
so que á mí me parece mejor el casque-
te del indio bravo que la gorra del 
chulo. 
Ante él inesperado espectáculo que 
mi tierra y mis gentes me ofrecían, 
bien creí que mis " só idades" del pasa-
do no tendrían cura. Sentí, sin etn-
b«r2:o. un gran alivio, al entrar una 
tarde en el campo donde se celebraba 
la romería de la Virgen de la Soledad. 
V i el ramo de la Santa con sus cintas, 
sus flores y sus dioradas rosquillas; vi 
puestos de "esponjaos" y agua fresca; 
vi al pie de los robles los carras carga-
dos de rechonchos pellejos de vino; v i 
vendedoras de rosquillas y de avella-
nas; v i rapaces gallardos y rapazas 
como clavellinas; v i arrodillarse á. las 
gentes al pasar la Sagrada Imagen. . . 
¡Oí la ga i ta! . . . ¡Dichosa, gaita! 
¡Cuánto me .dicen, cuántas cosas des-
piertan sus notas en mi corazón! 
Sin embargo, ya la gaita no suena 
para m í . . . Lanzado por una explosión 
de alegría invité á bailar á una labra-
dora, hermosa como un amanecer, sin 
reparar en que estaba platicando con 
su novio. La muchacha aceptó alegre-
mente y el novio la do asirse á. mi bra-
zo, impasible. Me extrañó, de pronto, 
ia indiferencia del chico; pero no tar-
de en explicármela, descubriendo dé 
ipaso una realidad amarga.. . El mozo 
no había creído necesario encelarse de 
un competidor de bigote gris y de cabe-
za calva, , . ¡La gaita ya no suena pa-
ra m í ! . . , . 
Ya con la mente fija en esta verdad 
fría, me interrogué de esta suerte:—Al 
ver el mundo tan cambiado ¿ no estaré 
padeciendo' un error inmenso? /.Será 
mi tierra la alegre y yo el triste? /.Seré 
yo el eambiado y la eterna ella ?. . . 
De t odo habrá . Sin embargo, yo con-
servo para mi tierra algo perpetuo, que 
es mi cariño, y, ella conserva intactas 
para mí sus montañas y sus brumas, 
sus Cándidas alboradas y sus rojos.cre-
púsculos, sus noches tormentosas y sus 
¡1 oities serenas,... 
Bfeo me basta; y, para gozarlo eter-
namente, he de mandar que me entie-
rren en algún peñasco inaccesible, que 
domine mis valles y mis montes, y en 
un nicho perforado en la roca donde 
Canarias, contra quien se hacen car-
gos gravísimos. 
Estos cargos se fundan en la con-
ducta del señor Arroyo, que se ha he-
cho incorapatiible con casi todos sus 
subordinados, tiene en el mayor aban-
dono el trabajo de las oficinas y parece 
mis carnes no se pudran entre el barro 1 no obiservar en sus actos más ley qui 
ni mis huesos se mezclen con otros 
huesos. Míe hago la ilusión de que allí 
sería más dulce y más tranquilo mi 
eterno sueño. . . 
¡Dios mío, quizás no fuera ilusión! 
M. ALVAREZ MARRON.. 
C A R T A S D E J A N A R I A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Las Palmas. 'Febrero 5 
Estamos en la víspera de 'Carnavab 
y nada indica que este año vaya á te-
ner aquí la fiesta de la locura anima-
ción ni brillo. Será el mismo lamen-
table espectáculo de los años anterio-
res, pero menos animado aun. Las gen-
tes no están en vena de divertirse, y 
la crisis económica que cada día. se 
deja sentir con caracteres más igra-
ves les quita ha-sta la posibilidad ma-
la de su capricho ó su conveniencia. 
'Las discusiones á que da origen el 
problema canario, el eterno asunto de 
la división d'e la provincia, veo que 
han tenido repercusión en Cuba. En 
las columnas del DLARIO DE L \ 
MA'RIXA encuentro la prueba de es-i 
resonancia, leyendo los incidentes •pe-
riodísticos en que interviene mi anti-
guo colega Cabrera Díaz, liado en de-
bate con el afa-mado cronista señor 
Araniburu. Además, el señor San t an a 
Padilla se ve obligado, contra su de-
seo, á. echar su cuarto á espadas en 
e«a discusión entre hermanos desave-
nidos. 
Xo sé la ventaja, que podrá resul-
tarnos de sostener con apasionamien-
to tales controversias lejos de la pa-
tria, en terreno neutral donde sólo 
debería imponerse el espíritu de fra-
terial de echar una caua al aire. Xo i te mida d y de concordia, el espíritu 
hay dinero y, por consecuencia, no Káy de familia. Ya es un daño (hostil!zar-
buen humor. nos y acometernos a'quí en la tierra 
Todo reducirase al desfile de mas-¡ canaria, cuando podríamos v iv i r en 
carones sucios, y groseros, á la proce- paz. haciéndonos recíproca y comple 
sión de mamarrachos y al tambaleo "ta justicia. Lo es mucho mayor fue-
de borrachos que estamos cansados de ra del hogar isleño, en la tierra de 
presenciar. Los Oarnavales cultos no adopción que abriga en su seno gene-
arraigan entre nosotros. Se ha perdí- . roso á, todos nuestros eomprovincia-
do por completo la tradición de la/nos emigrados, sin dist inguir entre 
gran fiesta pagana que era en nuestro er ientáles y occidentales,, entre hijos 
Archipiélago una fiesta de familia.; de Tenerife é hijos de iG-ran Canaria, 
toda cordialidad y hospitalidad, per- Lo que importa es que ahí se manten-
sisliendo en cambio, como 'parodia de gan unidos é identificados en el culto 
un pasado hermoso, hábi tos de incul-
tura que nos sonrojan. 
Se ha querido vanámente estable-
de los ideales y de los intereses coniu 
nes, para que sean fuertes. La desunióa 
•los dispersaría, har ía estéril el glorio-
cer la costumbre d'e los concursos ar- «o esfuerzo de solidaridad patr iót ica 
tísticos de disfraces y las batallas de que ha levantado la Asociación Gana 
serpentinas r "confe t t i s ;" nada de ria 
eso adquiere carta de naturaleza. Se 
repiten las tentativas con la certi-
dumbre de que fracasarán. Este añe. 
ó última hora, cuando ya no había, 
tiempo de organizar un programa de 
festejos en debida forma, se intentó 
Yo «oy partidario de que las islas 
se dividan—¿pues no había de serlo? 
en el pasado y en el presente, en nom-
bre del amor mismo, encuentro argu-
mentos para defender la idea divisio 
nistn;—pero procuro tratar del asun 
disponer algo para dar gusto á los1 to serenamente, i ra parcial mente, á f i 
teatro en honor de los jefes, oficiales 
y aspirantes de'l bermoso buque, fué 
una maravilla de buen gusto, origina-
lidad y elegancia, 
íBl t'omandante envió al Alcalde de 
Santa Cruz, con destino á los estable-
cimientos bcuóficos, veinte libras es-
terlinas. 
* * 
En Marzo ccraenzará íi construirse 
la Estación Sanitaria del Puerto de la 
Luz, que será por sus amplias propor-
ciones y los elementos de que estará 
provista, la primera de Plspaña. 
Tanvbién muy en breve empezará á 
adoe(uinarse la carretera del Puerto, 
obra que realizarán á medias el Ayun-
tamiento y el Estado. -Será una me-
jora importantísima, pues convertirá, 
én calle-dicha carretera, hoy intransi-
table desde que llueve un poco fuerte 
ó arrecia el viento, que la envuelve en 
nubes de polvo. 
El presupuesto de, los trabajos as-
siende á cerca de ochocientas mil pe-
setas. 
—Ha faílleeido en Santa Cruz el se-
ñor don Carlos H . Hamilton, jefe de 
una de las más importantes casas de 
comercio de la provincia y persona 
de grandísimos prestigios y virtudes. 
—-En Teror (Gran Canaria) ha de-
jado de existir el juez municipal y 
distinguido letrado don Manuel Ale-
dina. 
—'Se anuncia 'la próxima, visita de 
Rodrigo Soriano á Canarias. 
—(Hoy ha aparecido el primer nú-
mero de "Canarias. Turis ta ," publi-
cación semanal destinada á hacer co-
nocer las bellezas del país y á promo-
ver sus progresos en todos los órde-
nes. 
FRANCISCO GOXZALEZ D I A Z . 
que lo pedían, y el Ayuntamiento de 
acuerdo con la prensa y las Socieda-
des resolvió insistir en lo de los Car-
navales á la europea. 
¡Habrá, pues, concursos de másea-
de no i r r i t a r las pasiones ni enconar 
los ánimos. Sobre todo, en mis car-
ias escritas para Cuba rae impongo 
el deber de una moderación y una 
templanza que me parece un mandato 
ras. batallas con papelitos y premios de la conciencia. ¿(Nos convendría 
para orfeones; lo que fal tará , de segu 
ro. será la concurrencia y el entusias-
mo, sin los cuales esos proyectos een-
ducen á un fracaso. 
E l iCírculo Mercantil y El Recreo 
eelebrarán grandes bailes, la primera 
sociedad en sus magníficas salones; la 
segunda en el teatro. Arabas fies-as 
tienen asegurado el éxito, lo mismo 
que el concurso de disfraces infanti-
les organizado por el Club Xáutico 
para el domingo de Piña ta . 
Lo demás '.se cantar, alborotar, 
bromear con grosería y emborra-
charse. 
Pasemos del Carnaval á. la política. 
Xo es tan violenta la transieion como 
pudiera, creerse. En nuestro pol i t i -
queo hay mucho de camavalino; se 
dan enmacsarad as. bromas y sorpre-
sas que despistan el juicio más firme. 
Ahora tenemos invertidos los térmi 
por ventura despertar en esas tierras 
donde nuestros hermanos viven y la-
boran sin luchas que los perturben, 
sin odios que los aniquilen, esos odios 
y esas luchas, aunque fuera invocan-
do las más elevada-s razones? 
Difícil resulta,, 'por otra parte, sus-
traerse al influjo de las ideas y los 
sentimientos que en nuestra casa nos 
dividen. Sería indiferencia censura-
ble no tener opinión en cuestiones qu» 
de tal modo apasionan á los habitan-
Ibor Gity, Febrero 27 de 1910. 
Antes de tratar ningún asunto, há-
cese necesaria una rectificación, dando 
al " C é s a r lo que es del César."' En mi 
anterior correspondencia, por un error 
de información, dije, que la banda 
"Santa. Cecilia," había ejecutado por 
primera vez en el Centro Asturiano, 
él himno nacional inglós. -'Dios salve 
al Rey."' cu el acto de la recepción 
dada al Ministro de esa nación; no 
siendo así. pues dicho himno, donde se 
ejecutó fué, en el Centro Español ; 
consté así. 
Hecha esta aclaración, procuraré 
ser lo más corto posible en la presente. 
Como ya les había anunciado, efec-
tuóse el martes 22 de los corrientes, ta 
procesión cívica, ó parada, como lo di -
cen aquí, en honor de Washington y 
como una de las partes que integran el 
programa de.'las fiestas, que vienen ce-
lebrándose, con motivo de la inaugura-
ción de las obras del Canal de Panamá. 
La parada, resultó un magnífico es-
peotaculo; abrían la marcha tedas las 
fuerzas del ejército regular, milicias y 
artillería, i-eeoncentradas aquí con an-
tes de las islas; pero los hombres de : terioridad, como ya dije, figurando á, 
pluma, los intelectuales, deben, en mij continuación, las dotaciones de los dos 
humilde concepto, medir sus palabras cañoneros americanos y del acorazado 
al estudiar el magno problema y dar italiano " E t r u r i a . " surtos en el río, 
la norma, de una'eareunspeeción y una qne atraviesa la ciudad por su centro; 
persimonia ejemplares. ¿Por qué? todos estas fuerzas, mandadas por sus 
Por lo dicho: porque de ninguna ma 
ñera conviene excitar ahí insanamen-
te los espír i tus menguando la energía 
colectiva, fundamento de los triunfos 
de nuestra raza en el nuevo mundo. 
Así han de proceder, iseguraments 
respectivos jefes y oficiales, y sus ban-
das de música formando en columnas 
cié honor y seguidas de un Regimiento 
de Caballería en línea de batalla. Mar-
chaba después en primer término, una 
magnífica carroza representando un 
nos de la partida que en ese terreno se' tanto Cabrera Díaz como los demás i trono que ocupaba el "Gasparilla, ' , 
' periodistas canarios que en Cuba es- vieTie á ser como un rey del Garna 
m é - L C 
Se v e r á d e i m m o d o e s p l é n d i d o d u -
r a n t e l o s meses d e A b r i l y M a y o 
D E L 1 8 A L 2 0 D E M A Y O 
Estará nmv p róx imo ú la T ie r ra , tanto que con unos g-emelos COLMONT 
'e verán sus menores detalles. i. ^ , t..1 
t, Además ; estos Oemeíos son tan claros y de un alcance t a l . que son Utiles 
Sle.mpre para T U R I S T A S , M A l l I N O S , M I L I T A R E S y para todos los que 
fueran ver m á s al lá . 
U n í s i m i m u la E e n í l M : 1 G O I A L E Z y Ga. 
E L A L M E N D A R E S 
A P o r t Q d o 1 0 2 4 . H o b c m o 
í Pidan Catálosfo y lista de precio?, franco de porte. 
viene jugando. i L a " con juna" fra-
guada por el grupo que dentro del Ico-
nismo obedece láss inspiraciones d'd 
señor Betbencourt Mbstesdeoca, se ba 
vuelto .en contra de'los conjurados. 
Aparecen esos elementos en rebeldía, 
en -luciha 'abierta-eou el señor Massien. 
jefe del partidk) por delegación de -don 
Fernando de León y Castillo. Tenían 
la mayoría en el .Vvuntamieivto y la 
han perdido, en v i r tud de haber sido 
incapacitadois nueve concejales que 
-les pertenecían. 
Para lograr, dicha Incapacifcación 
que era prenda de t r iunío , los 
gonistas, el núcleo de las fuerzas 
tas incondicionalíñente al señor Mas-
sien ba becho un arreglo con la 
Unión Pat r ió t ica de Tenerife, a fin 
de asegurarse en la Diputaeión Pro-
vinieial el apoyo de los hombres de la 
Patr iót ica y conseguir -que fueran in-
habilitados los concejales betbeneon-
ristas, amén de otros servicios que im-
plican reciprocidad1, Un-a de las con-
diciones exigidas por ios .tinerfeños 
como base del nuevo pacto es, segiin 
se dice, la de gestionar el traslado del 
Jefe de Obras Públicas señor Fernán-
dez .Arroyo, funcionario impopular en 
criban a favor ó en contra de la divi-
sión. Cabríales responsabilidad si 
bicieran lo contrario. 
En Buenavista . (Tenerife) un mu-
chñcbo de diez y seis años, Francisco 
Díaz, dio muerte á su madre descar-
gándole numerosos golpes de azada, 
mientras ia infeliz traba jaba en el 
campo, 
Este becho horrible ba conmovido 
val, rodeado, de sus guardias y seguido 
de una cabalgata de treinta jinetas, que 
componen su corte, vestidos con elegan-
tes trajes de pajes, arlequines y dia-
blos; á. esta, carroza, seguíale una in-
terminable fi la de ellas, basta el nume-
ro de cincuenta, entre las que figura-
ban las ."de las sociedades regionales 
aquí existentes y otras, representando 
las industrias y artefactos del país ; 
mereciendo especial mención la del 
Centro Asturiano, en la que descolla-
ban mecidas por la brisa, la bandera de 
oro y gualda v la del blanco armiño con á la opinión en todo el país. El mata. 
^ ^ - • dor había intentado envenenar á la au-1 su roja cruz, símbolo de la beneficen-
??rC" tora' *é «" días y tiene, según parece, I cia> seguida de otra, en que iba la Es-
todos los estigmas degenerativos q1^ ¡ tudiantina. lanzando al viento las dul 
lé caracterizan como un criminal na-
to, como un monstruo con humano as-
pecto. Para/ cliscuipar su delito dice 
que Xorberta Díaz González—así se 
llamaba la víctima,—le hacía sufrir 
malos tratos. 
üoíntó de la belleza: m i m cutís. 
HERMOSEADOS MAGICO DEL 




piel. No ceje I-KI-
tros d« haberse 
eoiplewio 
Ba reilgtiúo 
CO altos de praeln 
y «« tan mofea-
•iva que la sabo-
raamog para ver 
i l o s t \ b«cb% 
COlJ-io es dcblOf. 
Bechiceniie las 
ImitMcione*. 
81 Dr. U A. 
B*yre ótjo i un» icOora elegante, ellemte «uya: "Ptíeuto 
ÍIUT u»t«de» ha? d« «par afolfeo, 1» recomiendo u 
efiini eoVK.u;»como Uraie be»i(1ei«MP«ra Upiel," 
So ranta. en lodax isa bovícoa y perfnnieria*. 
FEAS T. HTOS, praf letarte, 87 Oreat Janes SU New Ytrk 
•Accntes y Hbaittecídores e« Cuba: Dr. Manuel 
jábr.soo," Obiepo 53, y José Sa r rá , Teniente 
£.ey 41 , Uabanan 
750 2S-1M 
F a r a n o « r a s t a r ©1 d i n e r o e n 
m e d i c i n a * » e «ietoe g a s t a r ©n l a 
c e r v e z a d© T K O P I C ^ . L , q u e 
• e » m i c ú r a l o t o d o . 
* « 
En iSanta Cruz de Tenerife han si-
do muy obsequiados los marinos de 
la fragata escuela argentina. "Presi-
dente Sarroiento." El baile japonés 
dado por la sociedad " F r é g o l i " en el 
ees. notas de sus instrumentos; la del 
Círculo Cubano, en la que. en alto pe-
destal y entre dos columnas, veíase á 
una hermosa señorita, representando á 
Cuba, contemplando á sus pies las 
tranquilas ondas de sus risueñas pla-
yas, á cuya orilla, un típico guajiro, 
bandurria en mano, entonaba e.̂ os 'dul-
ces cant-ares de la tierra criolla, que tan 
dulces sensaciones hacen sentir al al-
ma: la deda "T'uión í t ^ t a i á , ' " un mo-
numental y artístico cesto de flores de 
cuyo centro destacábanse como gala» 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS, 
l [ J S ' Í - ™ a n t s Y ESTA8LECI-
T H E H A V A N A B R E W E R Y C O ^ DE m m » 
P A L A T I N O , H A B A N A 
^ ^ ^ ^ ^ 
s e t o m a s o l a , c o n l e c h e ó c o n 
c e r v e z a , d u r a n t e ó d e s p u é s 
d e l a s c o m i d a s . N o c a n s a e l 
e s t ó m a g o y e s m u y a g r a d a 
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ñas y gontiips rosas, un grupo do her- j 
mesas señoritas vestidas á la usanza del 
país y (|Uo oieneció uutrklos aplausos 
del iumenso publico que oeupaba las 
aceras, pórtalos y baleónos do las ave-
nidas del Inns i to ; la cío la Asauvhlea 
do Artos y Oficios, de la Federación 
amerieana de trabajadores, seguida 'de 
(.legantes earruajos ocupados por coiui-
sionos de las distintas rniones de la 
Tnternaeional do torerdores de tabaco; 
la de los Manufactureros y Comercian-
te.';, en forma industrial. 
Cerraba la marcha, todo el material 
de Bomberos, con sus magníficas bam-
bas y todas los útiles necesarios para el 
eumplimiento de su sagrada misión y 
los que. justo es decirlo, se encuentran 
¿justados al sistema más moderno. 
Kn conjunto, la parada, constituía 
en sí. la representación sintética de la 
ciudad, desde su primitivo estado de 
inoúltO arenal, rancho de pescadores, 
hasta ol elevado puesto que hoy ocupa, 
por su engrandeciinie-nto industrial. 
Xo dejaré pasar desa.percibida, una 
carroza, que aunque p^jueña y senci-
lla, trajo á, mi memoria gratos recuer-
dos, forjándome por un momento la 
ilusión de encontrarme en esa tierra de 
mis amores, donde vi la luz primera; 
era esta, la que representaba á la fá-
brica cubana del chocolate "Baguer." 
Basta de parada y pasaré á otro 
asunto: 
Fm-la noche del lunes 21. en el 
' 'Centro A s t u r i a n o . t u v o eíVcto una 
conferencia, dada por o] genial actor 
señor O randa, que se encuentra en es-
ta de donde pasará á Méjico. 
El tema fué: "Elementos con que 
puede contribuir el teatro asturiano, 
para el engrandecimiento del Nacio-
na l . " 
Un público numeroso, acudió á oir al 
confprensista, saliendo del salón grata-
nimt-e impresionados. Con galanura de 
lenguaje, florido estilo y magníficos 
eonceiptos. expuso su tesis, demostran-
do de una manera clara y ' evidente, 
que, el teatro español, no se eireunscri-
be sólo á la presentación de tipos y cos-
tumbres de Ma*lrid y A.ndalu<'ía; que 
España, es más grande, que su teatro 
debe ser más estenso, recogiendo en él, 
todo lo mucho y bueno que pueden apor-
tarle sus provincias, entre las que des-
enella por sus hechos, por sus poetas y 
. por sus dnlces cantares, la bella Astu-
rias ; y como prueba de su aserto, recita 
una composición poética en bable, del 
señor Cabeda; y acompañado del pia-
no y con clara y vibrante voz de barí-
tono, entona algunas de'aquellas típicas 
estrofas, q-ue hicieron lat ir el corazón 
de los asturianos presentes, y también 
de los que. sin haber nacido en aquella 
t ierra y que, en el salón estábamos, nos 
luzo unir nuestras manos, para asociar-
nos al unánime aplauso que le fué t r i -
butado. 
Para el próximo sábado, prepárase 
por el mencionado Centro, nna función 
de gracia á favor del genial actor, eru-
dito conferencista y desinteresado pro-
pagandista, del teatro asturiano. 
Con ferviente entusiasmo, se espera-
ba aquí la llegada del eminente cate-
drático de la "Ovetense Universidad." 
doctor Altamira; la colonia latina, re-
lamíase de gusto, con la perspectiva de 
escucharle .y aplaudirle ; ahora al saber-
se que ya no viene, y que se. quedarán 
con el deseo, enenéntrase la gente ali-
caida ; poro, á lo que no tiene remedio, 
conformarse es lo mejor. ¡Paciencia! . . . 
El 2^ dé Febrero, ha pasado este año 
aquí, en silencio, á excepción de las 
banderas (pie lucían en los mástiles de 
las sociedades cubanas, "Cí rcu lo Cu-
bano" y Unión Mart í-Maceo," nin-
guna otra manifestación se hizo; el 
que, esto escribe, estuvo en el Consula-
do de Cuha, y saludó en nombre á e . 
DlABío DK IÍA MARINA al digno repre-
sent-anto de esa República señor Rafael 
M. Ibor, habiéndose cambiado entre él 
y yo, frases cariñosas para Cnba y de 
respeto á su gobierno y muy laudato-
rias para la prosperidad del periódico 
que inmerecidamente represento. 
La industria del tabaco, sigue ador-
mecida, el trabajo oseasea y faltan pe-
didos, pero según parece, pronto ha-
brá movimiento y entonces será otra 
cosa.... 
La temperatura, tan variable como 
es costumbre del clima de este pa í s ; 
unos días, fríos más que regulares, 
otros, calurosos como si estuviéramos 
en verano, razón por la cual, los cata-
rros, grippes y otras afecciones pulmo-
nares, andan á la orden del día y como 
precisa/mente soy uno de los pacientes 
en estos momentos, me despido hasta 
OÍ ra. 
M. C. 
C O R R E O B E E S F Ü 
F E B R E R O 
Una caricatura 
" E s p a ñ a Nueva" ha publicado una 
nueva .caricatura sobre la úl t ima cri-
sis. En la primera parte se ve á los 
señores Moret y Alba arrojando del 
Gobierno «1 general López Domínguez 
en 1908 (la famasa crisis del p a p e l i -
to) y en la segunda, el señor Canalejas 
despide al señor Moret. 
El caricaturista escribe debajo del 
dibujo: 
*' De aquí lector se infiere, que aquel 
que á hierro mata, iá hierro muere." 
Comentario á una carta 
B e A B C : 
" Y bien: ¿,que ha hecho el señor 
.Moret en favor del liberalismo durante 
los cuarenta años que ha actuado en la 
política española? Cuando se pondera 
una obra, es necesario, imprescindible, 
citar hechos. ¿Dónde están los hechos 
que constituyen la historia liberal del 
señor Moret? Se ñas le quiere pre-
sentar ahora mismo como un debelador 
de clericalismo. 
E l día 27 de Noviembre de 1906 de-
cía un periódico demócra ta—"El L i -
beral ' •—lo siguiente i 
" E l señor Moret ha procedido aho-
ra de buena fe, lo mismo que en 1902, 
cuando con su célebre circular nos me-
tió en casa á todas las Ordenes monás-
ticas expulsadas de la República vcei-! 
na." ¿Dónde están los hechos, las 
realidades fcfha cien tea, que acrediten el 
liberalismo del señor Moret? Ahora el 
ex-pre«idente del 'Consejo. on nn'i car-
ta publicada en la Prensa, pretende 
excitar la opinión y recabar una vez 
mós la bandera del liberalismo. En 
cuarenta años no ha hecho nada por 
el liberalismo el señor M«¥et. ¿Será 
pasible que ahora, en el ocaso do su vi-
da, pueda realizar la obra que antes 
no ha realizado? 
La aviación en España.—Las pruebas 
de M . Mamet. — E l monoplano Ble-
riot . — Exito obtenido. 
Las primeras pruebas de aviación 
que se han hecho en España han sido 
realizadas cu Barcelona con completo 
éxito. 
El aparato con que se hicieron las 
pruebas es un aeroplano-monoplano 
Bleriot, núm. 11, tipo de la travesía 
del Canal de la. Mancha, con motor de 
25 caballos Anzani y una hélice inte-
gral 'Chovier. 
Dicho aparato es propiedad del dis-
tinguido "sportsman" uruguayo don 
Mario García Carnes, aventajado dis-
cípulo de la Escuela de Aviación de 
Pan (Francia). 
Mide unos ocho metras de largo (jor 
ocho de ancho, y sus alas, de tela, tie-
nen una extensión de unas cuatro me-
tros de largo por unos des de apeho. 
La cola tiene unos .seis metros, y al 
final de la misma está el timón. 
E l asiento del aviador se halla co-
locado cerca del motor, y en medio de 
las alas, y frente al asiento, está la rue-
da directiva, do los movimientos del 
a parata 
Las experiencias fueron en el Aeró-
dromo de la Asociación de locomoción 
aérea (Hipódromo de Casa Antúnez) . 
A las cuatro se probó el funciona-
miento del motor, y á las cuatro y me-
dia se hizo otra prueba. Ün cuarto de 
hora después fué trasladado el parato 
al otro extremo de la pelouse, para que 
el viento reinante diera de frente al 
mismo y facilitara el vuelo. 
A las cinco menos cinco emprendió 
el vuelo el aparato, elevándose unos 
tres metros del suelo, y recorriendo 25 
metros en diez segundos. 
La concurrencia prorruriipió en es-
truendosos aplausos. 
A las cinco y cuarto emprendió el 
vuelo de nuevo el aeroplano, volando 
esta vez tres minutos, y pasando el 
aparato por encima de la valla que cie-
rra el Hipódromo, se remontó por una 
1 altura que aproximadamente sería la 
de dos casas de cuatro pisos. 
Terminado el último vuelo, el indi-
viduo de la Junta de la Asociación de 
I locomoción aérea, señor Vil lar t , ofreció 
una copa de champagne al propieta-
I rio del aeroplano, al piloto presidente 
de la Juventud aviadora y á otras per-
sonas, brindándose por el " spor t " de 
la aviación, por España, Francia y la 
República del Uruguay. 
En Guerra.—Presentaciones y discur 
sos.—Telegramas de felicitación. 
E l general Ríos, Capitán general de 
la región, presentó al nuevo Ministro 
de la Guerra, general Aiznar, á todos 
los generales con mando de la, guarni-
ción de Madrid, y á los primeros jefes 
y ComiKioncs de la misma. 
También ofrecieron sus respetos al 
Ministro los jefes dé negociado del mi-
nisterio y el personal del Estado Ma-
yor central en pleno, el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina y todos los 
generales con residencia en Madrid, 
incluso los que se encuentran en la re-
serva. 
La incepción fué brillantísima, de-
mostrándose en ella las simpatías con 
que cuenta en el Ejército el general 
Aznar. 
Para todos tuvo el Ministro frases 
de afecto y gratitud. 
Dirigiéndose al general Ríos, el se-
ñor Aznar pronunció estas palabras, 
contestando á las de salutación que lo 
dirigió el capitán general de Madrid: 
"Tengo la satisfacción de saludar, á 
V : E.. y á los señores generales, jefes 
y oficiales de la guarnición de esta cor-
te, y doy á todos las gracias más ex-
presivas por la felicitación que en nom-
bré de aquéllos, y en representación de 
los que forman parte de las unidades 
orgánicas de la región de mi mando, 
como digno jefe de ella, se ha servido 
dirigirme con motivo de mi nombra-
miento para el eargo de Ministro de la 
(¡uerva, con que he sido honrado por 
S. M. el Rey. cuya, desiiniación ha sido 
debida, á mi buena estrella, más que á 
mis merecimientos. 
"Vengo á este puesto animado de 
los mejores deseos en favor del Ejér-
cito, al qlie debo cuanto soy, y por su 
bienestar y mejoramiento de sus condi-
ciones materiales he do hacer todo lo 
que on mis farultades esté, procurando 
que si1 le dolé del material y elementos 
de que carece, por razones ajenas á la 
voluntad de mis dignos antecesores. 
"Para ipetler realizar mis propósi-
tos, es necesario—y así lo espero—que 
los señores generales, jefes y oficiales 
me presten su valioso concurso, en la 
seguridad de que procediendo así, y 
cumpliendo todos con nuestros debe-
les militares, contaremos siempre con 
un Ejército disciplinado é instruido, 
dispuesto para la defensa de los sagra-
dos intereses de la Patria y de las ins-
tituciones." 
Entre los mm'hos telegramas de fe-
licitación que ha recibido el general 
Aznar. figura uno muy expresivo del 
general Weyler. 
De la secretaría particular se ha en-
cargado hoy el comandante de infante-
vía don Bartolomé Cantarero, y del 
negociado de información á la prensa, 
don Federico Pita, capitán de la men-
j cionada Arma y distinguido escritor 
| militar. 
El general Aznar ha pedido hora pa-
ra ofrecerles sus respetos á- los Capita-
nes Generales Polavieja, López Domín-
guez y Primo de Rivera. 
Estft rasgo de atención del Ministro 
ha sido muy elogiado. 
Carta de Maimón Mohatar 
En varios periódicos se publica la 
siguiente carta: 
" M u y amigo mío: De mi parte os 
i doy gracias grandes y cumplidas para 
vosotros y para España entera, por ser 
nación noble y buena y que como her-
manos ñas ha recibido. 
Muy especialmente á Madrid esta-
mos agradecidos por sus buenos senti-
mientos para con nosotros. Desde el 
Rey Don Alfonso, que es mi Rey, hasta 
el último niño callejero, de todos be 
recibido muestras de cariño, y á todos 
les estoy agradecido, obligándome de 
este modo á derramar mi sangre por 
España una vez más. si la ocasión lle-
gase, que solo deseo para demostrarlo. 
"Saludft á todos, al Rey, á la Rpina. 
á su augusta Familia y á su Gobierno, 
y sobre todo al pueblo de Madrid, 
siempre noble, y á la p a z . — M a i m ó n 
M o h v t a r . ^ U Febrero de 1910." 
Luca de Tena, director de " A B C," 
no acepta una cartera. 
L a C o r r e s p o n d e n c i a <lr E s p a ñ a , al 
dar cuenta del ofrecimiento que al 
constituir el nuevo Gobierno ha hecho 
el Presidente del Consejo de Ministros 
al director de A B G , publica las si-
guientes l íneas: 
" E n estos tiempos de egoísmo y de 
encumbramiento personal, el rasgo do 
modestia de nuestro querido amigo se-
ñor Luca de Tena es do los que mere-
cen especial mención, para, que sirva 
de edificante ejemplo. 
" A la independencia de su periódi-
co éaeriiica el señor Luca de Tena, nna 
posición política envidiable, que otros 
habrían aprovechado para llegar á los 
Consejos de la Corona. 
"Como periodistas, aplaudimos ese 
acto de independencia y de desinterés; 
como españoles, lo deploramos, porque 
él priva á España de un buen minis-
tro, y no decimos que priva al Gobier-
no de un laborioso é ilustrado colabo-
rador porque A B (' ofrece apoyar 
lealmente al señor Canalejas si sus ac-
tos corresponden á sus tradiciones. 
"Nuestra cordial enhorabuena y 
nuestro aplauso al señor Luca de Tena, 
por su nobilísima actitud, que honra al 
periodismo español ." 
Con el mismo motivo ha publicado 
F J M u n d o lo siguiente: 
"Este rasgo de independencia honra 
verdaderamente al señor Luca de Tena, 
que ha. sabido resistir nna tentación 
que habría dado al trasto con otras 
independencias muy cacareadas. 
"' Con este motivo, no vacilamos en 
(-nviar al director á e A B C nuestra 
felicitación más sincera y entusiasta." 
La campaña del " t r u s t " 
Hace notar L a M a ñ a n a , periódico 
radical-socialista, que los diarios del 
i r u s t han concertado una táctica de 
combate, que consiste en atacar al Go 
bierno de frente E l Im>parcml, y por 
los flancos E l L i b e r a l y el H e r a l d o . 
E l mismo periódico se extraña de que 
E l Tynparc ía l , tan considerado con el 
Gobierno del señor Moret, muestre 
ahora impaciencia porque el señor Ca 
nalejas acometa una. reforma radical, 
profunda, intensa, que modifique Iq si 
tuación de España. 
" ¿ P o r qué esa mudanza, de criterio? 
—pregunta—. ¿Es que se pretende 
precipitar al señor Canalejas en una 
aventura radical que concite contra éi 
as alarmas de todas las r! 
al intención fea 
tan mezquina. m , n o ^ ^ . m 
<iue desprecio.'' T 
E l señor Mellado. C o ^ J 
La G a ñ ir, publica hov ^ 
nombrando á, don A n d r i 5 4 
misario Regio del Canal i H J 
' - /o nombramiento ¿ t 6 ^ 
ñera es elogios; imes ol J ^ ^ o 
que ha desempeñado r u l <)r ^ 
cargas de ministro, alcaU 
y gobernador .del Ba^0 ?e M 
conquistarse en todas el lo^ a 4 
de la opinión por su roetit ??a^ 
ugencia y caballerosidad SU 
cntor y periodista por k 
del Canal de Isabel I I será i ' 
para los intereses del pUpb e* 
dnd. 
Duran y Cuervo 
l i a fallecido en Madrid el 
ble diplomático don Juan r» 
Cuervo, que obtuvo honr "OSOS 
su carrera, como ministro nieXltos 
ciarlo de España, en las i 
sudamericanas. 1 
Durante muchos años f,^ 
jefe de Política en el Minist^; 7* 
tado, donde dejó, gratas r e S f 
su inteligencia y celo. 
E l finado diplomático ora mi 
lítico del jefe de la estafeta d í 
greso, don Adolfo González 
Sobre la crisis 
Con el título de "Prcce(W 
la c r i s i s . p u b l i c a el "HeraMo"05 
nos pormenores, por los cuales ^ 
prueba que si para los ministro-
anterior Gabinete resultó un* 
sa la crisis, no sucedió lo n M 
otras personas. 
Alude, en primer término, al I 
po de Madrid-Alcalá. Dice qiio un 
sus amigos le habló días antes de 
pretensión qUe tenía cerca del s 
Moret, y que el prelado le C0Ilt| 
benévola y risueñamente que 
buscando recomendaciones para 
ñor Canalejas,.que iba {i entrar 
Poder. 
Añade que el día antes• de ia | 
se profetizaba ésta y se numeraban 
futuros ministros en la casa de un 
sejero de Estado, deudo de un 
nente orador reaccionario. 
El • colega , publica también 
siguiente conversación: 
" U n alto fuoionario fué el.doti 
go último á visitar á un prelado pi 
tino, con el cual tiene antigua vi 
Cera amistad. / 
Surgió á los pocos momentos lat 
versación sobre política, y dijo el 
lado, acentuando su tono de afeci 
amistad: 
—-Usted sabe que yo le quiero t | 
es •usted un político iutegémmo, 
á la política lo ha sacrificado 
tien usted deberes de familia que 
sacratísimos, sobre todo cuando i 
está usted en la primera juventi 
E l alto funcionario miró fijam 
al prelado, como si quisiera leer 
ojos el final de tan paternales 
bras. 
El .prelado, sin inmutarse, le í 
V a p o r e s d e t r a v é s 
í m v á i m ü w a K 'irasatlaaiiaas 
BAJO CONTRATO FOSTAXi 
CON E L GOBIERNO FEANGE8 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN niIX)S PARA COMUNICAR A 
GRANDES DISTANCIAS. 
EL V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAU 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a r í d e r y 
S a i n t ^ S a z a í r e 
el día 15 de Marzo á las 4 de la 
tarde. 
V I A J E COMBINADO 
PARA LAS ISLAS CANARIAS 
N O T A I M P O R T A N T E 
A la llegada del vapor LA CHAMPAG-
NE al puerto de La Coruña, el día 25 de 
Marzo, los señores pasajeros para las IS-
LAS CANARIAS serán trasbordados en 
el vapor francés LOUISIANE, de la mis-
ma Compañía, que los llevarán á los pusr« 
tos siguientes: 
Santa Cruz ie las Palias 
Santa Crnz U Tenerife 
y Las Palmas le Gran Canaria 
á cuyos puertos llegarán sobre el día 28 
DE MARZO. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1^ clase desde $142.00 Cy. en adel. 
En 2? clase ,, 121.00 
En 3? Preferente 81.00 
En 3^ Ordinaria 33.00 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convancionales en Camarote» 
de lujo. 
Fste vapor está provisto de APARA» 
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS que 
'e pemite comunicarse á grandes distan-
cias . 
Loa señores pasajeros encontrarán en 
la Machina laachas y remolcadores del 
Sr. Santaraarina enoarffados de conducir 
íí bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santaraarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admito carga y pasajeros para dichos 
inertes y carga, solamente para el resto do 
Kuropa y la América del Sur. 
La carga pe rcclbirA únicamente los días 
1? y 14 en el Muelle de Caballería. 
hos bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sella-
dos. 
LINEA N E W - T 0 R K - H A 7 R E 
Se Tunden en esta oficina billete* de pa-
soJeM para lo« renombrados y rftpWloN tra-
natlflnticos de la misma üompafifa LA FKO. 
VEXCE, LA SAVOIE. LOHRAINE y TOV-
RAINE, SnlidaH de New York todos los Jue-
ves, 'travesía del Océano en CINCO días. 
De más pormenores informará su coanig-
natarlo. 
E M E S T G A Y E 




V A P O R E S C O R E E O S 
fe la Compia 
A N T E S D E 
A i r T O I T I O L O P E Z Y C? 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Cap i t án M I R 
Saldrá, para PUERTO LIMON. COLON, 
SABANILLA, CURAZAO, PUERTO CABK-
I,LO, LA GUAIRA, CARUPANO, TRINIDAD, 
PONCE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
L<a« Palmas de Gran Canaria 
Cádla y Barcelona 
robre el 5 de Marzo á las cuatro de la tarde 
levando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Pnerto LlmOn, C». 
16n, Sabanill», Ccrnsno. 
Puerto Cabello y La Guaira 
y carga general, Incluso tabaco, para, todoa 
los puestos de su itinerario y del Pacifico 
y para Maracaibo con trasborfio en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta as DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
roquisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día cuatro y la carga á bordo hasta 
el dia de salida. 
Las pólizas d carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito srán nulas. 
La carga se recibo hasta el día 1S. 
La correspondencia ^ólo se admito en la 
Administración de Correos. 
PRECIOS D E PASAJE. 
En la. clase iesáe M - W G?. s i a t t t ó 
J a 1 M íl. 
j a J r e & m f s , si-oí l l 
J a . Or l t e ía J 3 - 0 ] l l . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelfca. 
Precios cojireacioaales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta línea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacía el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen inte-
rior de loa vapores de esta Compañía, el cual 
di." así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
XOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
El vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán : O L I V E R 
Saldrá para 
V e r a c r u z y C o a t z a c o a l c o s 
sobre el día 5 de Marzo, llevando la correa 
pondencla pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
Purt0-
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga í bordo hasta el día de la sa-
lida. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán : A L D A M I Z 
saldrá para 
CORUÑA T SANTANDER 
el 20 de Marzo, á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluao 
tabaco nara dichos puertos. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para "Vigo, Gijóri, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje fcólo serán cxpedl-
i dos basta las doce del día de salida. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti. 
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán rreolbidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cximplir el H. T>. del Gobierno fle 
Esnaña, fecha 22 de Agosto último, po se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casá Consignatarla. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
M A N V K L O T A D L T 
OFICIOS aa, H A B A N A 
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S. en C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de M A R Z O de 1910. 
V a p o r SANTIAGO DE CÜB1. 
Sábado 12 á las ó do la tarda. 
Para Nucvitas, Puerto Padre, G i -
bara, B a ñ e s , M a va r í . Baracoa, Cuan-
t á u a m o (sólo a la ida) y ¡bautia^o de 
Cuba. 
V a p o r JULIA 
Sábado ID á las 5 de la tarde. 
P a r » Nnevitas (sólo á l a ida ) , San-
tiago de Cuba, Santo Doraingo, San 
Pedro de Macoris, Ponce, M a y a g ü e a 
Csólo al re torno; y San Juan de Puer-
to Kico. 
V a p o r N ü E V I T A S . 
Sábado 19 á las 5 de U c irla. 
Para Xuevitas. Puerta Padre» G i -
bara, Mayari , Sagua de T á n a m o , Ba-
racoa, G u a n t á n a m o (sólo á la ida.) j 
Santiasro de Cuba. 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 23 4 las 5 de la tard*»-
Para Nnevitas, Gibara, V i t a , B a ñ e s 
y Santiago de Cuba, retornando por 
Mayar i B a ñ e s , V i t a , Gibara, Puerto 
Padre y Habana. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 26 á las 5 de U tarde. 
Para Nnevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari , Baracoa, G u a n t á n a m o 
(sólo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r AVILBS 
Miércoles 30 á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Gibara, Vi ta , Ba-
ñes y Santiago de Cuba; retornando 
por Mayar i , B a ñ e s . V i t a , Gibara, 
Puerto Padre y Habana. 
V a p o r COSMS DE HERRERA 
todos los martes á las 6 de la tarde. 
Para Isabela de Sa^na y Calbarléa 
recibiendo carga en combinación con «i Cu-
ha» Central nnilTTiy, para Palnira. Cajnia-
Kimw. Ornees, Lajas, Esperanza, Santa Clara 
y Rodas, 
P r e c i o s d © f l e t e s 
p a r a S a ¿ u a y G a i b a r i e n 
Be Habana A Sasaa y Ttcerenia 
Pasaje en primera ? 7.0Q 
Pasaje en tercera 3.50 
Víveres, ferretería y loza 0.30 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMEPwICANO) 
De Habana & Calbarién 7 neerersa 
Pasaje en primera J10.00 
Pasaje en tercera 5. Su 
Víveres, ferretería y loza 0.S0 
Mercaderías. 0.50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Pagua ft Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Carga seneral A flete corrido 
Para Palmlra í 0.63 
Id. Caguaguas 0.57 
Id. Cruces y Lajas 0.81 
Id. Santa Clara y Rodas. . . . 0.75 
CORO AMERICANO) 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
ráai dados e- la Casa Armadora y Consigna-
tarias á los «rnbarcadores que lo soliciten, 
no dmitiéndose ríingún embarque con otro» 
conocimientos qu« no sean precisamente los 
que la Empresa faclllia. 
En los conocimiento» deberá, el embarca-
dor expresar con toda clarldrtd y exactitud 
las marcas, nOmeros, ntkmero Ar bnltos, cla-
se d« loa mismos, contenido, pal 4fi prodne-
eida, reaidencia d«l receytor, pea» brtsto «a 
kilos y valer de las mercancfost QO admi-
tiéndose ningún conocimiento que le íslto 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qü»» 
aquellos que en la casilla correspondiente ai 
xmtenldo. sftlo se escriban las palabras 
"efectos", "mercancías'» 6 "bebidas": toda 
ves que por las Aduanas se exige haga oons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los seftores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberAn detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
produccién se escribirá, cualquiera de )a» 
palabras "País" * "Extranjero", 6 las dos si 
el contenido del bulto ó bultos reunies^ii 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será, admitido ningún bulto 
que, á Juicio de los Seftores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de" 
más carga. 
NOTA. —Estas salidas podrán ser modlfl-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Uabar.a, Marzo 1 de 1910. 
Sobrinos de Herrera, S. en G. 
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E L N U E V O V A P O R 
Capi tán Ortuk>9 
aaldrá de este puerto lo i miá ro l e* é 
las cinco do la tard^. viv í 
S a g u a v C a i b a r i é n 
B w w Z m a B t a y & á aiz Cita m . t i 
594 26-F22 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAGEs 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
dia de salida. 
CARGA DE TRAVESIA: 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida.. 
ATRAQUES MM GUANTANAMO: 
Los vapores de los días 2, Ifl y sn atra-
cará nal Muelle de Caimanera, y loe d« lo» 
días 8 y 23 al da Boque rúa. 
Z A L D 0 Y O O M F . 
Hacen pngo» por el cable, giran letras ft 
corta y larga vUca y dan ^rtas de cr̂ dfito 
fcobre New Tork, Fildelfla Now dr'eans 
San Francisco, Londres. l'arfs. Madril' 
Barolona y d tumi,» - capital es > i h.r'adfs 
Importantes de los Estados Unidos MÉjlco y 
Europa, así como sobro todos los pueblos de 
Lspafia y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores P B 
Hollin and Co.. de Nueva Tork, reciban ór-
denes para l» compra y venta de valores 6 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabH 
diariamente. 
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BANQUEROS. — MERCADERES 
Casa originalmente establecida en 1! 
Giran Letras k la vista sobre todci 
Bancos Nacionales de los Estados üt 
dan especial atención. 
TRANSFEUESrCIAS POR EL CABl 
C 141 H . C E L A T S \ 
Xü». A G t r i A U IOS. osüium 
A AMAKGülCA 
carc&f* rio cróüct» v srirao iaccii 
acorta r lar^avis»!!» 
sobre Nueva Tork. Nueva Orieans, 
cruz, Méjico. San Juan de Puerto Rico, 
dres, París. Burdeos, Lyon, Bayona; tj-
burgo, Roma, Nápolcs. Milán, GenWíf 
sella, Havre. Lella. Nantes. Saint «'i 
Dleppe, Tolouse, Venecia. riorenca » 
Masimo. etc.: así como sobre tocias 
pítales y provincias de 
RSPA^A E ÍSUAS CANAKl-A^ 
763 . . . . J M . 
1 u m m y os 
(8. ea C). 
A M A R G U R A N U M . i 
Hiren pago? por el cable y íjr*n ít 
fi corta y larg<3 vista, sobre ^ 
Londres. París v .sobre ôaas Izs 
y pueblos de Éspaña é Mas Baie ^ 
Canarias. . cairos*'' 
Agentes de la Compañía ae t*» 




HEHCiDEPiSo 31 t 
Teléfono nfivn. 70. C«hle«i « .4 
Depósitos y Cuenta.s del] 
sitos de valores, .bad<5ndoM • .eres» 
bro y Remisión de ^ \ l ^ h ^ \ . í ] o r ^ ^ 
Préstamos y Pi»noración de -
tos . - Compra y venta de ^ntB ^ 
é industriales. ^ " P ^ i J r.upo»** 
e . arnbloa. - Cobro ¿ • ^ ^ r e M 
por cuenta a.i»»ia. -7 "''^.-c ios P^v„i 
palos plazas y también f ^ ^ s . - n 
Teléfono nAwero j»8' m,ro T15. 
Cable: BANCr.a 
(ariitas corrientes. «n^ré^ 
Depósitos J £**ot*rt<>*** 
Descnen jos . ^ ^ 
Giro de cetras sobre toda.d.a« f,S 
mercales do Ips pst«ffl^aUy R e P ^ r 
Alcrntrnla. ^rancia Italia y tofl ^ 
Cetl1ro y Sud-Am¿rlca J 
ciudades y pueblos ^ ^ \ h S prit^P 
ret- y Canarias, así com" ^ 
esta Tela 
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B M C O E S P A Ñ O L D E I I 
D S P A R T A M E m DE S I Í U ' 
M a c e p a g o s p p r e l c a b l e , r o c U í t a 
d e o r ó c l i t o y ¿ i r o s d o l a t r a -
. -rovltici»' 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales <ie f1 ldw- da 
pueblos de Espafta é islas Canarias, asi como »"KT« los Estado» u»' 
glaurra, Frajaola, lui la y Aleraanla* 703 
y 
todo' 
D I A R I O D E L A MAEINA.—EdieiÓB de la mañana.—Marzo 6 do 1.910. 
od<" 
l ^ O é a m e usted á mí, y busque nue-
vas oricnl aciones. 
No le oemprendo—replico el alto 
f ^ i o n a r i s — n i adivino la intención 
, " ¿gas manifestaciones. 
,Jpues está claro—contestó su ilus-
i^jima.—Es que el señor Moret no 
¿era Presidente del Consejo el miér-
^>lt > próximo muy temprano. 
' El alto funcionario, con la confian* 
7A que le da su antigua amistad con 
g prelado, so rió á carcajadas. 
' _Jxo se ría—dijo dulcemente el;pite; 
ladO' quien añadió:—V le susti tuirá 
Tanalejas. . , 
i ^ . f j s un absurdo—contesto el alto 
funcionario. 
Y abandonó la estancia episcopal 
encantado de la ingenuidad del pre-
lado, que creía en crisis tétales jtreci-
sío»ente cuando el , señor Moret de-
cía, que nunca su gobierno estaba más 
Estas noticias pi]bkeadas por el 
'Ifiera-ldo" y recogidas por " E l ím-
pareiatT' las desmiente £iEl Univer-
so." decliarandoías in vención de los del 
"'••trust" de la cruz á la fecha. 
Cajal, senador 
Entre los decretos' que el día 15 
•ha pnesto á la firma d'3 S. 31. el Presi-
dente del Consejo figura el nombra-
niieUto de senador vitalicio• del sabio 
in\'estigador de Histología Don San-
bíaigo Ra.món y Cajal, honra de la Cien-
cia y del profesorado español. 
La noticia, rápidamente divulgada 
por Madrid, ha producido un moyi 
miento unánime de simpatía. 
Revela el plausible propósito de lle-
var á la Alta •Cámara á las más autori-
zadas representaciones de la intelec-
tualidad nacional, en cuyas cumbres 
descuella la personalidad insigne del 
nuevo senador vitalicio, á quien la opi-
nión ha señalado en diferentes ocasio-
nes para desempeñar, .con el partido 
liberal. la cartera de Instrucción Pú-
blica. ; . ;. . 
El señor Cajal es senador electivo, 
y seguramente le habr ía sido retirado 
el mandato para las futuras Cortes; 
pero por v i r tud del deereto firmado 
hoy por S M cuya iniciativa 'honra al 
nuevo Gobierno y á su ilustre Presi-
ctepte, el Sr, Canalejas,'la labra legisla-
tiva asegura el concurso de tan escla-
recida in teli erencia. 
Colegio Superior 
"SAN MIGUEL ARCANGEL" 
Calzada 418.—Víbora.—Teléfono 6020. 
Director: Luis B. Corrales; 
Se admiten pupilos y externos. 
—! miHpl — — 
Nueva Industria C u t e 
Invitados por los señores Hatton y 
Culmell. com-ercianles de esta plaza. 
Tuvimos el gusto de asistir y tomnr 
parte de la excursión organizada por 
dichos señores, para visitar la finca 
Murga de Wajay. donde se ha mon-
tado una industria nueva y sumamen-
te ú t i l : la preparación del heno t r i tu -
rado y esterilizado y heno de caña de 
acucar. 
(Jomo treinta personas montadas eri 
varios automóviles salimos de la Ha-
bana á las dos de la tarde y recom-
.mes la hermosa carretera de Vento, 
entrando por Palatino, y como á las 
tres llegamos á "Wajay. La tinca Mur-
ga está cerca de dos kilómetros más 
lejos, á una legua de E l Cano. 
Formábamos la excursión en com-
pañía de muy distinguidas personas, 
las que se contaha un buen número i 
de gentiles damas de la buena socie-j 
dad habanera. 
' Cua vez allí, después de un breve 
descanso, en el que el insigne Rafael 
Santa Colonia, nos tomó varias ins-
lan táneas : pasamos á ver los ingenio-
sos aparatos, invención del distingui-' 
do ingeniero .cubano señor l ía t ton .1 
;iparatos que en verdad merecen lo-
da clase de elogios, /x 
El objeto que en-dicha industria se 
persigue es la utilización completa del 
heno del país. Como os muy sabido 
el heno forma unos troncos bastante, 
duros que el ganado desecha porque 
no lo puede romper y se laslima la bo-
ca al mascarlo, por lo cual se reducen 
á comer Lis hopas y dejan el tron-
quillo, que es la parte más alimenti-
cia. Pues el señor l ía t ton ha ideado 
v fabricado una máquina que t r i tura 
el heno, lo pasa por medio de unos 
conductores á un horno, donde lo s% 
can y. lo esterilizan y lo envasan en 
eondiciones magníficas para la expor-
tación. 
El heno así preparado y conserva-
do, ¡se .convierte en 11 u forraje -de pri-
mer orden. Los animales lo comen 
coa delicia sin de'jar el menor residuo. 
El análisis del heno tri turado y esteri-
lizado arroja un tanto por ciento <,lv! 
sustancia nutr i t iva y sana •muy Bwpe» 
r ior al del heno ordinario; y como la 
maquinaria con que se prepara el he-
no es sencilla y no muy costosa, y ya 
puede asegurarse que de ahí surgirá 
una poderosa industria cubana por ser 
eft Cuba el heno natural mucho mfáa 
rico en sustancia aprovechable que el 
heno de fuera' del país. 
Tamhién .vimos allí una máquina 
desfibradora de. caña, que la convier-
te cu heno jugoso y azucarado, eons-
tituyendo un forraje excelente, porque 
después de seco todavía conserva un 
45 por ciento de. azúcar en todas sus 
fibras, i l u d i ó podría hablarse del 
gran servicio que presta á Cuba y al 
mujido el señor Bleuterio Hatton con 
sus inventos; pero hemos de dejar 
ese asunto para otro día. 
•Hoy nos reduciremos á manifestar 
que estamos complacidísimos de la 
muy cortés y ••afectuosa, acogida que 
pos hizo á todos el señor Hatton. inte-
ligentísimo ingeniero que honra á 
Cuba. 
'Después de obsequiarnos con un 
suculento icnch de sandwiebs. dulces, 
helados, frutas y licores, puso á nues-
tro disposición un automóvil para re-
gresar á la Habana enHos momentos 
en que parte de la distinguida concu-
rrencia de damas y caballeros se dis-
ponía á hacer música en el magnífico 
salón de la casa ele vivieuda. 
Los concurrentes al acto fueron: 
Señores : Dolores F.. de Velaseo de 
rdontalvo, Josefina Oliveras de P. de 
Velaseo, Isabel Clark de Hatton. Jo-
sefina Galbirás d eCallejas. Caridad 
Esteban de Sánchez. Agramonte. 
Señoril as: Julita Jor r ín , Juana Cu!-
mell .-Anita Sánchez Agramonte. An-
gela y Nena Cosculluela. BíilagíOS 
Guiteras. Isabel. Otilia y Anita Olive-
ra. Rosita Clark. 
Y los señores Miguel Jo r r ín . Enri-
que Culnjeil, ^ü-Ruei J o r r í n y Fabián. 
Francisco Carnearte, representante de 
la casa y que, nos colmó de atenciones, 
Alberto Broch. coronel Piedra. Fran-
eisco Etchegoyen. doctor Lucas Alva-
rez Cerice. José W: Márquez doctor 
Juan Guiter»s, Fél ix Callejas, gene-
rales Armando y- Eugenio . Sánchez 
Agramonte. Jul ián Martínez. Pascual 
Ccbrián, Alfredo Sánchez. Calixto 
Sánchez. Agram onte. ene argado' de lá 
finca, comandante Alberto Barrerá 
Francisco Coñchs. P. A.lontaTvo. 'Joa-
quín J. de Vola-seo. Ricardo Labra-
dor é hijo (RicardoL'Felipe G. Gon-
zález. 
De la prensa, estaban representanT 
do • ' E l í. 'omercio." el .señor Fon-er; 
"; La • Discusión. ' ' _ • í 'oncepción ; E l 
Scmaanrio. ' ' F í g a r o . 1 ' 'Santa Colo-
nia, que t iró tres planchas fotográfi-
cas. ."Diario E s p a ñ o l , " Enrique Coll 
y por el DIARIO DE JSÁ MARINA, el se-
ñor Giralt, 
• Mi l - gra-c.ias al digno- señor Hattons 
por tanta bondad y mil felicitaciones 
por su obra imlustrial. 
PEPITO ARRIOLA 
En preso ocia del arte maravilloso do 
esío inspirado pianista el placer esté-
tico del que eseuelia éÉtl mezclado con 
asombro. Fl testimonio de la vista no 
parece corresponder al testimonio del 
oído: lo que se ve es un chiquillo ju -
guetón, alegre. Heno de vida, incons-
ciente y natural como cualquier mucha-
cho de su edad infant i l ; lo que sc.oyo 
«ss la manifestación de un espíritu ma-
duro y disciplinado, que ha dedicado 
largos años al estudio, que domina el 
tecnicismo del piauo, que conoce las 
mejores tradiciones, que ha tenido 
tiempo de adquirir un extenso reperto-
rio, de pesarlo, de pulirlo, de aprender-
lo de memoria con pasmosa exacti-
tud. 
Su juego sobrio y correcto tiene un 
fíabor clásico que es el resultado de pro-
longado y severo estudio. 
Pero lo que sorprende aún más es el 
sentimiento y la ternura que el chico 
imprime á la música que interpreta. 
Sólo un alma que ha sufrido, que cono-
ce la duda, la angustia, el dolor, pue-
de comprender la intención ensotiva de 
ciertas obras. Aunque la inteligencia 
sea de todo punto extraordinaria, si el 
corazón no ha amado, si no ha sido for-
jado candente sobre el duro yunque de 
la experiencia, es casi imposible que el 
artista sienta y hagra sentir al aaiditorio 
el impulso afectivo, pasional de la mú-
sica romántica. Y precisamente esta 
criatura que no ha saludado aún los al-
bores de la adolescencia, comprende ya 
todas las delicadezas, todas las sutilida-
des, todos los dolores que esos seres ex-
quisitos cuyas vidas eran largas aspi-
raciones hacia el ideal, cuyos pechos 
vibraban con las profundas tristezas de 
la humanidad dolorida ó se exaltaban 
con, repentinas alegrías, supieron ex-
Dresar en sus composiciones inmorta-
les, y eme se llamaron Chopín, Schu-
mann, Schubert. 
Por buenos maestros que haya teni-
do Pepito Arrióla, no es posible que* 
ellos hayan podido enseñarle eso. La 
apreciación del sentimiento de una 
obra es subjetiva-, tiene que venir de 
adentro; por admirables que sean \ m 
facultades de imitación de un artista, 
si él no experimenta personalmente la 
emoción que las notgs deben despertar 
en el alma, ningún poder humano hará 
que lo •transmita al instrumento que 
hiere con sus dedos sensitivos. 
Por eso, intrigados y perplejos, los 
que le oyen quieren explicar un fenó-
meno aparentemente inexplicable co-
mo la hipótesis de la reencarnación 
viendo en el ser que tan pocos años 
tiene de vida terrestre, un alma de ar-
tista amaestrada y perfeccionada por 
una larga y fecunda exisíencia ante-
rior. 
La música es., in ludahlemente, una 
de las cosas de más precoz desenvolvi-
miento en el hombre, y se ha dado el 
caso de un Mozart que componía obras 
notables a los cuatro años y era nn eje-
cutante genial ¡k los doce. 
También hiiibo un Chopín que desde 
la más tierna infancia sintió la. banda 
influencia emocional de la música. Se 
cuent-a, para ilustrar cuan delicado era 
en el niño ese sentido innato, que una 
tierna melodía le llenaba los ojos de 
lágrimas é hinchaba su pecho de sollo-
zos. 
Fn día le preguntó andiosa su aman-
te madre al ver la emoción de su hijo: 
— " ¿ T e hace daño la música, Federico 
mío?"' 
— " Xo. mamá, siento una gran feli-
cidad aquí,"—respondió, poniendo su 
pequeña mano en el supuesto sitio del 
•orazón. 
M8* los Chopín y los Mozart son ge-
uios muy contados. 
Los niños prodigios por f6 general, 
solo tienen .mérito relativo é interesan 
ntás por la gracia que hacen, que por el 
valor intrínseco de su trabajo. 
Hay que considerar la crítica por un 
prisma especial y aceptar los elogios 
que se les dispensan merecidos porque 
son niños. Es muy difícil que un niño 
baga medianamente lo que un hombre 
hace bien. 
En el caso de Pepito huelgan tales 
consideraciones; no hay que juzgarlo 
como niño, ni hacerle concesiones por 
su corta edad. 
Indudablemente su juego adquir irá 
más amplitud con el tiempo: pero este 
es nn ligero defecto que i r á pasando; 
por lo demás es un v i r tuoso completo 
y excepcional. 
•Su interpretación de los exquisitos 
preludios de Ohopín tienen toda la de-
licadeza, la gracia, la elegancia, el refi-
namiento poético con que quiso imbuir-
los el mago polaco; el scherzo tocado 
por el adorable galleguito puede com-
petir con la concepción de los ejecu-
tantes más afamados en gallardía, 
fraseo, dicción, coquetería y esa distin-
ción aristocrática, sin la cual es inútil 
iratar de comprender la música de 
Chopín. 
Xo menos digno de elogios es el 
"Arabesco" de Shumann, donde la ca-
lidad cristalina del foncher rivaliza 
con la limpieza técnica de la ejecu-
ción. 
Me pregunto si las lisonjas unánimes 
con que la prensa ha aclamado la la-
bor del artista in p a r v o por donde 
quiera, que se ha presentado, fomenta-
rán en su alma el germen de la vani-
dad y del orgullo. 
Espero que no: de lo contrario senti-
ría haber contribuido con mi modesta 
pluma á semejante f in y creo que no. 
porque el artista verdadero—y Pepito 
Arrióla lo es—comprende la magnitud 
del arte, sft fuerza persistente é impe-
recedera y su procedencia divina; y 
sabe que el que lo interpreta no es sino 
un instrumento de barro que vibra con 
la voz de Dios. 
' BLANCHE Z. DE B A R A L T . 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
M a d r i d , 16 de F e b r e r o de 1910. 
Llega á j n i noticia que en los trajes 
de vestir está haciendo furor el color 
negro; sobre todo, si es de raso, t u l ó 
seda, de la llamada c h i f f o n . 
Dicho se está que sobre este tono 
sombrío caben m i l originalidades lá cual 
m á s seductoras, donde la fantasía y el 
huen gusto en el adorno tienen ancho 
campo en que lucir y elegir. 
Sí debo hacer constar que ha decaí-
do bastante ' el t u l negro sohre viso 
blanco, que tan en boga estuvo en las 
últimas temporada.s. 
Sigue el furor por los adornos de en-
cajes, sobre todo si éstos son de oro ó 
de plata, una especie de lindo y origi-
nal guipur metálico; y si es de tonos 
varios, mejor. 
No hay que preocuparse por la du-
ración de los trajes sastre. La vida mo-
derna asegura su éxito. Bien podemos 
predecir que no morirán. Afortunada-
mente, en estos tiempos no se compren-
de la falda sino corta, práctica. Se ha-
cen de terciopelo y de paño, lo mismo 
que de vicuña ó sarga. Estrechas, ajus-
íaditas. y cuidando, toda mujer presu-
mida, de llevarla con calzado impeca-
ble. 
Insisto en que los encajes se impo-
nen: en los sombreros, en la ropa inte-
rior, en pecheros y corbalas, a.sí como 
en vaporosas ondulaciones para ador-
no de los hombros y las espaldas. La 
míe no pueda llevarlos legítimos no de-
be afligirse 'por esto-, úselos de imita-
ción, cuya industria es hoy día per-
fecta. Con ellos pueden hacerse precio-
sas combinaciones. Los negros, mezcla-
dos con los tules y con el terciopelo 
mismo, son de muy lindo efecto. 1 
Tal como ahora se estilan los trajes 
de baile, con encajes pintados y lente-
juelas nacardas, son otros tantos poe-
mas de gracia, riqueza y elegancia. 
Esa tela "ve lo . " ligera como la mu-
selina de seda, pero más mate, m á s . . . 
Tanagra. todavía, contribuye poderosa-
mente á hacer de los trajes de verano 
otros tantos modelos exquisitos. 
Modistas y modistos, casi todos, es-
tán conformes en reconocer que el "ve-
l o " es el rey de los tejidos. Si se trata 
de matices daros para trajes de vestir, 
lo mismo que en los tonos "neutros" ú 
obscuros para toilettes m á s sencillas, 
ya se sabe que su boga aumenta por 
momentos; y más si se lucen con viso 
de distinto color, gracias á cuyo deta-
lle el aspecto del atavío var ía hasta lo 
infinito. 
Ejemplo: el azul-rey con viso verde 
herró, ó al contrario, así como el crema 
con fondo encarnado. 
Dos piedras importantes separadas 
por importantes " m o t i v o s " . . . 
Poderosos mot ivos , aunque abultan 
poco; ¡ cómo que son brillantitos! 
Todo ello muy estimado. Se com-
prende. ¿Por qué? 
Pues, sencillamente; porque engas-
tado todo ello en un aro convertido en 
linda sortija, por obra y gracia de esas 
piedras, resulta verdadera joya. 
Joya de ultima moda, siempre que 
las piedras vayan así, y no juntas ú 
oblicuamente colocadas, puesto que de 
aquel otro modo adornan y favorecen 
más la mano. Así lo afirman los artis-
tas. .. 
¡ Hay sortijas tan ar t ís t icas! 
'Nos hallamos en plena época de ar-
te puro. 
Brillante florescencia de adornos 
completamente inesperados; florescen-
cia que nos trae esa serie adorable de 
.joyas novísimas, entre las cuales ele-
giríamos, desde luego, la hilera de 
perlas, la r i v i é r e de brillantes, la "pla-
ca" esmaltada ó de brillantes también, 
que deben i r . unas y otras, cosidas á un 
invisible pedazo de t u l color de carne; 
tu l que terminaven un lazo, lazo que 
parece espuma. 
Taanbién es digno de ser elegido el 
collar de -perro con doce ó quince hile-
ras de perlas. 
£omo joyas más asequibles tenemos 
(esto de tenemos es un decir) toda la 
colección de alfileres que prenden y 
adornan bucles, rizos y lazadas, ó que 
sujetan y guarnecen el sombrero; es 
decir, que desempeñan igual servicio 
lo mismo si se trata, de la cahellera en 
sí que del tocado. 
Hay también broches lindísimos; bo-
tones primorosos para blusa; hebillas y 
"chapas" de cmtu rón ; cadenas, deda-
les^ mangos de sombrilla ó paraguas, 
¿sujetadores para boas ó estolas, etc. 
Esos artistas á quienes preocupan 
las detalles de nuestra toi lette, son los 
mismos que 'también conceden gran im-
portancia, la gran importancia que, en 
electo tienen, á los matices. 
Reconocen que los que boy más agra-
dan son encantadoramente osados; d i -
cen que, en tai sentido, no es posible 
hacer nada mejor que lo que se ha 
hecho en estos últimos años, en que 
tanto se ha progresado. . . en. punto á 
colores. De éstos no debe tener queja 
la elegancia femenina. 
Fijémonos en todos. Nunca, es ver-
dad, se han visto más numerosos y l in-
dos matices, lo mkmo si son vivos que 
apagados; tanlo si parecen fuego eono 
si copian el reflejo de un lejano rayo 
de luz. 
¡'Bravo, bien, por la serie de los 
encarnados, allcrmindo con la de los 
rosas; la de los a/ules fuertes, con lado 
los celestes y los blam-os todos, hasta el 
nmarillento más pálido, (pie quiere ser 
algo delicado y no es nada, porque ni 
es blanco, n i es amarillo; pero es pre-
cioso, que es lo principal, y también la 
mcíjor de las definiciones. 
Decía una persona de gusto, contem-
plando toda la escala de las rosas; 
"Los hay tiernos como mejillas de 
jovencita, y delicados como ala de Ibis; 
rosas que hacen soñar, rosaos que hacen 
sonreír, pero ninguna l lorar ." 
Más vale así. 
Vale un mundo, quién lo duda, la 
.satisfacción de sabor m i r a r . . . . y ver 
(que es saber distinguir) en plena r i -
queza de colres. 
SALOME NÜXEZ D E TOPETE. 
E l NfÑO Y E L E S P E J O 
FABULITA 
Cierto niño, criado 
en mísera alquería y entre ovejas, 
cerril como tal vez no se halle otro, 
fué á casa de sus amos una siesta. 
Viendo libre la entrada hasta la sala, 
rrretióse el 'chico con sin par llaneza, 
y asombrado quedóse al ver á otro 
niño cual él, que su actitud remeda, 
y que agita sus brazos si él los mueve, 
y se ríe, y avanza si él se acerca. 
No sabe que es su imagen, pues espejos 
no vió jamás por valles ni por sierras; 
se figura que el chico le hace burla, 
le amenaza, y el otro le contesta, 
le hace guiños, le escupe, y al momento 
ve con ira que el chico le remeda. 
Furioso ya, descarga un puñetazo 
en la cara del tal, con tal fiereza, 
que resultó su mano ensangrentada 
y hecho cisco el cristal que le refleja 
La señora, que oculta 
desde otro extremo presenció la escena, 
—Mira, niño—le dijo—esta es la imagen 
de lo que en este mundo al fin se encuen-
(tra: 
te hacen bien, si haces bien; y si mal 
(obras, 
sólo mal hallarás en consecuencia, 
que, como en el espejo.que tú has roto, 
tu conducta en los otros se refleja. 
A. Ribera. 
APUNTES Y ABREVIATURAS 
Perseguid el árbol y os quedaréis 
en la primavera -sin flores y en el oto-
ño sin frutos. 
Ayer se luebaba por el reparto del. 
poder. Mañana se luchará por el re-
parto de las riquezas. 
Los ánuncios ya sé han repartido. 
La nobleza heredada se aprecia más 
cuanto es más antigua, cuanto es me-
nos personal. Son los suyos unos méri-
tos que en más se estiman, cuanto má.s 
lejos están del que las alega. 
Generalmente, en las letras se hacen 
largas las cosas porque falta tiempo 
para hacerlas breves. O porque falta 
talento. 
La pasión quema sin alumbi\ir. 
E l delicuente deja de serlo cuando 
es más fuerte que la justicia de loa 
hombres. 
Por eso necesitamos otra justicia. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g T i e z 
De la» l'RivernSdadee do la Habana y N>w 
Vork Tost Gradnatc. 
Especialista <ie Piel del Dispensario "Ta-
mayo". Enfermedades de la FLel, Sangre y 
Sífllis. Tratamiento de ia slñlis por Inyec-
ciones, sin dolor, garantizando la curación. 
Todo? los días de 1 A S p. m.. Empedrado 
cuarto U 14. Edificio de "El Iris." al. 
o.c. Teléfono 9R69. 
360 26-lF 
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Sun Ignacio 46, pral. Tel. S89. de 1 *. 4. 
er*"" 26-1M 
' r . E , l i m a t r 
EapeciaUxta en rnferníedneíes «te los ojos 
y d« los oi¿«s. 
Amistad número 94. — Teiéíono 1306. 
Consultas de 1 á. 4, 
Ea^écíalldtn de la Asociación Canaria y 
dfcl Centro Gallego. 
WarlK, Gar^raata, Oídos. 
San Lázaro 86, de 1 á 3. Pobres ?1. 
6S7 2C-1M 
C L Í N I C A G Ü Í R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojot 
Dietas desde tm escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San Joaé. T*-
lifr.no 1SS4, 
_B80 26-1M 
Vías imiíiu-ms, sífilis, venéreo , h v 
)ms, horpos. tmtamientos especiaJes. 
I)e 12 íl 2. Enfermeí iades de Seño-
ras. De íi á, 4. Ajfuiar 
552 26-15F . 
0 0 M 0 1 A 33 ES W A SAN NICOLAS 
MontaSa & Ja altura de sus similares que 
existen en los países má.E adelantados y tra-
bajos srarántizados con los materialeí* d« 
loa reputados fabricantes S. 8. IVíiite Dea-
tal í Tnjrleses Jeasoa. 
Preeiws de l*to Trnbsjoa 
Aplicacito cauterios. . , S 0,20 
Una extracción " 0 . 5 0 
Una iá. ein dolor " 0 . 7 5 
Una limpieza " 1 . 5 0 
Una empastadura. . . . . " 1 . 0 0 
Una id. porcelana 5* 1.5© 
Un diente espiga. , , . . . . " 3-00 
Ortñcacioneg desde 81.i/0 i . " 3.00 
Una corona de Gro 22 kls. . " '4.24 
Una dentadura de 1 & 3 pzas. " 3-00 
Una id. de 4 á C id . . . . " 5.00 
Una i<*. de 7 4 10 M " 8.00 
Una id. do 11 & 14 id. . . . "12.00 
Los puente» en Oro a rarón de 4.24 po? 
pieza. 
Esta case cuanta con aparatos para efec-
tuar lo* trabajos de noche & la perfección. 
AVÍSÍO á los fora.steroa que se termíaariiQ sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 & 10, 
díf l í 4 3 y de S y media á. 8 y med;t 
6T7 ••'• 26-1M 
O r - F é l i x P a g é s 
Cirujia ftu general, .sífilis y venéreo. 
Sol 56. altos. Consultas de ,1 á 3. Se-
ñora;s. de 8 á 4. Teléfono 593. 
1761 26-16 fb. 
Laboraturio BacteHel&jelco da la Cr6sl«a 
MéfHco-Q-.alvar&ira de ia Hnbua» 
Fandn^n e» 1SS7 
Se jwa etica u isAVi/sin «Je urtoa, ea;putov 
sanftrre, leche. íina, etc.. etc. Prado tCK. 
746 26-1M 
^ T c - 0 H 2 A L 0 ^ a Ó ^ f É G Ü I ~ 
Medico de la Casat «I* 
Rumeficemcla y MateraidaA 
Especíaíist» en las enfermedades de los 
nlflos. mídicas y aulrtlrgicas. 
Consultas de 12 A 2. 
ACOTAR 108%, TELEFONO 824. 
663 26-1M 
CATKDKATICO D» UA UK!VEK«IDAD 
BEONQÜIOS Y QARaANTA 
Medicina y Ojruiía. —Consultas de i¿ • .-. 
Pobres pratls. 
I V I e f o n o 0 2 8 . C o a i p ó s t e l a 1 0 1 , 
G84 26-1M MAJP.IZ T OIDO» Neptuno 108 de .U & t todos los días ex 
I T ¿ s ^ s ^ ^ f í m ^ r c o S " fcoíeriíiedades de U l m i y M o s 
viernes & las ? do la mañana. 
««1 8f-l-M / 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curación rápida. —-
Consultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
LUZ MMERO 40. 
665 26-1M 
DS. F E M 0 I S 0 9 L DB Y E L A S S l T 
Enfermedades del Corazón. Pulmonet. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-slfilíticas.-CoMul-
tas de 1.2 & Z.—Días feetIvo«. de 12 & 1.— 
Tr^cadero 14. — Teléfono 45>. 
_J552 26_-lM__ 
Dr. Juan Saotes Feriiández 
OCULISTA 
Ccnr-T'íris en Praío 105. 
Al lado del DIARIO DE T.-A MARINA^ 
665» 26-1M 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
ESPTCCrAMDAO VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3. 
fiSfl 26-1M 
DR. 6 A L T E Z GÜ1LLEM 
Especialista en effllts, bernlaa. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
742 26-TM 
P o l i c a r o o L u i á n 
ABOGADO 
¿««lar SI* Vaaeo BMPO&CO. yuncías. 
ttsUfiMO «814, 
1-F 45* 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de i a 2. Neptuao nQmero 48, 
bajos. Teléfono 145,0. Gratis eólo Irtne» 3 
mi^rcales. 
681 26-1M 
D r . E . F e r n á n d e s Soto 
De las Facultades do Madrid v Hbüana. 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consultas de 3 y media á 5. O'Relllv 100 
726 62-1M 
Pelavo tocia y U i p t j Notario p í í t e 
Pfilayflíjama j Oresíss F m r i aD§oiK 
CUBA 60. 
De S * 1S a. 
671 
Teléfono S15J. 
• L y 4to ¿ a s p. o. 
26-1M 
D r . P a l a c i o . 
ÍCnfermedadí-i. dfc Señoras. — Vías Urina-
r.'si. — Cinxjía én general.-'Consultas d» 1) 
a S, — San L&saro 248. — Teléfono Í14Í. 
'"Futim fl los p o broto. 
637 26-1M 
D R . M I O U E L VIJ3TA 
Electroterapia Vitallaante.—Arterio es-
clerosis.—-Neurastenia.—Reuma. — Neural-
gias.—Debilidad nexoal. Cada aplicación 
un peso. Consultas de 9 & 10 y de 2 á 3, 
Reina 40. 
1504 26-11F 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
MEDICO-CIRUJANO. Maloja 25. altos. 
Consultas diarias?, de 12 ft. 2. Grátis a los 
pobres, los lúnes. Telefono 1573. 
1393 26-9P 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Otra. del BEospltrsI mftm. 1. 
Especialistas -¡n Kufermedades de Mujeres. 
Partes, y Ciruiía en general. Consultas d« 
1 a 3. Bmpedrado 10. Teléfono 295. 
679 26-1M 
Doctor M a n u e l Deifm 
Kédlea «e HHloa 
Consultas de 12 k i . — Chacón 31, esquina 
6 Aguacate. — T«léfono 910. 
A. 
D - P e r d o m o 
\ fas urinarias, lUstrechez de la orina, Ve-
néreo, Hidrocele. Sífiles é Inyecciones sin 
dolor. Teléfono 287. De 12 a 3. Jesús Ma-
ría número 33. 
658 26-1M 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 188. — Telefono 20»». — Consul-
tap de 2 á 4. — Cirujía Vía? urinarias. 
«Sg - 26 IM-
B E , H. i l t k l l í i a f i s 
T-ERMEDADES D E L.A GAR«JANTA 
N A R I Z T OIDOfS 
• • tel. & í. ^•'"sulado 114. 
fl-lM 
Su ourncSón radical «ia «ineraoJftn, así 00- j 
in<> de 1Í« ^wterUIda<t í1 Tnspoteacin, por el i 
DH. GAHGAXTA. O^Rellly W, de 12 & 2. j 
I>oinletilo, Laaueruela '¿Q, Víbora. Teléfo- j 
no 01S4. 
1753 2j6 -17 F, ) 
D r . M a n u e l V . B a n e o y L e ó n I 
, •ntSdUMHCrivuiano; i 
CehfV'as de Tí S "3 íodcs los días, me-
nr,p Jo» domingos. Desligado, por renuncia, 
de la DirerciC'n de Covadonga, puede de_ 
dicarsc con mayor asiduidad á su cliente-
la. Gabinete, Prado número 34 l|2. 
C 313 156-27Fi 
EníermedadRS del cerebro y de los nervio» 
Consultas en Bel&scoafn 105 próximo 
íl Reina de 12 & 2. — Teléfono 1839. 
668 26-1M 
D r . A i v a r e z R u e ü a n 
Medicina generai. Ooasuit as de 12 á 3 
Jf XJ»TT¿ZI 1 9 . 
26-1M 
•o añ» * 
Enfermedades del estómago, hígado é in-
ff>Ptino.«. Enfermedades de sefioras. Jía-
page vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre 
San Rafael y San ojsé. Consultas de 1 & 
4 p. m. 1723 28-17F 
PEDRO JÍMEIÍEZ TÜBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 143. Teiéíono 13*8. — 




Mafias y Barraqué. —NOTARIOS. 
AMARGURA 32. 
& 6 312-1B. 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Erifermedades de las Señoras y Ni-
os-, ?n0£?n]^T 1 á 3 p. m.. San Mi-guel 130B, Teléfono 1005. 
650 26-1M 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición dt> la Facultad 
de Medicina,—Cirujano del Hospital 
Núm. I.—Consultas de 1 t J. 
CALI ANO 60. TELEFONO 113e 
ti6« 2B-1M 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
Dentista. Aguiar 76 entre O'Reillv y San 
Juan de Dios. Dentadura» artificiales las 
mas duraderas, serviciales y económicas. 
No engaña k nadie. 
18C7 26-20F 
DR. GUSTAVO S, BÜPLBSSIS 
Director de la Cesa de Saina 
ém I * AaodacióB Canaria 
CIItUJIA GENERAL 
Consultas diarias de, 1 A S 
Lealtad número 86. Teléfono 1182 
. «oí 26-1M 
D R . L A M O T H E 
D E L A ESCUELA D E P A R I S 
OCULISTA 
Consultas diarias d© 1 á 4. Virtudes 41 
IttO 26-18F 
S A N A T O R I O " 0 ] ] ^ " 
Casa do Salud. — Infanta 17. Teiéíono ««z* 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al al. 
reí do todas las Sortunaa, 
682 JU-IM 
CLÍKICO- QUÍMICO 
A L B A L A D B J O Y D E L G A D O 
COMPOSTELA N . IOI 
entre lUuralla y Tte. Rey* 
Se practican nnálisis de orina, espatos, 
sangre, leche, vinos, licores, agnas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
ANALISIS DE ORINES (COMPLETO): 
esputos, sangre ó leche, dos pesos (82. ) 
Telérono número 9S8. 
685 • 2(i-lM 
J . M . B A R R A Q U E ^ 
A E O G A D O 
A m a r g r u r a 3 3 
11743 15í-lia 
D r . R . C U i R A L 
OCULIS2 A 
Consultas para pobres %\ al mes la sus-
cripción. Horas de 12 á 2. Consultas partl-
cularce de 3 y medía á 4 y medía. Manri-
que 73. entre San liaíael y San José. TaiS-
fono 1334. 
664 26-1M 
PHUL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápidas por sistema» «soflernl-
simoa. 
Je«a« Marta Ot. Do 13 ft í 
_654 26-1M I>r. A D O L F O E E Y E S 
Bnfermedacleft del eatOmaeo 
é IniciitlBoii exelBelTameafe. 
Procedimiento del profesor Rayem del 
KospJtal de San Antonio dfc París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 a 3 de la tarde. — Lamna-
rilla. 74, altos. — Teléfono 874. 
, 665 26-1M 
D R . J U S T O V E R D U G O " 
Médico Cirujano de la Facultad de Paría 
.Especialista en anfermeflades del estfl-
magro t Intestinos segUn «). procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wlnter 
n * ™ ^ J i 0 l J ? l análisis del Jugo grastrlcc. 
C^Í>LIjTAS 1 4 8. PRADO V8, bajosi 
670 - 26-1M 
G a n d o Bello y x4raiigo 
A B O G A D O . H A B A N A 13 
TE3JÍBFONO 703 
. 67< 2(5-lM 
1 1 . FELIPE GiRClA CASlZARES 
Catedrático del Instituto Médico del Hoapi. tal de Paula. 
FIEL — 8IFIUB — %1A8 URINARIAS 
ConKiütBs: Ltlnes, Miércoles y Viernes, da 
i A 3. Salud 55. Teléfono 102C. 
t24fcl I66-IO0. 
¿5IARI0 DE t-A MAUTWA.—Mcí<5ii de In inañana.—^Tarzo 6 de 1910. 
e. 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Sagua la Grande, Marzo 5, 
á las 12 m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Por la tarde el Presidente se dirigió 
al dique á inspeccionar las obras. 
Tomaron el tren á las tres, dete-
niéndose luego en el campo, donde es-
taban preparados varios caballos en 
que montaron el Presidente y sus 
acompañantes, dirigiéndose á las 
obras. 
Iban con el Presidente el Secreta-
( P o r t e i é g r a r o . ) 
Camagüey, Marzo 5, 
á las 7 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
El sepelio del doctor Luaces se ha 
verificado esta tarde con una impo rio de Obras Públicas y la presidencia 
» . « • • „„„^o„+«o i«a 4««a«4«v .«e A * loe nente mamfestación de duelo por la 
Acabado llegar José Miguel Go- J f^' , í̂ f v ^ S r n R nprRmm^ « ^ d a d camagüeyana, viéndose en 
mez El pueblo le ha hecho un recibí- obras, el Alcalde y otras personas. concurrencia además rile las nm™ 
Siento en extremo cariñoso. La c iu -E l Presidente hizo una detenido ms- I a concurrencia ademas de las repre 
dad presenta un aspecto magníñeo pección de los trabajos realizados, en-
con el movimiento que se nota desde centrándolos en estado satisfactorio, 
^pr imeras horas de la mañañna. El quedando convencido de que en lo su-
pueWo congregado en la estación del cesivo no padecerá Sagua más inun-
Ferrocarrü, vitoreó incesantemente da^10^sc . á ^ ? 
al üustre caudillo que nge los d ^ ": d ^ 
nos de la Nación. Oon el general Go *}**™ aespaonanooia el secretario, 
T z han llegado los C e t a r i o s de dirigiéndose luego á visiter la Oolonm 
Despacho Srs. Varona Foyo y ^ ^ ^ t a d o por su Presidente José 
lons. No viene el general Montean- Befflliri8tain> acorr ió todos los 
do; se quedo en Santa Clara. El Pre- dependencia.s elogiando el 
ffid^nte se hospeda como dl3e m^ hQvmo^ ediflcio y suntuosidad. 
anterior despacho, en la morada 
señor Alfert, 
do el pueblo 
„ Departió largo rato con el director y  lf rt, donde es visitado por to- j i ^ - ^ Í T l 5 j . . , 1. 1 
sentaoiones ofici les, la  otros el  
mentes del país. Una Comisión de la 
provincia compuesta del Gobernador 
y dos consejeros, saludarán al Presi-
dente á su entrada en la provincia 
por Jatibonico. 
El Corresponsal. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
1>K LA ISLA DE CUBA 
S E C R E T A R I A 
O b l i g a c i o n e s d e l e m p r é s t i t o d e l 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , p o r 
$ 6 . 5 0 0 , 0 0 0 , a m p l i a d o á $ 7 . 0 0 0 , 0 0 0 q u e 
h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d a s e n los so r t eos 
c e l e b r a d o s en 1? d e M a r z o de 1910, 
p a r a s u a m o r t i z a c i ó n e n 19 d e A b r i l 
de 1 9 1 0 . 
Primer trimestre de 1910 
V E l l A O O — S e a lqu i la una casa acabada 
I de cohstr t i l r , con todas las comortldades de 
una casa par t icular , sala, comedor, cocina, 
despf-nsa', 5 liahitacoines de f ami l i a v '¿ de 
criadoH. J a r d í n y palio. Calle A cutre 19 
y 21. In fo rman en A fesqulna á 19. 
2386 .. 4-6 . 
S E A R R I E N D A 
la F inca San Carlos, de tres c a b a l l e r í a s , á, 
tres k i l ó m e t r o s de la Víbora , en la carre-
tera, con finatales, agua, cana Quin ta mani-
p o s t e r í a y azotea, con diez habitaciones, dos 
«asas para mozos, v a q u e r í a J a r d í n , empas-
tada de paral , cantera de cocó, 200 palmas, 
hay contrato. In fo rman en la misma k to-




O R I B I N T f c 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Holgnín, Marzo 5, 
á las 3 y 15 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Ed sargento de la Guardia Rural 
auxiliado de la Policía, detuvo en la 
finca " Guabajaney," á Felipe Ro 
. fué obsequiado con dulces y champa^ En este momento se le ne Lueffo ^ sociedades de 
prepara un gran almuerzo en la casa lft locaMad) doiMÍe igualmente fué 
del acaudalado comerciante señor Sa- ^ ^ 8 ^ y atendido. 
güero. El Presdd«nte (te la Oo-lomaj Los secretarios de Sanidad y Obras dríiruez vecino" de Bariav aue confe 
Española de Sagua y su Socretano se- p ú b l i ^ visitaron ediflrioa é institu ^ t ^ í l ' ve ,+0 ,ae ^ ^ y » com*-
M p a ^ i ^ u« ««a j HienvetiMa al • visitaron emncios e msmu- |SÓ fober ocultado en su casa y auxi-
nor Folla, han dado la Menveima ai C L O M 6 prapia de su ríum0- | , , flll,tfyra A¡p} L ^ , , 
Jefe del Estado, cruaándose palabras p [ , noblación se anima I p a r t i d a autora del asesma-
j ¿ 1 TP̂ +O ^ f c o ^ « ^ r á n n «sn , . ^ , , , poDiacion se anima ^ d€ Riverdn, prestando auxilio á un 
de afecto. Esta noche habrá un so- faciendo el pueblo espontáneamente I ^ « r i ^ n 
berbio baile en el Liceo 
R o s a l e s . 
Sagua la Grande, Marzo 5. 
á las 5. 50 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
El P r e s i d e r t e Gómez recibió al me-
dio día en audiencia pública al pueblo, j 
Esta tuvo lugar en la morada del se-
ñor Alfert. Entre las distintas comi 
siones que le expusieron las causas de' 
su presencia ante el primer Magis-j 
trado, figura como de las de más im-
portancia la de la Cámara de Comer-! 
ció que encareció influyera el General; 
cerca de los cuerpos colegísladores j 
para que se subvencione á la empresa I 
del ferrooarril que ha de extender sus 
paralelas de Sagua á Corralillo. Tam 
_ que llevan. Confesó también lo que antagonismos pohti«)s no^Su- , ooult6 en el i1xoáoTO una caja ^ 
Rieron llevar a. cabo en la Plaza de a átñ {ué da N ^ Já d 
Libertad; situ^onse las bandas de la ^ nambresFde los ^ d o s , 
guardia rural de Vülaclara e infantil 
Pita, Corresponsal 
2 5 8 
365 
755 
9 0 0 
1014 
1151 
1 3 5 9 
1879 
2 2 1 2 
2 5 5 7 
4073 
4 2 4 5 
4 9 4 8 
4 9 4 9 
5 0 5 6 
5 4 3 9 
5 1 5 9 
5 9 4 1 
JV? de las obligaciones eom-
prendidas en, las bolas 
D e l 2 5 7 1 a l 2 5 8 0 
. . . 3 6 4 1 a l 3 6 5 0 
. . . 7 5 4 1 a l 7550 
. . . 8 9 9 1 a l 9 0 0 0 
1 0 1 3 1 a l 1 0 1 4 0 
. . . 1 1 6 0 1 a l 11510 
. . . 1 3 5 8 1 a l 13590 
. . . 3 8 7 8 1 a l 18790 
• 2 2 1 1 1 a l 2 2 1 2 0 
. . . 2 5 5 6 1 a l 2 5 5 7 0 
. . . 4 0 7 2 1 a l 4 0 7 3 0 
. . . 4 2 4 4 1 a l 4 2 4 5 0 
. . . 4 9 4 7 1 a l 4 9 4 8 0 
. . . 4 9 4 8 1 a l 4 9 4 9 0 
. . . 5 0 5 5 1 a l 5 0 5 6 0 
. . . 5 4 3 8 1 a l 5 4 3 9 0 
. . . 5 4 5 8 1 a l 5 4 5 9 0 
. . . 5 9 4 0 1 a l 5 9 4 1 0 
Se t ü q u l l á la casa calle R n ú m . & con sa-
la, comedor, cuatro cuartos, cocina, ducha, 
patio, t raspatio. Informan, al lado. 
A M P L I A C I Ó N A L EMPRESTITO 
de Saírua, amenizando un anima do pa-
seo. Está noche á las ocho celébrase 
un banquete organizado por la socie-
dad sagüense en el teatro Uriarte. 
Por la noche gran baile en el Liceo. 
Rafael. 
N O T A S A L V D E 1 8 
D E S D E C H A P A R R A 
A l coronel Nodarse 
Ccncciendo el interés que despierta 
en usted cuanto se relaciona con -el 
buen funcionamiento del Departaraen-
bién ge&tionó la Camara de Comercio to que ,eon t{inU) a¿iertd me 
que influya con la Comisión de Ferro- perm¡;t.0 .lia,rer ]legar ,á S11 CoiK>cimien-
carriles para que equiparen las tan- to iraa ^eos^ .d que debc tenerse en 
fas de esta Empresa con relación á cuentaj poj, v m v v m r así al mejóra-
los Unidos. 1 miento del servido. 
Por turno continuaron visitando al E1 exCesivo trabajo que proporcio-
na la administrarión de esta oficina, á 
P A R T M O S J O L I T O S 
ASAMBLEA NACIONAL PROVI-
VISIONAL DEL PARTIDO LIBE-
RAL. 
De orden del señor Presidente de 
este ongauis-mo, se cita á los señeros 
Delegados y á lo>s senadores y Repro-
«entantes del Partido Liberal, para la 
sesi'ón ordinaria que habrá de cele-
brarse el 'próximio lunes dia siete del 
actual, á las oclio p. m. en los salónos 
del Senado. £>e encarece la más pun-
tual a/sistencia. 
Gerardo R. de Armas 
Secretario 
N ú m . de 
las bolas 
JV9 de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
6 7 7 9 D e l 6 6 3 9 1 a l 6 6 3 9 5 
6802 . . . 6 6 5 0 6 a l 6 6 5 1 0 
7253 . . . 6 8 7 5 6 a l 6S760 
H a b a n a 19 de M a r z o de 1 9 1 0 . 
V t o . B n o . — E l V i c e p r e s i d e n t e , P r e 
s i d e n t e p . s., F r a n c i s c o P a l a c i o . — E l 
S e c r e t a r i o , J o s é A . d e l C u e t o . 
c 6J9 5-3 
JESUS D E L MOXTE 40», frente á ia Do-
mioi l i a r ia , so a lqui la «1 alto, con sala, co-
medor, recibidor, tres habitaciones, \ina m&8 
pprfi hrtados, Anrmiia azotea al fondo v ser-
v ic io completo. Informes en Qui roga 5. 
2365 " e 4.6 
ÍC3. 
Se arr iendan, mes por mes, 6 por a ñ o s , 
los terrenoci de que se compone la Quin ta 
• Santa Amal i a , " de dos c a b a l l e r í a s de t i e -
r r a p r ó x i m a m e n t e , con su inmensa arbole-
da, una gran casa de vivienda de madera, 
de alto y bajo, con casa de o rdeño , de te r -
neros, grallim ros, agua de Vento, gas y Te-
léfono, en la misma Calzada de la Vívora , 
antes de l legar á A r r o y o Apolo. En la mis-
ma se venden diez y siete vacas de orde-
fio. paridas, de pr imera clase, un toro pa-
dre de buena raza y una y u n t a de bueyes 
de pr imera : para t r a t a r en Prado n ú m . 88, 
bajos y en Empedrado 42, Estudio del l icen-
ciado Alvarado. No se enseña rá , sin orden 
del d u e ñ o . 2346 8-5 
VEDAPO.—Pe a lqui la In vistosa rasa ca-i 
lie 2 esquina á 11. á una cuadra de la l í -
nea, acabada de reformar, con todos los 
adelantos modernos. Tiene 8 grandes cuar-
tos y tres m á s para criados, 2 b a ñ o s con 
lavabos y videl de agua corriente, f r í a y 
callento, jardines alrededor y terreno para 
l ior ta l izss . garage, etc.. etc. 
In fo rman en ia misma y en la ferrete-
r í a E l L l av ín , Gallano y Neptuno. 
2351 8-5 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Presidente Gómez comisiones de veci-
nos de Viana para gestionar la pro-
longación del ferrecarril de Calabazar 
á Sagna, pasando por el referido po-
blado de Viana. 
En la imposibilidad de anotar todas Henar su cometido con solo nn atixi 
El vigilante Julio Pellón detuvo a cargo del activo o int.eliffente -joven •»/r: i ^ j T J-— iri -yr — • & > 'J , Miguel Quesada v Lasruardia. agente señor F. Muñoz, reqmere er aumento A \ • ' j >8 , , , - v i -u^. de hotel v veemo de Aleroed numero de penfonal; no es poísiible, n o obstan- r e ' J i J • •' J . ^ , • i x j ¿i j 56. acusándolo de que en unión de te su buena voluntad, qu^ el pueda . t J v ^ i -J otro agente de hotel, conocido pol-
las personas que visitaron al General, 
limíteme á dejar anotadas las expues-
tas. En estos momentos llegamos de 
visitar las obras del Dique. Acompa-
ñaron en la excursión al Jefe del Es-
tado el Secretario de Obras Públicas 
señor Ohalons, Felipe Pazos, Rasco, 
Godínez, el Acalde Menéndez, el Go-¡ Oíros expedido^ 381, importan 3 ,443 
bernador señor Vülatán, Pennino, ca-| pesos 59 cts.: sus derechos $ 2 5 . 3 2 . ' 
por conceptos de 
, Arrondo, iban a sostener una reverta. liar, como es hien facn demostrar con T> _ „ , , ' £ ' " J i. 
i _L '-ítiAi J i • T Pocos momentos después fue dete-la estadística d e las operaciones reali-l - j , . J u ^ i u , , • , , v lT, j , ¡nido el otro agente de hotel, nombra-zadas durante el mes»de ímero del co- ^ n „ AI A J t u ' - ; 
. , i . , . «. . ^ i do «Tonzale.r Arondo v hreixas. veci-
mente ano, «atn sufici^utemeTite elo- L,„ „ . „ / AZ. 
, , . . . no de Monserrate numero 4o. cuent'e para icoauprendor la necesidad i AWU„ í ^ A i ^ é Á ^ ^ - Í ; Í. , ^ i * i i i I Ambos inaividuos manifiestan de aumentar el numero de empleados . ̂  f „ ' , , , , , , . \ r ~ io ocunao entre ellos tue que secunda la labor del señor Muñoz 
VEDADO.—Re alqui la en 12 centenes, la 
casa 18 nflm. 8, esquina á 13, compuesta 
de sala .comedor, cinco herino.«aK habi ta-
ciones y d e m á s servicios. L a l lave en la 
misma y su duefto en Reina 7, "Los Pre 
clos Fijos. 2347 15-5M 
SE A l - Q F I l i A un departamento de dos 
habitaciones con pisos de mosaicos, á per 
sona de moral idad, sin n iños . Precio: 
centenes, buen beflo y Uavín . San Rafael 




m a . 
¡Sellos vendidas 
correos, ¡$325.50. 
Id. id. id. de telégrafo, $158 .58 
Total: $509.40. 
de ingresos s ó l o tiene l o s siguientes 
pitan Rodríguez, Pasalodos. Lazcano, 
Meoqui, Marino, Ruiz é infinidad de 
amigos y admiradores del ilustre hués-
w ped. Del resultado de la visita á las 
obras del dique, se sabe que continuar 
rán dichas obras bajo todas las for-
mas, según dijo Chaíons. Departien-
do en la morada del señor Alfert, el 
Secretario de Obras Públicas autorizó 
al señor Pazos para hacer público que 
se ha conseguido el crédito para el de-
sagüe de Villa Alegre. Ello ha rego-
cijado al pueblo. 
Celébrase ahora á las cinco de la 
tarde una gran retreta en el parque 
de la Libertad. El banquete de esta 
noohe quedará soberbio. El teatro se 
ha engalanado espléndidamente. Se-
guiré telegrafiando. 
Rafael. 
Sagm la Grande, Marzo 5. 
á las 7 y 35 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Desde Santa Clara hasta Sagua la 
Grande §J tren paróse en algunas es-
taciones á cuyos andenes acudía el 
público para ver pasar el tren. En es-
te viaje acompañando al Presidente 
el Gobernador Villalón, á quien acom-
pañaba toda la provincia. Viene tam-
bién la banda de la guardia rural, la 
que á la entrada de agujas de todas 
las estaciones tocaba paso doble. A 
las once y cuarto llegamos á Sagua. 
A la estación fué á saludar al Prest 
desAe el Aleado Municipal. En los 
andenes y alrededores había bastante 
público, pero más bien como especta-
dores, que pora recibir á los excursio-
nistas. Se dieron vivas, predominan-
do en ellos los que expresaban ten-
dencias políticas dentro partido l i -
beral. El Presidente desde la esta-
ción dirigióse á pie al alojamiento pre-
parado en una casa particular. ¡ «ate término. Dos trabe/jadores, de 
Los conservadores de esta localidad una discusión acalorada pasaron á los 
se han retraído en absoluto en todos hechos, con tan poca fortuna, que el 
los actos relacionados con el viaje. ! pardo Apolonio Perdomo dio una pu-
Primeramente el Ayuntamiento por ñalada á Daniel Hernández, canario, 
unanimidad había acordado tomar su contrincante, y lo dejó muerto ins-
LA MUJER ASEABA 
Comete el error de creer que 
lavando el cuero cabelludo cura 
la caspa 
Cometa nn error la r rnjer nscada en crees 
Pues 'bien, esta fuente productiva ' que poede deserabaraearwe de la ca^na con sor 
lo lavar el cuero cabelludo. Puede lavara-
la cabeza todos los d ías y con t o d o tener 
gastos: 
Sueldo del Jefe Local de 'Oomumca-
ciones, $50.00. 
Sueldo del auxiliar, $30.00. 
Sueldo del mensajero, $10.00. 
Total: $90.00. 
Como se ve clarameaiite por la rela-
ción de ingresos y egresos que dejo 
ostam.pada, es considerable el saldo 
que da á fiavor del G-oibierno; luego 
no as posible dejar do suponer que us-
ted antes de confecoicnar los nuevos 
presupuestos deje de iproponer el au-
mento de empleados, para aliviar el 
incesante trabajo que pesa sobre 'estos 
abnegados homíbres, que tanto luclian 
mediante el mezquino sueldo que dis-
frutan. 
Si hago á usted estas indicaciones, 
es ¡ p o r q u e estoy convencido de que 
s i e m p r e las acoge con interés, como lo 
ha derao®tra.do en diversas ocasiones; 
así, pues, espero tome nota, y haga por 
remediar el caso «eñalado. 
Oscar Pumariega. 
i caspa toda la vida v perder el cabello. E l 
! ftnlco medio conocidfdo de curar la caspa 5e 
matare l sermen que la produce, pero no hay 
p r e p a r a c i ó n par* el cahello que lo haga con 
excepoiiSn del Herp^cide Newhro. Una vez 
que el H e r p í c i d e ha matado el germen, el ca-
bello sanea y vuelve á crecer sin tmbararo . 
"Destruid Ta ~»uaa y e l imin í i i se l efecto" Cu-
ra la com^Jión del cuero cabellado. V é n d e s e en 
todas ias farmacias. 
Doa t a m a ñ o s , 50 cts. y J l en moneda ame-
r i c a n a 
' La ReuniOn" Vda. de J o s é P a r r á é Hi los . 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 66, Agcntoa 
•apecialea 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D B b R I O 
(Por t e l é g r a f o ) 
Artemisa. Marzo 5, 
á las 8 p, m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Se h a cometido un bemisidio en re-
yerta á las siete de la mañana en San 
Juan, finca del barrio Las Cañas de 
S E C R E T A R I A DR OBRAS PUBUICAS.— 
Neg-ooiado de Consurucolones Civi les y M i -
l l t a res . -Habana , Febrero 10 de 1910.—Has-
ta las dos de la larde del d ía 9 de Marr.o 
de 1910, se r e c i b i r á n en esta Oficina y en 
la Jefatura de Obras P ú b l i c a s del D i s t r i t o 
de Matanaas. proposiciones en pliegos ce-
rrados para las obrar de TNSTALACIONKS 
E L E C T R I C A S E N E L E D I F I C I O OCUPA-
DO POR L A A U D I E N C I A , y entonces se-
r á n abiertas y l e ídas púb l i camen te . :—En 
este Nogrooiado y en la refer ida Jefa tura 
de Obras P ú b l i c a s , se f a c i l i t a r á n informes 
é impresos á quienes los sol ic i ten. J U A N 
M . PORTUONDO, Ingeniero Jefe, 
C 530 al t . 6-11 
D E L 
COMERCIO DE U HABANA 
SECCION DE REORBO Y ADOR?sT0 
S E C R E T A R I A 
Au to r i r ada esta Sección, por la Jun ta D i -
rect iva para celebrar un baile de m á s c a r a s , 
de pens ión , el domingo 6 del corriente, 
para los s e ñ o r e s asociados, se hace presen-
te, que la cuota de entrada se rá , b i l le te 
f ami l i a r $1-50 y personal $1-00 plata espa-
ñola . 
Para este baile r e g i r á n los mismos acuer-
dos publicados para los anteriores. 
Las puertas se a b r i r á n á las 8 p. m. y 
el baile e m p e z a r á á las 9 p. m. 
Habana, 2 de Marzo de 1910; 
E l Secretario, 
R A F A E L M . MUGIO A. 
2259 4-3 
Compatiía Cabana de Alambrado 
de Gas 
Por d i spos ic ión del s e ñ o r Presidente y de 
conformidad con lo que prescribe el a r t i c u -
lo 29 del Reglamento, se pone en conoci-
miento de los s ores accionistas, que des-
de esta fecha y durante el mes actual , t i e -
nen á su d i spos ic ión los l ibros de conta-
bi l idad de la C o m p a ñ í a para su examen, en 
la A d m i n i s t r a c i ó n . Amsrsrura n ú m e r o 31. 
Habana, 1?. de Marzo de 1910. 
E l Secretario, 
V I D A L MORALES. 
2146 «-I 
SK A U l i r i L A N en 8 centenes los bajos 
de Compostela n ú m . 47, entre Obispo 
O'Reil ly. L a l lave en el 49. I n f o r m a n en 
San L á z a r o 14, piso. G. 
2349 8-i 
ALQ.T'rt .AX dos habitaciones bajas á 
s e ñ o r a s ó ma t r imon io sin n i f o ' ' . en casa 
par t icu lar . No se da l l av ín . Sol 45. 
2323 4-5 
^ Propia % a ^ x T ^ ^ ^ s 
" V A t a 1 1 Aguila es; U 
T7" n a X > .A. 
Desde el d ía IB del 
la la hermosa casa 
U 
M.VmAWAO.—Se alquila lfl 
núm. 2, con tudas las c *«Jl «*Pa 
bles. E 
quiera ponerse fuera de la"""* ,amiit 




entro 9 y 1L con ^ ¿ ^ ^ n f i g 
gabinete, siete habitaciones ñ / i 0 ^ ^ 
dos cuartos de baño con todo ^ f ^ T " 
moderno, h a b l t a c ^ i . ^ v u 
un 
l i a 
d o sani tar io 
criados ,cochera 
techos de cielo raso. Pam TU* ^ 
He de San Pedro núm. 6 sn £0rme8 







P r ó x i m a á terminarse «7~~aTo"Tr?r~—^ 
nmg^n flea casa con cinco cuartos KÍK ' ^ 
e léc t r ica , agua cal ientf . f>tc 0 : h?f>o, h, , 
Cy¿ B a ñ o s entre once y 13. Vedado'.^ 
ALÍILII .A la casa C a m p ^ ^ n r - - ^ . 
sala, saleta, z a g V n l ^ m í 
S E 
ro 84, con 
bltaciones, o t ra m á s piira"',c>rrádr><feÍ8 ^a-
dor y d e m á s comodldadea. ' come« 
La l lave en la botica de la 
altos f o r m a r á n eu Animas 182, " " a l t o a ^ í ^ . .118 
casa n i v £ — 
de la calle de la Economía , con sala ro 5* 
dor, 4 cuartos, cocina y servicio i» F01^-
todo moderno. I n f o r m a r á n en oí tario 
2190 nÚT^ 10 
8-2 
no 14J.0. 2239 
SÜ AIJQ,ITIIJA l a ~ b o n i t á 
de la misma calle. 
PROXIMOS A TERMINARSE 
se a lqui lan los altos de la casa núm 
la calle del Prado. En la misma i«i 
2187 a misma" I n i o S ^ 
S E A I - í t P l L A la hermosacasa deTaiTrî  
daleclo n ú m . 27, entre Correa y Cocos lí11" 
y gran p^" ne 5 cuartos, agua abundante^ '?0~?s' tio. Ein la misma informan. 
2221 
P r ó x i m a á desocuparla su dueño 
qui la la hermosa y vent i lada casa «¡an YJ1' 
derico n ú m . 22 entre Norte y T ~- J1 "e-
A 
sala. sa-
cnadra del t r a n v í a , con z a g u á n 
leta, 6 e s p l é n d i d o s cuartos, todos con n-
paras y t imbres, con tres lavabos fiin*3'1?' 
agua corriente, dos buenos baños dos • 
doros, tres cuartos para criados: ' todo ^2' 
pisos de m o s á l c o s y servicio sanitario c 
pleto; g ran g a l e r í a cubier ta con 
ñas , luz e l é c t r i c a instalada y Teléfono"h?11" 
patio y traspatio. Se puede ver desriJíi n 
3 0 A. M . hasta las 6 P. M. Demás ¡ n w 
mes, su d u e ñ o en la misma, ó en Muran' 
núm. 35, a l m a c é n de P e l e t e r í a , Teléfono 725 
_ £ Í Í 2 ' 8-1 " 
SE ALQUILA 
la p lanta baja de la casa de moderna enn 
m i c c i ó n C á r d e n a s n ú m . 1. Informan en Co" 
10-111 * rrales 9. 2151 
Un elegante chalet de altos y bajos, con 
I muchas comodidades, frente al mar y los 
haPoR. Informes : Hote l de Trotcha. 
2327 10-5 
SE A l , Q l J I I , A N en $37-10 oro e spaño l , los 
ventilados altos de Santa Rosa esquina á 
San Jacinto, rec ién pintados, con sala, co-
medor y cinco habitaciones. In fo rman en 
los bajos. 2335 5-5 
E N E L M E J O R punto do la calle del Obis-
po, se a lqu i l a un hermosa sa lón y un gabi -
nete muy ventilados y con ba lcón corr ido 
á dos calles. Informes: Obispo 56, altos. 
2236 8-5 
SE ALQUILAN 
L A COMPAÑIA 
I N G L E S A D E S E G U R O S 
E n Monte 15. pr imero y segundo piso a l -
tos, propio para f ami l i a numerosa y de gus-
to. Tienen portero. I n f o r m a n : Gonzá lez y 
Ben í t ez . 2328 8-5 
SE ALQUILA. , para d e p ó s i t o de mater ia-
les, j a r d í n ú o t ra cosa nnMoga. un terre-
no con noventa varas frente, á la brisa y 
cuarente de fondo, bien cercado y s i tua-
do en la calle Delicias esquina á Colina, 
bar r io de J e s ú s del Monte. T a m b i é n s» v n -
de. I n f o r m a r á n en Cuba 60, halos. 
2339 26-5M 
SE ALQUILAN 
Los modernos altos de Vil legas 27. Llave 
é informes, en el n ú m . 29. Su d u e ñ o . D h ú -
mero 218, Vedado. 2343 4-5 
saluda atentamente á su 
te la h a c i é n d o l e presente 
de tener que lamentar 
muerte de su an t iguo y 
respetable c l ien-
que no obstante 
la s e n s i b i l í s i m a 
muv estimado re-
presentante Sr. Gustavo Bock (Q. E. P. D.) 
y de hallarse por eso impos ib i l i t ada de ha-
cer nuevos seguros hasta que haya sido 
nombrado su sucesor, los siniestros que ocu-
r ran se p a g a r á n con la acostumbrada p ron-
t i t u d . 
Habana, Febrero 23 de 1910. 
E i m ^ t o r t e r a H e l a C a . "GÜARMN" 
, W. Gampiieli Davidson 
« 0 1 a ' l i i í m 
2038 10-25 
A L Q U I L E R E S 
j$ m m m 
E N R E I TÍA 14 y en Rel ia 49, se a lqu i lan 
habitaciones frescas y hermosas, con v is ta 
á la calle, con ó sin muebles, hay de 10 
pesos, hermoso b a ñ o y entrada á todas ho-
ras. Se desean personas de moral idad. 
2353 26-6M 
S E A L Q U I L A 
C E R R O 641.—Se alqui la , p r ó x i m a á de-
socuparse, para el d ía 28 del presente, con 
por ta l , sala y saleta. 5 cuartos, comedor, 
uatio. t raspatio, toda de azotea, en 8 cen-
tenes. I n f o r m a r á n , Monte 296. 
2345 8-5 
ION DIKZ <JKNTKNES "~K 
Se a lqu i lan los bajos de la casa Prír^i 
Alfonso n ú m . 411, acabada de fabrear o 
sala. saleta, cinco cuartos grandes plso<! d 
mosá icos , cocina moderna, ins ta lac ión sani 
ta r ia moderna con todos sus servicios ner 
sianas, mamparas y portales ál frente ío¡ 
altos sólo l legan al p r imer cuarto. La'11B 
ve y d e m á s informes, en la misma, de nnJ 
á cinco. 2179 ^ V i 
SE A L Q U I I i A N las preciosas casas Zan" 
j a 67A y Gervasio 109, altos, compuestas d¿ 
sala, saleta, gabinete, 4 habitaciones corri-
das, cielo raso, patio, traspatio y servicio 
sanitario. A lqu i l e r é i n f o r m a r á n , ' Gervasio 
in9A ,encargado. . 2153 %.\ 
SE A L Q U I I i A N los hermosos altos de 2u^ 
lu.eta n ú m . 73, no se prmi te alquilar habi-
taciones. En la misma i n f o r m a r á n . 
2262 $.3 
SE A L f t r i L Á espacioso sa lón y sala coñl 
t igua, con 4 balcones á la calle, para ofi-
cina. Se puede ver desde las 8-30 á. m. 
hasta las 6 p. m.. Habana 39, altos. 
2163 g-l 
SE A L Q U I L A N las casas Santa Catalina 
1 y 1!4 y 1 y 3|4 (Cerro) á una cuadra.de 
los t r a n v í a s por ta l , sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, ducha é inodoro, servicio sa-
n i ta r io moderno, á $2''.00 y $25.00 plata. La 
llave é informes D o m í n g u e z 17, Jardín. 
209S 8-27 
SE A L Q F I L A N , sumamente barato», loa 
altos de Vives 120, e s t á n acabados de. fa-
bricar, con todos los adelanto* modernos y 
con grandes comodidades. La llave en el 
118. Informes: San Ignacio 134VÍ., Fonda 
"La Mar ina ." á todas horas. 
2069 S-26 
SE A L Q U I L A el p r imer piso de la casa 
Mercaderes n ú m . 13, propio para un grán 
escri torio ó muestrario. Informarán en 
Mercaderes núm. 21, f e r r e t e r í a . Teléfono 
314. 2059 8-26 
R E B A J A D O E l - A I i Q l ' I L E R y acabada de 
pintar, se a lqu i l a una casa con j a r d í n , por-
ta l , sala, saleta, seis hermosos cuartos, 
agua, b a ñ o y d e m á s comodidades, situada, 
calle B n ú m . 17, al costado de la Sociedad 
del Vedado. La l lave al lado. Su d u e ñ o : 
Neptuno 36. 2307 6-4 
S E A L Q U I L A N 
los modernos y frescos bajos de Rayo 31, 
inmediatos á Reina. Para verlos de 9 á 11 
de la m a ñ a n a , todos los d í a s . 
2296 6-4_ 
S E - A L Q U I L A San M i g u e l 118, dos~ven-
tanas, sala, antesala, saleta, cinco cuartos 
bajos, seis altos, dos patios, acabada de p in -
tar. La l lave en la misma. D u e ñ o , Prado 
88, bajos. Alqu i le r , 116 pesos moneda ame-
ricana. 2306 4-4 
SE A L Q U I L A L A casa calle de la Es-
peranza n ú m . 138, en frente, n ú m . 121, e s t á 
la l lave y en Obispo 113, C a m i s e r í a , i n -
forman. 2304 8-4 
SE A L Q U I L A N los bajos de San L á z a r o 
125, con fondo á Trocadero y de nueva 
c o n s t r u c c i ó n . Compuesta de sala, saleta, 3 
cuartos y comedor. L a l lave en la bodega 
esquina á Gallano. I n f o r m a n : Cuba 62. 
2289 8-4 
S E A L Q U I L A 
un cuarto con ba l cón á la calle en Tenien-
te Rey 87, altos entre Bernaza y Monae-
rrate. 2230 4.4 
C I B A 8« ESQUINA A SOL,—Se a lqu i la 
esta á m p l i a casa. E s t á abier ta de 11 á 
5 p. m. In fo rman de 8 á 11 a. m. y de 1 




IOS, altos modernos. 
8-6 
parte principal en los agasajos al 
Presidente; pero desde conocimiento 
de la circular del señor Varona cam-
biaron de acuerdo yendo .al .retral-
miento. 
tantáneamentc. 
El agresor se presentó espontánea-
mente á una pareja de la Rural que lo 
detuvo. El juzgado actúa en averi-
, gnación de este delito. Se dice que el 
Oomentase vivamente la descortesía 1 cuchillo con que mató Apolonio á Da-
del_Ayuiitamiento, que no ha invitado niel esa de este último. 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
"LA ALFILERERA CUBANA" 
S E C R E T A R I A 
La Junta Di rec t iva de esta Empresa en 
ses ión celebrada el d ía veinte v ocho del 
p r ó x i m o pasado mes de Febrero a c o r d ó 
con arreglo á lo que dispone él A r t . 13 Oe 
los Estatutos de esta C o m p a ñ í a , convocar 
á Junta General E x t r a o r d i n a r i a para el d ía 
catorce del corr iente mes, á las cuatro de 
la tarde, con objeto de dar cuenta á la 
misma de las gestiones realizadas hasta 
ahora por la Junta Di rec t iva y para t r a -
ta r del comienzo de las operaciones de esta 
Empresa y de cuantos otros apuntos susci-
ten 6 propongan los señorea Accionistas. 
Lo que do conformidad con lo dispuesto 
en el A r t . 14, se avisa por este medio á 
los s e ñ o r e s Accionistas & fin do, que se sir-
van concurr i r , en el d ía y hora indicados, al 
local de esta Secretarla, Mercaderes n ú -
mero 4, altos, donde se c e l e b r a r á la Junta. 
Habana, pr imero de Marzo de m i l no-
vecientos diez. 
DR. LUIS D E SOLO, 
Secretario. 
2260 4-3 
EN OQLE1VDO 8%. casi esquina á Nep-
tuno, se a lqu i la un departamento al to con 
tres herniosas habitaciones y con todo iel 
servicio, á famil ias de mora l idad sin n i -
ños, no habiendo m á s inqui l inos . 
2383 • 4j-fi 
¡SE A l i Q F I L A l V los modernos altos y ha-
jos, acabados de pintar , entrada indepen-
diente, bajos, sala, comedor, 4 cuartos y de- i 
m á s servicios: altos, escalera de m á r m o l , 
sala comedor. 6 cuartos y d e m á s se rv ic io j . 
Concordia 164, Llave en l a misma. I n f o r - ; 
ir ""allano 75, altos. 
2389 4-6_ i 
AL.Ql'11-A la casa Vi r tudes 2o, á dos ' 
cuadras del Prado, de sala, con dos ven- j 
tanas, z a g u á n , comedor, i cuartos bajos y 
dos altos, saleta, gran cocina, b a ñ o y dos ; 
inodoros. L a l lave en la bodega del lado, i 
I n fo rman ert San L á z a r o 2P. 
2349 4-6 I 
SE A l . Q l ' l L A N los altos y los bajos de 
la casa calle de la Salud n ú m . 30, ambas 
son frescas y con todas las comodidades 
apetecibles; se a lqu i lan jun tas ó por sepa-
rado, pues tienen entrada Independiente. 
U l t imo precio de los altos, 19 centenes, y 
los bajos se dan en 17. L a l lave en la Ta -
b a q u e r í a del frente, y para t r a t a r de sus 
condiciones, su d u e ñ o en Gallano 60, altos, 
entrada por Neptuno. 
2277 - 5.4 
S E A L Q U I L A la hermosa y moderna ca-
sa J e s ú s del Monte 402, tiene comodidades 
y e s t á muy bien situada. La l lave en la 
Botica. Su dueña , Vi l legas 22, altos. 
2314 4.4 
Propio para nn matrimonio 
Se alqui la un cuarto con luz eléctrica y 
vista á la call^. en los altos de Gallano SS. 
Precio. $15-90 oro. Se cambian reffrenda?, 
C 617 S^S^ 
S E A L Q U I L A N en 8 centenes, los fríseos 
altos de Campanario 109, con sala, coms-
dor. 2 cuartos. 1 de criados y demás ser-
vicios. T.a llave en la bodega. Informes: 
Oblsoo n ú m e r o 121. 
2076 8-26 
EN L A C A L L E 17 esquina á I , en el Re-
dado, se a lqui lan los hermosos é indepen-
dientes altos de esta casa compuestos d» 
antesala, sala .comedor, r iete cuartos, ba-
ño moderno con todos sus servicios, coci-
na y cuartos Oe criados. Informes en loJ 
bajos. 2075 8"?8 . 
A L Q U I L A N los altos de la casa nú-
14 de la calle de la Habana, (-<"» 
SE 
mero 
sa la antesala, dos gabinetes, cinco cuar-
tos, corredor, cocina, cuartc de b a í o y dos 
inodoros. I n f o r m a r á n en los bajos. 
2064 8-2« 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa Obra-
pía 107, compuestos de sala, comedor, dos 
cuartos v otro para criados, propios para 
familias, escri tor io ó eatablecinilento. Frer 
ció: ocho centenes. I n f o r m a n : Bernaza _!«• 
2067 S-26 
SE A L Q U I L A la casa Falgucras esquina 
á San Pedro (Cerro,! portal , sala, comedor, 
6 cuartos, cocina, ducha. Inodoro, servicio 
sani tarol moderno. 130.00 plata al nJeS!- ( ¿ * 
llave é informes en D o m í n g u e z 17, Jardín. 
2094 l ' . V ^ . 
VEDADO.—Acabada de fabricar la. cas» 
calle 10 n ú m e r o 8, propia para extensa 
famil ia , á una cuadra de la l ínea. ',oiU'f" 
ne sala, antesala, 10 cuartos. Informes e» 
la misma 6 en Mercaderes 2f 
1966 26-23F 
S E A L Q U I L A la casa Cepero 4, Cerro, 
frente á la iglesia, sala, comedor, siete 
cuartos, baño , dos inodoros, cocina, patio 
y traspatio, j a r d í n , i n fo rman en Santo To-
mfts 41. 2313 5.4 
al Presidente á una visita. Lo peor 
aún es la actitud de los liberales, los 
cuales divididos, no definen su anta-
gonismo ni aún en ocafiiones tan ex-
cepcionales como esta, dando ocasión 
á que los agasajos al Presidente que. 
den algo deslucidos. 
Volviendo al recibimiento, la comi-
tiva llegtf á las once y media á la ca-
sa donde se aloja, desde donde presen-
ció el desfile de los alumnos de las es-
El Corresponsal. 
(Foi- t e l é g r a f o . » 
Limonar Marzo 5. , 
á las 9 y 10 p. xn. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Anoche fué violentamente agredido 
y lesionado el dependiente de un esta-
cuelas públicas. Durante ese tiempo blecimiento de roñas ñor un guardia 
la banda infantil y la banda de la I ruraL 
{ruardia rural tocó paso doble. I AGENTE. 
Corresponsal del Banco de Londres 
y México en la República de Cuba. 
C O N S T R U C C I O N E S , 
D O T E S E 
A L Q U I L O en $1ñ-90, un departamento de 
dos habitaciones con servioios indene"d!en-
tes y en $21-20 ot ro de tres habitaciones, 
con todo el servicio, en Compostela 113, 
cutre Sol y Mura l l a . 
2395 4-G 
Facilitan cantidades sobre hipóte 
cas y valores cotizables. 
OFICINA C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 22 
T E L E F O N O 646 
A UNA O DOS P E R S O N A S SOLAS 
e,u 4 centenes, valen 6, dos h e r m o s í s i m a s 
habitaciones altas, independientes, todo ser-
vic io , una. cuadra del e l éc t r i co por Uelna; I 
rasa de moral idad. Se cambian referencias. ! 
Salud 99. 2397 4-6 i 
PM.ITFJAMA H A ri AIV V a O.—Se a lqu i lan 
locales ni ter lores y exteriores en el ediflcio 
del Pol i teama Ka.banera. Para informes d i - i 
rigir'se a l Adminis t rador , Aniba l A r r í e t e . | 
237« 8-6 1 
V E D A D O . — E n 12 centenes se a lqu i l a Ja 
casa calle 11 entre 10 y 12, á una cuadra 
de la l í n e a ; con sala, saleta, 3 cuartos, ba-
í o y d e m á s comodidades, ^ r a una f a m i l i a 
numerosa. Llave A informes en el chalet 
de al lado. 2374 8-6 
Í3.W LA V I B O R A , frente á la, sociedad "BU 
Progreso," se a lqu i l a la c ó m o d a ca-^a J e s ú s 
del Monte 460, con sala, saleta, cuatro cuar-
1V *roe 7 yno cii 'co para criados, gran cocina, 
I N V E R S I O N E S í»aibv y ducha. La l lave en la bodega del 
frente é tnforovan en O'Rei l ly y Vi l legas , 
c a r n i c e r í a . ta71 4-6 
SE A L Q U I L A barata la casa Corrales 2Ó0, 
fresca y alegre, con sala, comedor, tres 
cuartos, pisos de m o s á i c o s y todo el servicio 
y lo mismo en el alto. Informmn en la 
misma, de 8 á 10 v de 1 á 3. 
2369 4-6 
Se a lqu i la una casa amueblada en los ba-
jos, frente á los baños , con Ja rd ín , buen por-
tal , sala, gabinete, hal l , terraza, comedor, 
cocina, ducha, inodoro, cuarto de criados v 
traspatio. En los altos cuatro dormitor ios , 
hermoso cuarto de ba.fio con lavabo de agua 
comente , hal l y terraza, luz e l éc t r i ca , to -
da de mosá i cos , acera hasta la l ínea, precio 
módico. Di r ig i r se por .'orreo, Apartado B10 
% don B . filfrggo. 2312 io-4 
UN CASA DIO P A M I L I A T habitaciones coñ 
muebles y toda asistencia, e x i g i é n d o s e re-
ferencias que t a m b i é n se dan, á 
dra del Prado. 
2309 Gmpe<lrado 
una cua-
m l m . 70. 
; 8-4 
SE A L Q U I L A un hermoso s a l ó n , de m á r -
mol, (on vista á la calle, propio para un 
mat r imonio de gusto ú hombre solo. No 
cs casa de h u é s p e d e s . San L á z a r o 95. 
2263 8-3 
S E A L Q U I L A N los' hermosofr bajos de I n -
dust r ia 77. compuestos de zaguán." sala an-
tesala, 6 cuartos, comedor, gran oatlo tras-
patio, bafto y 2 inodoros. In fo rman en lo« 
altos 2252 4-3 
74» 
SE A L Q U I L A : Depar tamer to de dos "ha-
bitaciones 6 una sola, con balcones v ser-
vicios que se deseen, b a r a t í s i m a s , á personas 
decentes aunque tengan n iños . In fo rma-
rftn: Egido 2B, entresuelos. 
M*0 4-3 _ 
SE A L Q U I L A N dos altos en Neptuno n ó -
meros 221 y 218 1|2, á una y tercera cua-
dra, pasado Belascoafn, con entrada inde-
pendiente, m b r i c a c i ó n y servicios á l a mo-
A*rna. I n f o r m a r á n en A g u i l a n ú m . 102 
1244 4-3 
L E A L T A D 1 2 0 
Se a lqu i lan dos habitaciones en dos cen-
tenes cada una. son muy buenas. 
2367 i.« 
ACA B A O A D E CONSTRUIR, se a l q u i l ó l a 
casa Zanja 16, con todas las comodidades 
modernas. La l lave en la bodega del f ren-
te. I n f o r m a r á n : Consulado 17. 
2207 5.2 
SE A L Q U I L A N los á m p l l o s y frescos a l -
tos de P r í n c i p e Alfonso n ú m . 48, frente al 
Parque de Colón. E n l a misma informan 
2326 ^ 
SE A L Q U I L A 
en catorce centenes la hermosa y cómoda 
casa, calle M a r q u é s de la Habana número 
3, entre las avenidas de Estrada Palma F 
Liber tad , eompuesta de 4 cuartos bajw» 
y uno alto, sala, saleta, comedor y servicio 
sanitario. La l lave en Estrada Palma nu-
merd 17 y para informes, P r í n c i p e Auon-
so n ú m . 7 6 Manr ique núm. 130, a'^1'' — 
1917 26-22F 
Se a lqu i l a l a casa calle B núm. 316. en 
tre 21 y 23. Informes: Consulado 124, ai 
tos. L a l lave en el núm. 218A. _ 
1822 15--1*3 
""SE D E S E A N DOS O TmSB^SOLAKBS-4 
casas de Inqui l ina to para t0lr,ar r7sQi.». 
arr iendo: que no sea fuera de la l-iaoa 
na. Crespo n ú m . 23, Frnacisco Oliver, 
Corrales n ú m . 46, Venancio J e s ú s . _ 
1802 J5-18* 
HAI»ITACIONB5 amuebladas con v i ^ a * 
la calle de San Rafael y entrada Por 
dustr la 124. se a lqui lan á Pr,?ci0" " t a -
rados. Casa de toda moral idad. I W 
fio y ducha?. „ . 
1 722 ^ ' J j J L -
Q U E M A ' 'OS DE M A R Í A N A O 
o- i , . _ nry AwinMfl. V CO" Se a lqu i la la casa Maceo 2B, á m p 
moda. Informer en General Lee núm. ^ 
1 744 16-17F 
SE ALQUILAN 
G R A N D E S Y H E R M O S A S l i a ^ ^ d 0 " / / ^ 
la casa Manrique 131, entro Reina >' ia 'g 
631 i Ü - • 
""DOS HF7BM0SAS habitaciones con hal-
cón á la calle v pisos de m á r m o l , se au j"^ 
lan en J e s ú s Mar í a 17, altos. T a m b i é n . ^ 
a lqui la o t r a .con todos los servicios 




decentes, bufetes ú hombres solos. • ^ 
qullan Juntos dos salones I n d o p c n d i c i i ^ 
y con balcones U la calle, en 6 centenes 
lud 22. 2202 
4-2 
OFICIOS 5, M*» 
altos, se a lqui la una h a b i t a c i ó n niu> ffra 
de y muy fresca en tres lulses y u 1 1 
tamento muy 
taclones con 
tenes. 220 1 
do« 
haW' ' grande compuesto de 3 
ba l cón á la calle, en sels^en 
T \ CASA T R A N Q I I L A 
habitaciones, una en $12-79 oro 
se a lqui lan 
la OH* 
el en |9 plata . Hay ducha, luz ^ ' ^ ^ ^ f o r 
sereno tiene l l av ín . Aguacate 47 « 





PROXIMOS A te rmlnnrue 
frescos altos de la casa n ú m e r o 
calle del Prado. 
202S r(> 
"SÉ A L Q O L A N los bajos de San ^ " ^ a 
126. con fondo á Trocadero y ^ { l ^ , 
c o n s t r u c c i ó n . Compuesta de 5aia,1„ ,;r,d'-ci< 
cuartos y comedor. La llave en la DWI 
esquina 4 Gallano. I n fo rman : Cuua * • 5 
2028 
En la misma 
se :)1-
33-
D I A B I O DE L A MARINA.—Bdiciá» te ía mañana. -Marzo r> de 1910. 
n 
3 Todo son fugas 
i ^ ' d i d í o : salidas 
ó «oagíj iodo au'senc^s 
v íeC ?n«o T.á política 
I a b ? ^ R Í a ¿ s i b ^ motivo ; 
^ -de ondas tranquilas cofl " - ^ t ó s i r t rondas, 
« u"eS ígü^l, I '^an los Citas . 
I o I o n calma ch.cha. 
fe p í e ^ l e n t c . recibe _ 
B ^TjAsf músicas, vivas, 
obS ÜTS' puchos del canino, . 
l,or ,S lo< lícurgrds -miran 
ñera (lc. buscarse 
13 E l e c c i ó n en la mina 
-.la 1^'^ qnc da trescientos . 
de | C J y «hora se aspira 
p0ir 1 cuatrocientos netos / 
á 5 vivir sin íat igaa. • • .. 
par v o .tBáh! Todo son fuga?, 
¿ .ucior-diebo, salidas 
0 S é o S ; ' todó ausencias .« 
y ínadono, 'y causa grima 
f i c t o tíure hasta la- Pascua 
Resurrección. Aun gritan 
i s máscaras en . teatros 
sociedades •amigas 
1 expansión^ de recreo.,. 
í*faItafl : b a s t : . n t e ^ < l í a s 
el' f ctorno . de Pepe 
pa!\lírcd0»y la comitiva.' 
k t la •.demás: na4a,talta;; 
ínrlo sobra, todo gira • 
w r o dé tal abundancia 
^c S-un primor esta Isla. 
' Epistolario amoroso. 
I p a i e ^ ' s é f i sweera, aiinqne-hiei; sé') 
¿^jjedíísí'.to^an. «iem-pre «sta wace-
nl"BUI^ra •;1ódiio una a usante i a-- de 
Itiinieiítóíf"^blcs, contó una f r i w l i ^ 
Id de ¡rruestross feni'eiiiles caracteres. 
C m o si. estuviésemos oibligadias, ,po-
' (]P nosotras.- á séíitir «on inteüsi-
todos'ios cariños que gaiantemen-
é se uos, •ofrecen ! J en .gracia de esta 
raaqneza usí:e;i -mo -ha tolerar •lia* 
jnceras•^em.'oi-ónés' queme •permi-
hfteciie. 'IvávS. afmídaíks Electivas;., et 
¡inor que une voluntades y ata vidas' 
s un suprenk) anhelo de f e l i c i d a d te-' 
||]a, PS 'algo <tue nos- sor-prendé-y nos 
itemeriza' 4.!or,la .misma trasc^ndeucia. 
je sus aldisa^ones -humanas. (Ep-bnen. 
lamento m -estén los galanteos-socia-
k y las- ínvo lás : icoqtVetenais. innfen-
m s ; todo eso e^tá bien en el ambien-
so-e-ial quéJo crea y lo.haice uccesa-
¡0 para^cmpiékr en algo uuas enan-
as horaí de ek-ga-nte tedio, colectiy-o. 
Yo. que fio obstante ser tau joven 
lomo' ust^d'r'hé •.vivido-tmás .porque he 
uf-r:do.:eludo de- la sinceridad de sns 
jalaras.' Nó:Basta decir una cosa pa-
" creerse ipiadosa-mente- qne la- s-nti-
ps cora-:)' un- :beUo, anhelo del al nía.-
En estos''as-untos los-.-migaños -cuestan 
«aros, son'dolorosos, y ;-inás'vale, pen-
sar cuerdamente que engañarse en 
¡mto . Yonáxime cuando el engaño 
§ m prodiTcirá dolor. ¡ La .mayor sabi-
diiría d4>: J | - vida, es- e v i l á ¿ 4-0 do..d t )1 o r 
Rp no sea iñevitabTc! Üstecl se-.'ñico-
jnodará 'conmigo,,, se yol verá, .airado 
^ t r a m i .po-bre • persona, que hace es-
tas -ier-lara -iones porque. 1c quiere de-, 
pmasiad-n -Ijíen para verle sufrir, .para 
Igue sea 'usted ^ojefo 'd'é; engaños, irre-
parables, (.'uando .pase el • tiempo y 
teng-a usted más años y más experien-
p , en -estas •co-mplicadas cosas, se. ha-.. 
pán alejado- de.su mente ranchos rp-
ttdos espejisfrfo^. - y fnlonces, -mejor 
pispuesto--su án imo- para, ello, -co-m-
pendera que estuve' aeertada y que 
pqiiierá .por o-sta. vez fu i justa y razo-
feie.. : ; -
TOMAS'SERVANDO GUTIERREZ. 
recorre el mundo cosechando aplausos 
por doquier, él, recorre por comisión 
especial, la América, como misionero 
sublime; como apóstol de la intelec-
tualidad ; demostrando cuánto al idio-
ma castcriano deben los grandes pro-
gresos del Universo y dejando_una es. 
tela luminosa como el más vivo re-
cuerdo de su paso. 
Su palabra, dulce, herbosa, concep-
tuosa, grandilocuente; toda enseñan-
za, donde se refleja su superioridad de 
intelecto; todo amor, donde se mani-
fiesta la v i r tud que anida en su alma; 
toda dulzura, en la que prueba l a no-
bleza qué la aprisiona, repereute aún 
en aquel limitado espacio; el eco de 
su voz. vibra todayía en nuestras v i -
das y sus pensamientos, expuestos con 
la autoridad magistral del que todo 
¡O subordina á su palabra, nos delei-
tó, atrajo, y sedujo. 
E l rico idioma de Cervantes, tiene 
en el ilustre catedrático de la Univer-
sidad de Oviedo, no un in t é rp r e t e ; un 
genio. 
Así nos lo demostró esa noche en 
que. analizando magistralmente el 
problema y origen de las razas, ' 'pro-
bó. de acuerdo con los grandes soció-
logos y apologistas, que no hay. que 
no pnede existir otra superioridad en-
tre ellas, que las que produce la capa-
eidad intelectual, el desarrollo de la 
inteligencia, la adquisición de vastos 
conocimientos por medio del estudio, 
qne esa. es la única superioridad ver-
dad,, real, positiva, qne existe en las 
razas." 
El " C l u b Benéfico," fué la Socie-
dad, á quien cupo el honor de recibir 
en sus salones que estaban tan elegan-
tes, como eoncurridos, al doctor Ra-
fael Altamira. 
Nuestra felicitación sincera. 
El jueves próximo, tendrá efecto en 
los salones de la Sociedad " U n i ó n 
Fraternal ," la primera conferencia 
organizada por e l ilustrado joven doc-
tor. Aíiguel Angel Céspedes. 
E l tema, sobre el que, versará , la 
conferencia, s e rá : 
Consideraciones sociológicas, j u -
rídicas y políticas á que se presta la 
llamada " L e y M o r ú a . " 
Correspondiendo, á la invitación, 
a,s i s tiremos. 
Un estimado y distinguido amigo 
nuestro, el doctor Juan Tranquilino 
Latapier. está enfermo. 
Afortunadamente, en . su enferme-
dad ha desaparecido la gravedad que 
amenazó en un instante acabar con la 
existencia dé este ilustre abogado: 
Damos esta níV.icia. seguro, que 
nuestra sociedad habanera, en la que 
tan estimado es el doctor Latapier, la 
reeibifá eon-sumo beneplácito, 
2dauana,-cqmo anunciamos en.nues-
tra crónica anterior, t endrá efecto en 
la lujosa morada de los esposos Val-
dés. Amistad 108.. nuestros amigos 
tan- distinguidos, como estimados, el 
"asalto*' acordado por un grupo dé. 
entusiastas jóvenes de nuestra socie-
dad habanera. 
El punto de reunión, á las 8 p. m.. 
será la elegante mora-da de los cariño-
sos esposos Malagamba-St.erling. 
Esta fiesta, qne es de rigurosa in-
vitación, será uv acontecimiento so-
cial. ' -.í'' ' -
P U B L I C A C I O N E S 
La Semana Católica 
Profusamente ilnstrado y nutrid ) 
de interesante lectura, aparece el nú-
mero 48 de esta excelente publk'.aeióu 
religiosa, 'única en la .llábana, que al 
alcanzar el segundo año de existencia 
y venciendo innumerables obstáculos, 
ha logrado abrirse paso en fuerza, de 
uua labor constante y tenaz. 
Recomendárnosla á las familias se-
guros d'el beneficio que ha de repor-
tarles. 
Tiene esta Revista instaladas sus 
oficinas en la calle de O'Reilly 89. 
Periódicos de España 
Una verdadera inundarión de "pe-
riodiqueri iv ' bay desde el maltes en 
casa de Sol loso. El diluvio es aquello, 
pues desde el 'menudo Gente Menu-
da," hasta el artístico "Blanco y Ne-
gro," en chaparrón de golpe, toda la 
mar "prensada" ó "prensera," se en-
tró en Obispo 52. Cuento Semanal. Los 
Contemporáneos, Por esos mundos. 
Gedeón. Nuevo Mundo. España Nu0-
va Moda Elegante. Album Salón, Do-
jas Scl-eetas. todo, en fin, cuanto vale y 
por valer precisamente se publica en 
España, está allí-—en casa de Wilson 
y allí deben adquirirlo los muchos 
aficionados á la buena lectura que hay 
en la Habana. 
-Preludio en do sostenido m e n o r , 3 -
Racbmannoff. 
Preludio en si bemol, Chopín. 
El cuco (1867). Daquin, ' 
Estudio en sol natural mayor. Pres 
dn Berceux. Moszkowsky. 





BLa nota más- in te resan te : de la se-
iana, tuvo efecto- él pasado viornes. 
*; Altamira. el 'ilustre académico espa-
H nuestro ^huésped distinguido, que 
[fs gloria; de sil patria y honra de las 
itras á"-ía vez., correspondiendo á la 
invitación ' de antemano , hecha.,• po r 
Riostras sociedades habaneras, visitó 
á la sociedad "•Club Beuéfiico." 
I Allí, ante una concurrencia, sé^ecta 
|numerosa, el ilustre y talentoso t r i -
buno, el-señdi- .luán .Gupalberto . Gó-
fflez, con suma elocuencia y en he.rmo-
ip y profundo discurso le dió l a bien-
venida y presentó a f señor Altamira, 
1 Paza negra ; á estos componentes do 
I sdeiedad c-tTfbJÍná, haciendo resaltar 
cnn datos.irrefutables, los progresos 
Paella alcanzados, ya intelectual, ya 
TOticamente.- Demostrando, que. por 
^ ?radd,que on da ilustración y cul-
ona ha obtenido, la ponen.en posesión 
|e intervenir en las grandes luchas, 
I p e n el campo de las ideas en pro de 
Ja cíviliz^ion corresponde á Cuba. 
dischi-so der gra í i ' t r ibuno , ante 
Ja presencia: del señor Altamira. fué 
?0mo sieinprjs .resulta, el último 
í^onuncía : "snperior á nucstrcf 
"̂ el inejiir. ' '; 
''"e uuai.précios.a y . valiosa joya l.i-
''''aria la magistral oración del señor 
«omez. -.-
señor-Alta mira, este enviado de 
^ tntelectnalidad- española, que del 
^ismn modo que el artista eminente. 
que. 
j u i -
l íemos recibido una elegante invita-
ción, en la que nos participa el sim-
pático grupo de jóvenes de " L e 
Printemps," qne el próximo domin-
go 27, celebrarán en los salones de/ta 
Sociedad " E l Progreso," una suntuo-
sa " m a t i n é e . " con motivo de ser ese 
día el aniversario de su fundá-ftión. 
Sépalo así, nuestra juventud haba-
nera, j . ' - ' - .;' •. f ' • 
Una incógnita-inte>?esante. Un ilus-
tre general, miembro prominente del 
Congreso, ilustrado escritor y distin-
guido amigo nuestro, ha pedido ' en 
matrimonio k una bellísima c ilustra-
da señorita de la calle de Empedrado. 
Este gran acontecimiento nupcial 
se llevará á efecto en el próximo 
A b r i l . 
Reunidos en la pasada semana va-
rios cronistas habaneros, tomaron el 
acuerdo de llevar á efecto en el pró-
ximo mes de H a y o , un elegante baile 
blanco, el que será de rigurosa invita-
ción. : -
Oportunamente daremos á conocer 
el día y local en que éste t end rá efec-
to. S . - .r--;:;,,; .:• ' -., : ' - ' , ; ••.. ' 
Anticipamos la noticia, para conocí, 
miento de la buena sociedad haba-
nera.; 
i ! Hasta nosotros ha llegado 
un rumor, que deploraremos profun-
damente ver confirmado. 
Se dice que una conocida y presti-
giosa sociedad habanera, por tener la 
creencia que un acto como el realza-
do por ios " Bcnéticos'" lo perjudica-
ría ¡un baile! que anoche celebraba, 
declinó el honor de que en sus salones 
se le rindiera homenaje á las "Le -
tras ." ¿Sérá c ie r to . . . ' ' 
•Cuánto lamentar íamos su confir-
mación, lo repetimos! 
AGUSTIN BRUNO. 
" E l Mundo I lustrado." 
Sumario del número de hoy: 
Cubierta: Dibujo ¡por S. Quiñones. 
— " L a -Semana," ¡por Antenio, con el 
retrato del .maestro Pablo Desverni.ue. 
—•<iUn-a ntovelita Epistolar." por Chia-
r ivar i ( 'continuación.)—Homenaje al 
Dr. Ju l i án Betancourt el -día 24 de Ee-
•brero.—"iLa dicha -egoísta," por J , .R. 
López Seña, cnn el retrato del autor y 
una i lustración de S. Quiñones.— ' A 
la señori ta María Teresa Fonte-cilla," 
poesía de Fraucisco Vélez .—"El do-
lor de aana-r," ¡por 'Edmnndo de Ata-
res.—' Las ocas salvaj-es-,'' por Fer-
nando Llés.—La icarretiera de Pinar 
-del R ío : E l puente sobre el "R ío Hon-
d o " ; nnta oomisión de periodistas y -al-
tos funcionarios en la ipa-rte final -de 
la carrot-era y retrato del Sr. Eduardo 
P. iMahony. co-ntratis-ta que llevó -á ca-
ibo dicha obra.—"Teatro Ameno" : Re-
t-ratos de las tiples María Conesa y 
Leonor Garmendía, que actn-arán en 
l os -te a tros '! N-aei onal ' ' y . " A Ib isuy" 
respectivamente. — "Las tres gra-
cias." .por Eduard Laboulaye.—"La 
estrofa .inmortal," poesía de Carlos 
Fernández.—Ca.ri'oza le los "Guaj i -
ros del J i q u í . " — " E l e g a n c i a s y 'res-
puestas,' por Carmela Nieto de Dur-
land, con iliw-tracióin sobre prendas á 
la moda .—"Crónica ele gante." por 
Alberto R-uiz, -con un grupo de las se-
ñori tas Evangelina, Hortensia, Ame-
lia, Mar ía Teresa y Beatriz Lnis é 
Iraola; la comparsa infantil de Pinar 
del Río-; los niños Ana. -María, Luis y 
José María Arrissó y Fe rnández ; .el 
bouquet quo llevó la señora del doctor 
Mencía 'en- su boda y el 'cesto -con que 
fué obsequiada por el ¡S-r. Alfredo de 
Sena.—'"'El sateri-ti-cio de Margara."— 
"' L a c o n fes.ió n de un n oble." — " L a 
úl t ima moda." apnntes para las da-
roas, por Luistsette. — "Mesa revuel-
t a " : Conocimientos ntiles, curiosida-
des, pasatiempos, etc. etc. 
Tanda de Valses "Loveland, 
mann. 
4. —Intermezzo '"Cleopatra 
Moret. 
5. —Mazurka "La Cascada." Padial. 
6. —Two-Stcp 'Tliawoatlia," Moret 
7. —Danzón ' 'La Sultana," Rojas. 
Je Sais Tout 
En la librería "'Roma." Obispo 68, 
han recibido ejemplares del hermoso 
y espléndido magazihe francés "Je 
sais tout , " editado por la casa de Pie-
rre Lafite. tan renombrada por la ex-
celencia art ís t ica y literaria de sus pu-
blicaciones. 
La casa de Lafite. además de tener 
el cuidado de hacer, como lo anunció 
en sus periódicos que cuanto allí se 
publica sea decente y moral, "Las pu-
blicaciones de Pierre Lafite pueden 
.ser leídas por todo el mundo" dice en 
la portada de la revista "Femina ." 
que también se pnede adquirir en 
"Roma," Obispo 68). y todo el mun-
do sabe que " F e m i n a " es uno de los 
periódicos más lujosos y entretenidos 
de Francia. 
También han recibido en la libre-
ría "Roma' la revista "Touche á 
Tout . " 
S e g u n d a parir-
8.—Intermezzo. Cavallería Rusticana, 
Mascagni. Por la orquesta. 
4.—Alborada Gallega, Veiga. ( A peti-
ción). I 
Tocata, Joñas. 
Liebestraum, Liszt. (A petición). 
Seherzo en si bemol, Chopín. (A 
petición). 
Pepito Arrióla, 
T e r c e r a par te 
"v—Concierto en mi bemol. Liszt. 
Pepito Arrióla, acompañado por la 
orquesta. 
E l precio de la luneta con entrada, 
será de ai.ñO; de la butaca con entra-
da. $1, y de la entrada general 80 cen-
tavas. * 
Pepito Arrióla dedica- este concierto 
al comercio de la Habana. E l comer-
cio responderá á esa atención. 
Uaw/n^/c.—Dos magníficas fun-
ciones batirá hoy en este favorecido 
teatro y en ambas tomaran parte las 
selectos números de variedades con qne 
cuenta la en i presa. La v w U n é r se verá 
eoiicurridísiina de niños que desean ad-
'mirar al famoso mono Pe t í er ó P e r i c o . 
También t rabajarán los hermanos 
Randow, tan aplaudidos anoche. 
Albisu.— 
Hay, tarde y noche, serán las últi-
mas represntaciones de L a s P r i n c e s a s 
del D o l l n r , tan bien interpretada por 
la compañía. Dos -llenos seguros. 
Mañana i rá L a V'uuUv A l e g r e y muy 
pronto E l V e n d e d o r de P á j a r o s , para 
cuya obra se está haciendo nuevo deco-
rado y flamante vestuario. 
M a r t í -
Dos funciones ofrece hoy. este popu-
lar coliseo, la primera á las dos de la 
tarde y la segunda, á las ocho de la 
noche. 
E l programa de ambas es superior, 
•propio para que el lleno sea fenomenal. 
E l que quiera 'pasar un 'buen rato y 
qne le cueste poco, que acuda á Martí . 
Aotualidades.— 
La función diurna estará dividida 
en tres partes: va en la primera E l 
Gloho de l A m o r ; en la segunda U n 
.Vau.frarfio en -Tierra- F i r m e ; y en la 
tercera preciosas pelíeulas. 
Por la noche, cinco tandas: la W a l l ' 
Heda. y el tenor Mart ín en la tercera 
y la quinta; en primera; segunda y 
cuarta, el aplaudido cuarteto de Raúl 
dfl Monte, eon las obras recientemente 
estrenadas y aplaudidas. 
Alhambra.— 
Empieza hoy la función con la gra-
ciosa zarzuela de Serondo y Mauri L a 
V e n g a n z a de T o r i h i o , obra en la cual 
se luce Regino López. 
Z i z i . divertida parodia de Z a z a , del 
popular Villoch, da rá hoy, en la set 
gurda tanda, una gran entrada. 
La tercera tanda se cubre con (¡Jhe-
lifo ¡1 sv (Wi/ido, por Regino López, lo 
cual quiere decir que el lleno es se-
guro. 
Siguen los preparativos para el es-
treno de la zarzuela de gran actuali-
dad L o s E f e c t o s del C o m e t a . 
Retretas.— 
Programa de la« piezas qne ejecu-
tará la Banda del. Cuartel General en 
la retreta de esta noche de 8 á 10, en 
el Malerón. 
1. —Marcha Mil i tar E l Abanico, Nieto. 
2. —Ovcrtura de la ópera Oberón (pr i -
mera audición,) Wober. 
3. —-Aubadc Printaniere, P. Lacorne. 
4. —Gran Selección de la ópera Los Pa-
yazos, Leoncavallo. 
5. —Andante y Polaca de Concierto, 
Cantó. 
6. —Dwon South (American Sketch,) 
Midleton. 
7. —Danzón Le Printemps, F. Rojas. 
Two Stcp When Hearts Are Gay, 
Marín Varona. 
Dedicado á Miss Dclphine Bradt. 
Casi todos los niños de ambos sexos 
están anémicos y necesitan un tónico 
poderoso, inofensivo y fácil de tomar, 
simido el mejor el D i n a m o g e n o de S a i z 
de C a r l o s . 
I G L E S I A D E B E L E N 
El lunes 7 celebrará la ConprreRacî n (1« 
las Animas del Pnrg-atorio *u« cultos acos-
tumbrados. Se suplica la asistencia do laa 
personas asociadas. A. M. D. G. 
F a r m a c é u t i c o p r á c t i c o 
con 1S aftos de. ejercicio, se ofrece, sin pre-
tensiones, para' cualquier finca ó pueblo 
Informa, Secretario de Ucdacclón del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
n 4-5 
CEONICA 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas qne se juga-
rán hoy domingo 6 de Marzo, á la una 
de la tarde. 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blanoos y azules. 
Segundo partido i 30 tantos, entre 
blancos y smles. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se <ian contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
D I A 6 DE MARZO 
Este mes esbá consagrado al Patriar-
ca San José . 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está en Nuestra Señora del Pilar. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en Ursulinas. 
Domingo ( I V de Guares-ma.) Santos 
Olegario, obispo, y Eridolino, eo.nle-
sores; Victorino y Marciano, márt i -
res ; santa Coleta, virgen. 
El cuarto domingo de Cuaresma 
siempre ha tenido en la Iglesia una 
solemnidad mayor que los tres ante-
cedentes. 
El Evangelio de la misa de este día. 
contiene la historia de la multiplica-
ción de los cinco panes, feon que el 
Salvador dió descomer en el desiert.) 
á más de cinco mil personas. 
Como este miilagro sensible arreba-
tara más á aquel :pueiblo, y lo ten ía 
más atónito, formaroin entre sí la re-
solución de coger al Salvador y levan-
tarlo por rey; pero conociendo el Se-
ñor su designio, mandó á sus apósto-
l-es que se embarcaran cuanto antes y 
pasar et mar: hecho esto, despidió al 
pueblo, y se ret iró solo á lo más inte-
rior del desierto de iBetsaáda. 
Se pregunta, ¿por qué habiendo he-
cho el iSalvador otros muchos mila-
gros, no pensaron los judíos en hacer-
lo rey, sino después de esta milagro-
sa multiplicación de los 'panes? Es la 
razón, dice San iOrisóstomo, porque 
aquel .pueblo -estatba acostumbrado á 
no representarse al Mesías sino bajo 
la idea de un príncipe temporal, 'bajo 
cuyo imperio se imaginaban que ha-
bían dfe gozar de todos los placeres de 
los sentidos: y viéndose juntos tantos 
miles de ihombres, creyeron tal vez, 
dice San León, que Jesucristo estar ía 
pronto á ponerse á. su frente luego 
que ssuípiese su resolución, y que ejecu-
tar ía sus grandes designios de mo-
na rqnía y de conquista: ta l era la 
idea de todía la nación; y los mismos 
apóstoles estuvieron en esta preoeupa-
ción haí?ta la ven-ida del Espí r i tu San-
t o : euton-ces empezaron á conocer que 
el reino de Jesucristo no era de este 
mundo. Dios había resuelto desde la 
eternidad' salvar á los bombres por la 
nnierte del Mesías: establecer la Igle-
sia por ía •paciencia y los trabajos: 
fnndar el edificio espiritual de la san-
tidad sobre la hn-mildad: sembrar el 
camino del cielo de cruces y espinas: 
el resplandor de las grandezas huma-
nas no convenía á quien había de sor 
la cabeza y el modelo de los hijos de 
esta Iglesia. 
• D I A 7 
Santo Tomás de Aquino. cTommico. 
doctor y confesor; santas Perpétua- y 
Felicitas. 
M E S I A S E L LUNES Y MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de eostumbre. 
Corte de María. Dia 6. Corresrpondc-
visitar á Nuestra .Señora, del Sagrado 
Corazón de Jesñs en San Felipe. 
OÉ dia 7 á la Divina Pastora en Je-
sús María v José. 
LA CAUSA DE 
MUCHAS ENFERMEDADES 
Kn los países tropicales como el nuestro 
las funciones del lu'R-ado, estómago é in-
testinos, se encuentran á, cada paso alte-
radas por el exceso de fermentaciones. Es-
tos trastornos del estóniago son general-
mente la causa de los dolores de cabeza, 
nerviosidad, neurastenia, cansancio, etc., etc. 
Curar el estómago es quitar la causa de 
esas enfermedades tan penosas y nad 
mejor para ello que la Pepsina y Rül 





D E V I A I S 
Con motivo de embarcarnos para 
Europa á hacer compras., por este me-
dio nos despedimos de la amable 
clientela y amigos, de toda la Isla, ro-
gándoles no se dejen sorprender por 
los que usen nuestro nombre. 
2388 2-C 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá esta noche la Banda Municipal de 
Guanaba coa de 4 á 61/2, , en la plaza 
del Recreo de dicha villa,: 
1. —Paso Doble. "La República del 
Amor,"" Llcó. 
2. —Capricho característ ico "Moraima," 
Espinosa. 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se anun-
cia por este medio, para conocimiento de 
los señores asociados, quo en la noche del 
próximo mártes ' día 8 del nies actual, se 
celebrará en los salones de este Centro 
una gran velada en honor del sabio cate-
drát ico de la Universidad de Oviedo, se-
ñor- doctor don Rafael Altamira, de con-
formidad con lo acordado oportunamenlc 
por la Junta General y para corresponder 
á la visita que el mencionado día hará 
á esta Sociedad tan ilustre y querido hués-
ped. . , . r 
Para tener acceso al local, será requi-
sito indispensable la presentación del re-
cibo correspondiente al presente mes á 
la Comisión de puertas, las cuales se abri-
rán á las 8, empezando á las 9 la velada. 
De orden superior se advierte, para ge-
neral conocimiento, que no se darán más 
invitaciones que las que tengan á bien 
disponer los señores Presidente General, 
Presidente de Instrucción y Presidente de 
Recreo y Adorno. 
Habana, 6 de Marzo de igio. 
El Secretario, 
A. M A C H I N . 
C 772 2t-7 2d-6 
LA SEÑORITA ANGELINA BLANCO de-
sea cuatro 6 seis niños de ambos sexos, de 
buenas familias, para instruirles en pri-
mera enseñanza, labores é "Inglíw." Puede 
demostrar sú práctica y éxito en su pro-
fesión. Neptuno número 35, altos. 
2399 S-6 
FRANCES eu poco tiempo por nn PRO-
FESOR PARISIENSE, mítodo füoil b«Knri(> 
(sobre la .semejanza con el Castellnuo. Ver-
«3adera ppontiuclaclfia. Precios uiAdtcos. 1)1-
rlyirne al PROFESOR FRANCES.—Gnlla-
no 16. 2310. 4-i 
THE BERLITZ SCHOOL 
H A B A N A 89, ALTOS 
ENSEÑANZA PRACTICA DE 
INGLES, FRANCES, A L E M A N 
Y ESPAÑOL 
CLASE COLECTIVA A $5 A L MES 
c. 628 26-M-l 
Iglesia de Santo Domingo 
El día 7 del corriente celebrarán los 
Padres Dominicos de la Habana, función 
solemne en honor del Angélico Doctor 
Santo Tomás de Aquino. A las 8, misa 
de comunión general para la Orden terce-
ra, Milicia Angélica y asociados del Ro-
sario Perpetuo y demás fieles. A las 9, 
misa solemne con orquesta, dirigida por 
et reputado Maestro Rafael Pastor. Ofi-
ciarán los R. R. P. P. Carmelitas. El Pa-
negírico está á cargo del virtuoso y sabio 




Las enfermedades-, del esfómago tieiién- generalmente un efecto pertur-
bador en el sueño: pero hay veces en que no es insoriinio lo que se padece. 
Pw) todo ¡o contrariorque-es una modorra, si no tan desesperante como el 
lnsornnio, ;suniainenté engorrosa. Los que la expe.rimontau pueden decir 
cuán difícil les, es evitar'quedarse dormidos durante el trabajo, con noto-
¡j10 Pei^nic|o,de,:S:us intereses, si son personas independientes. 6 en peligro 
de ser vistos y reprendidos por sns patronos ó superiores. Esta modorra 
Proviene de digestión lenta, pero sin queda comida fermente en el estóma-
|0; porqr;e en-esU raso intervendr ían los nervios y e.l sueño bri l lar ía por 
%Xí ans¿ncia.. t . á meniKJo la.-acompaña estreñimiento. 
,XiAS PASTILLAS P B L ,<fDB ' EICEAJfcDS 
^edreh-?. de algunas Láxncopfite?. ,araa.rílW en .casos - de a t revimiento; 11.--Interme-zre 
^dea- ía-hiodorra y la déspa-hilan en un abrir-y cerrar de ojos. la orquesta. 
Nacional.^— 
'No hemos recibido el programa; pe-
ro suponemos que habrá m a f i n r r y que 
f igurarán en ella las má.s eníretenidas 
películas del inacabable repertorio de 
Santos y Artigas. 
•Por la noche habrá baile, el del F i -
m i r i v . . . con fósforos. 
P o l i t e a m a . — 
G r a n Tea tro .—No será por la tard*, 
sino por la noche el último concierto 
del genial niño Pepito Arrióla, y lo 
dará á,precios populares, para qne pne-
dfln asistir elementos que no lo han 
oído. 
E l programa no pnede ser más úv 
Weftante. Véase: 
P r i m a r a parf?-
^ i b e r i a , G i o r d a n o . P o r 
e s . r » . I D . 
L A . S I T S O E A 
I s a b e l V á z q u e z y T e l l e z 
M a r q u e s a V d a . d e H a b e l l 
H A F A L L E C I D O 
d e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
Y dispuesto su entierro para hoy. domingo, á las cuatro de la 
tarde, los (pie suscriben, hermano, sobrino.s y amigos ruegan á las 
personas de su amistad se sirvan encomendar su alma á Dios y acom-
pañar el cadáver desde la casa mortuoria, Carlos I I I 161, al Cemen-
terio de Colón, por cuyo especial favor les quedarán agradecidos. 
Habana, .Marzo 6 de 1910. 
M m m o V á z q u e z . — M a r h y J ó s e V á z q u e z . — L u c i o , J o s é , M i -
gue l y C a r l o s Himrez M i s 1/ V á z q u e z . — S e r a f i n a , M e r c e d e s , G e - , 
rarel/), A u t o m o , J o s é , P r u r h n c i o y G a b r i e l C u e t o y V á z q u e z — G a -
h r i r l C o s t a . — J o s é C u e t o . — C h u d i o L ó s e o s . — G c m r o F e r m n -
déZ. D r , Án<fMa*is> S w v t r h . — L c d " . M i g u e l A . X o g v s r a s . — 
A g u s t í n G e H . — D r . F . C a b r e r a S a g r e d m . 
No r,e reparten csquelan. 
m> ^ 
c . 1 - 6 
M A D A M E O R S I N I 
PÍOFESORA DE PIANO, 
MANDOLINA, CANTO 
Tres primeros premios en dos Conserva-
torios. Cuatro años Profesora de Piano del 
Prytanée (Francia.) Diez años de prác-
tica. (Lecciones ñ, domicilio. El canto, só-
lo en Francés.) Trocadero núm. 71. 
C 512 ,, alt. 13-9 
PROFESORA IXGI.BSA 
Una señora inglesa, buena profesora de 
su idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece par?, clases en su 
domicilio y el de los alumnos. Refugio nú-
mero 4. A 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Novísimo, para aprender Inglés, da clases 
en su Academia y íl domiciloi. San MigusI 
46. ¿Desea usted aprender pronto y bien 
el idioma inglés? Compre usted el Método 
Novísimo. 2001 13-24F 
CURSO DE TAQUIGRAFIA 
E S P A Ñ O L A E I N G L E S A 
Clases nocturnas por Profesor competen-
te y práctico, con 15 años de práctica. Sis-
tema Pitman-Munson. Exito garantizado 
en breves m ŝes. Véame en Trocadero 71, 
altos, 6 escriba á J. O., Apartado 132G. (No 
se admiten más de 6 alumnos por curso.) 
Í0»8 8-S7 
E 
Premiada con Merlaila do Oro en la 
Exposición Universal de Saint Louis 
RAYO 31, AT-TOS 
Clases diurnas y nocturnas para sefíor&jj 
y señoritas. Meoanogrnfln. TiKHHlgrrafla 6 
TneI6ia. PrcparaclOu para el Magisterio. 
J9S7 15-24F 
G L A S E S A 
Preparación de» IRA raaleriaa a\t*i comprfR-
den la Primera y Segunda Enseñanza. Ar i t -
mética Mtrcantlí y Tenediirlu L»lhrí» 
Ingreso sn las carreras especiaUs y en el 
Magisterio 
También se í a n clase» Individúalos y co-
lectivas para cinco ainmnoo e« Neptuno (?• 
esquina ¿ San Nicolás, altos, por San Nlea-
Us. 
XJ. 2773 13. 
ULTIMOS MODELOS DE PAIUS. Corsé» 
y Fajas por JOSEFA MOSQUERA, Sol nfí-
mero 41. Se confeccionan casullas. alba«, 
Sotanas, Bonetes y todos los órnaméntóí) 
de Iglesia. Calle del Sol número 45. 
2324 - 8-5 
P A R A - R A Y O S ^ 
F, Morena. Dícaao Electricista, ejostrae-
tnr é Instalador (.© pura-rayos «istemj» mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nen y buques, farantÍKando «IU InstAlaclón 
y mat^ríaley!.—Reparacloneji do los mismo» 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garantta. l-atnlaelón de tim-
bre» elfictrlcos. Cuadros Indicadores, tubon 
icúntlaos. Uneat teícfdnlcas por toda la Isla. 
Reparaciones de tod;'. clase de aparatoe del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los 1ra-
DBÍOI ~ Calieron de ICsoada nflm, Jf 
M I 26-1M 
n T B C t S t t Ó 3 CASAF: UNA de 6 A 
5 i.ooo, otra de 8 á $9.000, otra de .10 á 
$11.000. Esta que tenga comedor al fondo, 
de Peina á San Lazar", de Be]a?<"oafn á 
Prado, Que ¥a préc»nta el mismn du»ño, 
no se admite corredor. Mont«» 21, altos, di 
10 á 1 y de las 5 en adelanto. 
1634 26-12F. 
1-2 D I A R I O D E L A M A R I N A . — B d i c t ó » de la m a ñ a n a , M a r z o G de 1910. 
PAG1N AS L I T E R A R I A S 
A S a l v a d o r R u e d a 
Tú que .sabes y que lees y t r a d u e e s los i d i d t ó a s 
Infinitos dé lovs'.signos ¿ u e lü» ti-a/ado el Civatlor 
Kw la Fauna y eil l a F lora , los abismos y las lomas, 
K n ol agua y' en el Cielo con cambiantes policromas. 
KM las nubes y cu los astros, en la L u z y en el Color, 
Tú que n a r r a s maravillas q Ü 3 perciben tus sentidos, 
Tú que miras y descubres y d e s p u é s nos los enseñas 
Esos mundo, solamente que por ti son eOnocidos 
¡Oh s u b l i m e visionario! Tú que tien.es revestidas 
Con geniales efectismos esos mundos, con que sueñas , 
Tú que con cincel divino las imágenes (pie labras 
Son mágicas concepciones de la Rima y el Decir 
/.Qué nos dicen las p a l m e r a s ? . . . . E l la s tienen sus palabras 
• Son a legres? ¿ Son siniestras? ¿Son vitales? ¿Son m a c a b r a s ? . . . 
¿Qué nos dicen, vate inmenso? jSte lo quieres traducir? 
¿Son ejércitos dispersas de fantást icos guerreros , 
Que un e&stigO apocal ípt ico sorprendió eri su dispersión, 
Transformándolos en troncos y quedando prisioneros 
De la tierra qué pisaran, convirtieudo los plumeros 
De sus cascos relucientes en las palmas que ahora son? 
i Son los gritos del combate que en las guerras fratricidas 
Españoles y cubanos pron nmpieron al caer, 
Y las onda3 cn ('' (',t',r 8e c p i w l a r o n suspendidas 
Para luego, o n la sangre que manaban las heridas. 
De una gran metamorfosis integrarse y germen ser? 
¿Que brotaron élbé 1 roncos y creciendo lentamente 
F u é sujeto el desarrollo á la forma que tomó 
E l trazado de las ondas con que fué hendido el ambiente, 
Y hasta el tono y la energía y el volumen diferente 
Con que el grito fué formado y á la altura que l legó? 
¿Son acaso el ¡ V i v a E s p a ñ a ! que lanzaban los soldados? 
¿ S m el ¡ V i v a Cuba libre! de los hijos del país? 
! Son los ayes angustiosos, son los ayes desgarrados, 
S m aquello. ¡Madre m í a ! tantas veces pronunciados? 
¿Son los gritos de los nuestros, son los gritos del m a m b í ? . . . 
¿ V e s mirando las palmeras algo de lo que ver creo? 
Se me antoja en cada grupo que allí ha habido un pe lotón 
De feroces combatientes que al tajante macheteo 
• Se entregaron poseídos de exterminador deseo. 
Y al lograrlo, una palmera hay por cada corazón! 
Esps árboles ^in ramas repre^éntanme los años 
One á una raza generosa d iv id ió insensatez; 
Xo dan fruto ni dan sombra, son estériles y e x t r a ñ o s . . . . 
F n lugar de los almendros, en lugar de los castaños, 
Los eipreses me recuerdan su tristeza y rigidez. 
Esto veo. vate insigue, porque hasta allí llegan las alas 
De mi pobr? fantas ía y mezquina in sp i rac ión : ; 
Tu que al sol aun luz le prestas y le sal>es poner galas, 
Y las sombras de la noche las destruyes con bengalas 
De tu numen, las palmeras ¿Qué nos dicen, y qué s o n ? . . . . 
A. t í , A L V A R O B A I ' S O L . 
m f á o 2 de 191 n . 
^ j r ^ T O D ^ P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de p^queflo capital , 
o que tenfiran medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do coíi sMlo, muy formal y conflden-
cialrnent*> al Sr. ROBLES. Apa r t a -
do J 014 de correos, l l á b a n a — Hay 
senor i taf í y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capi ta l y sea mora l . — Mufl ía se-
riedad y reserva impenetrable aún 
""'"a los í n t i m o s fami l iares y ' a m i -
_ 1 0!) « •) 7 
S i : SOLICITA TINA COOINTOHA que se-
pa bien su oficio, que sea aseada v que 
tenga b^pna* referencias. San L á z a r o 24. 
altos. 2344 4 - 5' 
U N A C A T A L A N A A C L I M A T A D A e ñ ~ e l 
p.-us, desea colocarse para cocinar en casa 
de f ami l i a ó de comercio, dando buenas re-
Í! • •" '"«as . Mercaderes n ú ni. 15, azotea, cuar-
to n ú m . 18. 0*": ' g.o 
* Tmst Co. of C * 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C O M P R A 
Y V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
S I , 0 \ i f c > £ t S I 
SE V E N D E N : UNA CASA D E DOS ven-
tanas en $6,000, o t ra en Salud, á do;; puat 
dras de Galian.o, en $7,000, o t ra en L i R u -
nas en' $3,200. o t ra en Animiis , de esquina, 
en $P,000: o t ra en A g u i l a en $0,000. E m -
pednulo 10, de 12 3, J. M. V. 
2297 ' 6-4 
26-1M 
vSB SOLI (UTA U N A C H I Q U I T A D E 12 fi. 
14 años , peninsular ó del p a í s : sueldo $10 v 
ropa l impia . I n fo rman : Inquis idor núm. 17. 
altos. 2303 4.4 
SB SOLICITA U N A COCINKUA peninsu-
lar para corta fami l ia , que ayude en los 
quehaceves de la casa y sea "formal. Es-
pcrnnza 19, altos. 2;!01 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-
n insu lar de manejadora 6 criada de ma-
nos: sabe cumpl i r con su oblig-acifin, M 
l i m p i a y bien educada y tiene buenas re-
ferencias. Monte 135, In forman 
2298 ' 4.4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea""^kT-
carsc para la l impieza de habitacolnos 6 
de criada de manos: es fo rmal y t raba-
jadora : sueldo 3 centenes y ropa l impia . 
In formes : Inquis idor 29. • 
2295 4-4 
A LAS F A M I L I A S : UNA E X C E L E N T E 
costurera, ofrece sus servicios, como prac-
t ica en modis tura en g-eneral, en blanco 6 
colores, en bodas de S á. 6. Dlrig-irse á Co-
"V.: j25- En 11 misma solicita trabajo 
un t i p ó g r a f o entendido en su arte. A m -
bos con recomendaciones. 
2291 4-4 
C R I A D A D E MANOS SE SOLICITA en 
Raftos n ú m e r o 50, esquina ft, 21 Vedado. 
Sueldo 3 centenes y ropa l impia . 
2286 4-4 
SE OFRECE UNA C R I A N D E R A peninsu-
la r para c r i a r ft media 6 leche entera, de 
un mes . p u d i é n d o s e ver el n iño , que prue-
ba la excelencia de l a leche. Santa Clara 
n ú m e r o 11. 22S8 4.4 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A en 
TROCADERO 14, en los altos. Se desea de 
mediana edad y de color. Sueldo: 3 cente-
nes. 22S7 4-4 
U N J O V E N P E N I N S U L A R MUY p r á c t i c o 
en el servicio de criado de manos, desea 
colocarse: cuenta con buenas referencias 
de las casas que ha servido. In fo rmar&n: 
Neptuno n ú m e r o 1 1. 2294 4-4 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
LA P DK íifiOlAR 
T e l é f o n o 4 o O 
A GUIAR 71 
d e J , A L O N S O 
La ú n i c a que cuenta con todo cuanto per-
sonal pueda necesitar lo mismo el Comer-
t')";08^Cen S COm0 el Púb l i co en eeneral 8-27 
TRATADO DE COMERCIO 
C O N E S P A Ñ A 
En p r e v i s i ó n de que esto sea un hecho, 
joven e s p a ñ o l , g ran conocedor de los ne-
gocios, se ofrece para representar a r t í c u l o s 
que sean de venta en E s p a ñ a . D i r e c c i ó n : 
Hi leras 11, Madr id . " 
2027 10-25 
L A C O N F I A N Z A 
Esta Agencia cuenta con personal apto 
ara el servicio d o m é s t i c o , con recomen-
EX LA MEJOR CUADRA D E LA Cal/.a-
da de San Láza ro , vendo una hermosa ca-
»a; alto y bajo independienteH; dos rejiix 
y 3 huecos de ba lcón . Cana 27 centenes y 
pulen $16,00u. J. Espe)o, O'Rei l ly 47 de 
2 ft 6. 2308 4-4 
V I Í N O O D O S C A S A S 
sitas, una, en^San Nicolfts entre Concordia 
y Vir tudes ; la otra en Concordia entre San 
Nicolfts y Manrique. Para mfts i n f o r m a c i ó n 
d i r ig i r se á Neptuno 1 68. 2283 8-4 
CASA IBSftUWíA V « E N T R O 
Vendo: San Rafael, Salud, Dragones, 
Campanario, Escc.nai', Est re l la , Corvasio, 
Manrique, Cuba, San Eá/ .uro ; Consulado; 
San Ignacio, Lealtad, Vil legas , L á g u n a s j 
C á r d e n a s , Arsenal ; tengo casas baratas de 
2.000 hata 5,000 pesos. T ra to directo. Juan 
P é r e z . San Ignacio 30, de 1 ft 4. 
__2293 ; 1 8-4 
P A R A DOS SOCld^ V E N D O U N café con 
fonda que hace una venta de $40. Si los 
compradores no tuviesen todo el dinero se 
le darft la mi tad a) contado. E s t á en buen 
punto ; en un paradero de los t r a n v í a s e l éc -
tr icos. Informes: Barcelona . n ú m . 2. 
2281 s-4 
So voade un 
vo,f ahíoí lcartoj carro de 
paVto y se T a » P ^ J M 
ño. Consulado v San v,• 1 " f o r ^ ' t e 
SE V E N D E U N A r T ^ V 
tas, durada, . x.-V-l^u .,A « 1 ^ ^ 
montura s:,, ( . u . . ,r s, co,lclt'.^Tk 
Monto í. y 1-, '^Ode v ^ O ^ -
da ft^ prueba. ' 0; f<uina r¿Se. í l i 
G R A N N E G O C I O 
En el mejor pueblo de lá Provinc ia de la 
Habana se vende un gran establecimiento 
de Ropa y S e d e r í a : su d u e ñ o garant iza el 
negocio. In fo rman los s e ñ o r e s F. Gamba y 
Ca., de esta Plaza. 
2245 15-3M 
p i rVeco edaciones. 
T r a m i t o cartas de c i u d a d a n í a cubana v 
licencias para establecimientos, en el 
Ayuntamien to . 
ALFONSO SANTOS. Santa Clara 10. Te-lefono 3050. 
1 i>35 26-15F 
T E M E D O R D E L I B R O S 
r ^ K n 1 ^ P f í a toaa claae de trabajos de 
contabi l idad L l e r a l ibros en horas desoou-
padss Hace balances, l íqu ldao lone» etc Nep-
Ban0Nl j " ' l u i n a 4 s*n N l c f d t i . altos, por 
Dinero é Hipotecas 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN penin-
sular para criado de manos, portero ó se-
reno pa r t i cu l a r : sabe c u m p l i r con su ob l i -
g a c i ó n y tiene buenas referencias. In fo r -
m a r á n : San N i c o l á s n ú m e r o 8. 
2285 4-4 
D I N L R O . — S I V d . N E C E S I T A dinero so-
nrc mpoteoa de una casa, de un terreno, de 
un solar; sobre alquileres ó sobre o t ra cosa, 
tengo facilidades para real izar el negocio 
que se presente aceptable. A todas horas. 
^ S i ' i o num. 1, esquina á Mura l l a , A g u i r r e . 
,35a 4.6 
¡ATENCION, COLECCIONISTAS de posta-
les! Por 50 centavos d a r é 50 nombres de 
CfMeccionistas de Francia. E s p a ñ a , Colom-
bia, Estados Unidos. Cuba. India . Chile y 
Uruguay. Todos ellos E s t a r á n gustosos de 
cambiar postales con usted. D i r i g i r s e por 
escrito á J o s é Quintana. Habana, Glor ia 225, 
todos los d í a s de 12 m. á 2 p. m. 
2300 4-4 
i 
E N L A NOCHE D E L 23 D E L corr iente 
s*! ha extraviado un pe r r i to negro, 4 ojos, 
que entiende por Edi t , l leva co l la r de me-
t a l y chapa 14, se suplica ft la persona 
que lo tenga de razón en Crespo 50. que 
^ e r á gratificada. 311S 9-27 
Ayer por la m a ñ a n a sal ieron en coche 2 
s e ñ o r a s del Hote l I n g l a t e r r a á la Machina 
y entregaron a l ' cochefb un saco s m o k i n g 
para que lo devolviera á la oficina del Ho-
te l . Se supone no haya entendido el re-
cado y se suplica lo devuelva á dicho .Ho-
tel v se le g r a t i f i c a r á . 
2186 3m-2 l t - 2 
Maestro cortador de s a s t r e r í a 
5, Apodaca, esquina á 
4-6 
dns^a. colocáis '^ . 
Cienfnesjo"?, altos. 
2368 
DESEA C O L O C A R S E ^ U > r c O C I Ñ E R O ~ i p a 
ra. el campo ó para la Habana. In fo rman 
en Amistad 48. 2375 4-6 
"""ÜÑ J O V E N " PEXrNSULAR QUE ha "traT 
bajado de dependiente de b o d é g a , ca fé y ca-
r re ro en Santiago de Cuba, desea colocarse 
f¡n la Habana ó en el campo en algo de lo 
oue sol ic i ta : tiene quien lo recomiende. D i -
r ig i r se á Dragones 14, de 3 á 6 p. m. * 
_';!7r. 4-6 
muy competente .especialmente en toda cla-
re de prendas de mangas, incluso de e t i -
queta, se so l ic i ta en L A SOCIEDAD. Obis-
po 65, Departamento de A í l m i n i s t r a c l ó n . 
Sueldo *10« oro espafiol. Si no r e ú n e esas 
condiciones, se suplica no hagan perder 
t i e n p o . 
C 768 4-6 
U N A P E N I N S U L A R DESEA colocarse de 
cocinera: tiene buenas referencias y no 
duerme en la co locac ión . I n f o r m a n : Rei-
na, n ú m . 14. 2279 4-4 
G R A N A G E N C I A d e o o l o o a o i o n c s d e 
V i l l a v e r d e y C o m p a ñ í a — O , K e i l l y 
n ú m . 1 3 - - T o l é f o n o 4 l 3 . 
Unica casa, donde e n c o n t r a r á excelentes 
criados, inmejorables camareros, reputados 
maestros cocineros, dependientes de café , 
fonda y bodega y cuanto necesite para cual-
quier punto de la Isla. O'Rei l ly 13, Te l é -
fono 413, Vi l l averde y Ca. 
2278 4.4 
SE DESEA SABER E L PARAlVÉl íO "je" 
don Adol fo D o m í n g u e z y D o m í n g u e z , na-
t u r a l de Galicia, para un asunto que le i n -
teresa á él . D a r á n r a z ó n calle Barcelona 
n ú m . 18, ft todas horas. 
2275 4-4 
JOSE P I G A R O L A Y D E L V A L L E . Agen-
te de Negocios. Empedrado 38, de 2 ft 4. 
Doy dinero sobre casas en esta ciudad 
del 7 al 8 por 100 anual ; sus barr ios ext re-
m»snJlel 8 aI 12; Para el campo del 1 al 11,4. 23/7 4.6 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
A l 7, 8. 9 y 10 por 100, se desea colo-
car en cantidades de 500 hasta $40,000 en 
esta ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y 
Cerro, para el campo en fincas r ú s t i c a s , á 
m ó d i c o i n t e r é s . T a m b i é n doy dinero so-
bre alquileres. T ra to directo. Juan P é r e z . 
San Ignacio 30, de 1 ft 4. 
-292 26-4M 
U N A J O V E N D E L PAIS, CASADA, desea 
colocarse para l imoieza de habitaciones y 
costura en mat r imonio sin hijos ó corta fa-
m i l i a : tiene buenas referencias. A g u i a r n ú -
mero 33, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 3. 
2396 4-6 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N penin-
sular para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a : sabe co-
ser á mano y á m á q u i n a , ó bien para l i m -
piar habitaciones. I n f o r m a r á n en A g u i l a 
esquina á Corrales, ca fé . 
2859 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R rec i én f lega-
da, desea encontrar una casa de f a m i l i a 
'.mena para colocarse de criada, aunque se 
le pague poco sueldo, pero á cond ic ión de 
que se la e n s e ñ e á leer s iquiera una hora 
al d í a en un momento que la f a m i l i a crea 
opor tuno: tiene quien garant ice su conduc-
ta. Informes: Poseo de M a r t í 94. 
2400 4-6 
SE SOLICITA ITNA B U E N A C R I A D A D E 
manos, t rabajadora y l imp ia , que sepa ser-
v i r l a mesa, si no tiene informes que no 
se presente. Calle Y n ú m . 33, Vedado. 
2404 . 4-6 
SE OFRECE U N COCINERO, hombre for-
mal , para casa de comercio ó casa pa r t i cu-
lar. Para t ra tar , de 7 á 11 a. m. v de 12 
ft 6 p. m., Progreso n ú m . 32. i n t e r i o r n ú -
mero 3. 2274 4-4 
P A R A C R I A D A D E MANOS DESEA "elv 
locarse una joven peninsular con buenas 
referencias. Ind io n ú m . 15, 
_ 2 3 R r ' 4-4 
U N A JOVEN~PENMNSULAR7T^Nr"hí7eñ"¿s 
referencias, desea colocarse para criada de 
manos en casa de mora l idad : gana 3 cen-
tenes. Ho te l L a Diana, Dragones n ú m . 3. 
2311 -4-4 
P A R A CRIADA DE H A B I T A C I O N E S Ó 
manejadora, desea colocarse una ioven pe-
n insu lar que sabe coser ft mano "y m á q u i -
na y tiene buenas referencias: prefiere en 
el Cerro. San L á z a r o n ú m . 295. 
2305 ¡ 4.4 
""SE DESEA COMPAÑIA Inglesa 6 Alema--
na, para hacer Cemento. Mosfticos. Cal, Te-
jas y Ex t r ae r Arena, Cocó, Piedra Caliza v 
Cantos de Si l ler ía , hay materiales para m á s 
de Cien Años, pegado á la Habana. Reina 
y Amis tad , Casa de Cambio, de 10 á 1. 
2249 a . j 
U N A COCINERA D E L PAIS DESEA co-
loca r se en casa de f a m i l i a ó de comercio: 
no duerme en la co locac ión y cieñe refe-
rencias. A m a r g u r a n ú m e r o 37. 
2273 4-3 
UNA COCINERA Y REPOSTERA penin-
sular desea colocarse en casa de f ami l i a 6 
de comercio, prefiriendo lo segundo: tiene 
buenas referencias. Compostela n ú m . 78. 
SE SOLICITA tJNA B U E N A cocinera que 
duerma eq la co locac ión y sea muy l impia . 
Calle Y n ú m . 33, Vedado. 
2405 4-6 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P A R A l i m -
piar habitaciones, que le gusten los n i ñ o s 
y que sepa coser algo: sueldo tros luiseíj . 
Sa^ Uáza ro 86, altos. 
.2272 4-6 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E manos: 
sueldo tres centenes, tres pesos y ropa l i m -
pia, l i a de tener referencias. Consulado 89. 
2370 4-6 
EN CASA D E M A T R I M O N I O SIN n iños , 
ó corta famil ia , pero só lo en los barr ios 
antiguo^, desea colocarse de cocinera una 
parda que tiene quien la recomiende. Sol 
n ú m . 118, cuarto n ú m e r o 10. 
2364 i - 6 _ 
SíT SOLICITA UN CRIADO D E MANOS 
de buena presencia y que e s t é acostumbra-
do ft servir la mesa. I n fo rman , solamen-
te «1 lúues , en Calzada del Vedado n ú m e -
ro 3. Í3f.2 4-6 
SE SOLICITA U N CRIA.DO D E manos 
peninsular que sepa su o b l i g a c i ó n y tenga 
l u r n a s referencias. San L á z a r o 214. 
2361 ^"" 
UÑA COCINERA P E N I N S U L A R desea co-
locarse en cñsa de f a m i l i a de mora l idad ó 
, 0 ^, .¡n- tinne quien la garant ice y me-
nos de 3 centenes no se coloca. A m a r -
fe, a riüni. 4.̂ . esquina ft Compostela 
. 2360 4-6 
U N ESPAÑOL D E M E D I A N A edad v con 
dos a ñ o s de residencia en és t a , deserv co-
locarse de portero, sereno 6 mozo de come-
dor: ha estado en Madr id veinte a ñ o s de 
camarero de café, hotel y fonda de e s t a c i ó n . 
Tiem; quien responda por su honradez. Pa-
r í . mAf IhforriTfes d i r ig i r se á l a f r u t e r í a 
' I ' " ' nparo." Galiano n ú m e r o 57. 
2356 M 
1 )ESEA_COLOCARSE U N A criada de mo-
ral idad, bien para camarera de hotel ó s i r-
v ^ n t n de i-"'no. Informes en San Igna -
cio n ú m e r o 1 9. 2354 ^-6 
desde $2 .00 á $500 .00 , tenemos «iem-
prc ¡buena y flamante existonera. 
Casa d e H i e r r o " E L F E N I X , " 
O b i s p o 68 y O ' R e i l l y 5 1 . T e l é f o n o 560 . 
rao 26-1 M 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N penin-
sular de cr iada de manos: tiene quien res-
ponda por ella. San Ignacio 25. 
_ 2_352 4-5 
P A R A C R I A D A D E MANOS en corta fa-
mi l i a , desea colocarse una peninsular que 
está, muy bien recomendada. F a c t o r í a n ú -
moro 6, Informan. 2348 4-5 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S desean 
colocarse, una de cr iandera á leche ente-
ra .recomendada por el doctor A r ó s t e g u i , 
y la o t r a de cr iada de manos ó maneja-
dora. Vi r tudes n ú m e r o 9f>. 
2321 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse en casa de buena f a m i l i a para c r ia -
da de manos ó manejadora, de un n i ñ o : sa-
be coser ft mano y ft m á q u i n a , cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n y tiene referencias. I n f o r -
man en amistad 80. 2318 4-5 
D E S E A N COLOCARSE DOS peninsulares, 
una de criada de manos 6 manejadora, y 
la o t ra de cr iandera: t iene tres meses de 
par ida : t ienen quien las recomiende. Car-
men n ú m . 4. cuarto n ú m . 9. bajos. 
2271 4.! 
U N M A T R I M O N I O JOVEN, peninsular, 
desea co locac ión en casa de.buena fami l ia , 
j un tos ó separados, para criados de manos 
e l la sabe zurc i r y él d a r í a lecciones de 
solfeo y plano ó de por te ro : son buenos 
trabajadores y saben c u m p l i r con su obli 
g a c i ó n : tienen quien responda por su con-
ducta. Inquis idor n ú m . 3. bajos, habi ta 
ción n ú m . 5. 2269 4-8 
DESEA COLOCAISE UNA J O V E N penin-
sular de ('riada de manos: sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n . Cuba n ú m e r o 16, i n t e r io r 
2268 4-3 
S E N E C E S I T A 
una manejadora en Someruelos n ú m e r o 13. 
226T 4-3 
J A R D I N E R O CON P R A C T I C A en el r a 
mó de f lo r i cu l tu ra , h o r t i c u l t u r a y harbor i 
cu l tu ra , dpsea colocarse. Informes: Enna 
n ú m . 4, T e l é f o n o 3129. 
2266 4-3 
D"ESBA C-OLiOCARSETEN CORTA f a m i l i a 
ó ma t r imonio , una cocinera peninsular, sa-
biendo su oficio á la e s p a ñ o l a y c r i o l l a 
no duerme en la c o l o c a c i ó n y tiene quien 
lo ga ran t i c t . Campanario n ú m . 4. 
2265 . 4-3 
SOLICITO U N OPERARIO DE sastre de 
$25 á $30 de sueldo, y un aprendiz ade-
lantado de $10 ft $15. L a m p a r i l l a 12. 
2387 ' 4-4 • 
T g A S T R t e H l A S Y CAMISERIAS.—Un joven 
cortador en general, con 10 a ñ o s de p r á c t i -
t,á, buen operarlo y buen dependiente, de-
<t:-p eoVef'rpe. D i r ig i r s e á " L a Moda E le -
gante," M u r a l l a 48. 
23S2 4-6 
DESEA-COLOCARSB U N M A T R I M O N I O , 
él de criado de manos 6 portero, y el la de 
cocinera 6 de criada de manos. Tienen bue-
nos informes. M u r a l l a n ú m . 109, altos. 
2381 4-6 
TIN B U E N S I R V I E N T E peninsular desea 
(olocarso en casa de moral idad. Informes 
en la calle G entre 15 y 17, Vedado, Ca-
bal ler icero. 2392 4-6 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N penin-
sular de manejadora: sueldo tres centenes, 
H no nue no se presenten. I n f o r m a r á n : 
Santa Claradle. 2891 4-6 
DESBAIN COL' >CA K S E ' D O S C A M A H EV'.OS 
rec ién llegados del campo: saben su o b l i -
g a c i ó n í1 quieren ganar sueldo de tres cen-
tenp«. E s c r i b a » & Maloja 109, A. P é r e z . 
4-6 
U N JOVEN MECANOGRAFO, con buena 
letra, algunos conocimientos del i ng l é s y 
mucha p r á c t i c a en oficinas mercantiles, de-
sea encontrar empleo en casa de comer-
cio de esta capi ta l ú Oficina par t icu la r . D i -
r ig i r se á A. D. López , Chur ruca 57 1|2, Ce-
r ro . 2325 4-5 
M A T R I M O N I O PENINSULAR, SIN hijos, 
so l ic i ta co locac ión , el la buena cocinera y 
él jardinero, portero, f regar coches, m á q u i -
nas 6 cosa a n á l o g a : prefieren I r juntos . Ra-
zón, en el Vedado, calle 13 n ú m . 3. 
2328 4-5 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular de mes y medio, bar r io de San 
L á z a r o , M a r i n a n ú m e r o 5. 
2331 4T5; 
SE SOLICITA U N A C R I A D A B L A N C A pa-
ra los quehaceres de casa y la cocina y 
que duerma en l a co locac ión , no hace man-
dados ni hay n iños . Sueldo: $8 y ropa l i m -
pia. I n f a n t a n ú m e r o 70. 
2S37 4-5 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION un 
ma t r imon io joven, p r á c t i c o en el servicio 
d o m é s t i c o : sale para el campo. R a z ó n en 
San Rafael esquina á Ravo, bodega. 
2264 4-8 
SE SOLICITA ÜN O P E R A R I O de sastre 
para hacer prendas y planchar en la T i n 
t o r e r í a : sueldo $20. Vi l legas 69. 
2254 4-S 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA co 
locarse de cr iada de manos: t iene buena 
recomendaciones. In fo rmes : Neptuno 239. 
2253 4-3 
U N E X P E R T O COCINERO repostero,, pe 
ninsular , se ofrece para casa pa r t i cu la r ó 
de comercio: tra-ba.ja con especialidad á 
la c r i o l l a . e s p a ñ o l a y francesa, como acre 
di ta . I n f o r m a n en Zulue ta y Teniente Rev 
V i d r i e r a de tabaco^ 2251 4-3 " 
" " D E S E A COLOCARSE UÑA s e ñ o r a peníñ 
sular de manejadora: le gus tan mucho los 
n i ñ o s y es c a r i ñ o s a para con ellos: tiene 
quien responda por el la. I n f o r m a n : An i 
mas 58. 224.8 „ ... 4-3 
U N A COCINERA E S P A Ñ O L A , D E regular 
edad, desea colocarse: t iene referencias. San 
Migue l y Campanario, bodega. 
2246 4-3 
A LAS C A M I S E R I A S : SE OFRECE un Jo-
ven buen camisero, con su m á q u i n a , es 
t a m b i é n buen dependiente de ropas, tiene 
buenas recomendaciones y no tiene incon-
veniente en i r para el campo. Informes : 
San Ignacio n ú m . 24, oficina, de 8 á 11. 
2341 4-5 
E N E L SALON D E P E L U Q U E R I A "La 
Josefina," se sol ic i ta una buena Manlcure, 
Galiano 88. 2323 4-5 
" " H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y 1 5 
Se necesita una costurera que sepa zurc i r 
y coser ft mftquina. 
2270 4-4 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO de ma-
nos peninsular, bien p r á c t i c o en su o b l i -
g a c i ó n y con bastante tiempo- en el pa í s y 
con buenas referencias. O b r a p í a 81, esqui-
na, á Villegas, dan r azón . 
2302 4-4 
D E C R I A D A DK MANOS E N CORTA fa 
m i l l a desea colocarse una peninsular que 
entiende algo de cocina y duerme en la 
co locac ión , teniendo referencias. Cris to n ú 
mero 1(1. 2261 4-3 
DESEA COLOCARSE U N ma t r imon io sin 
hijos para el servicio de manos :sabe bien 
su o b l i g a c i ó n y no tiene inconveniente en 
sa l i r al campo, contando con buenas reco 
mendaciones. Obispo n ú m . 2 y 4, Te lé fo 
no 103. 2188 5-2. 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H A de 14 
16 a ñ o s para cuidar de u n n iño . Neptun 
224. Bajos. 2215 8-2 
U N A J O V E N D E L PAIS DESEA colocarse 
para a c o m p a ñ a r , á una s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a 
I n f o r m a n en Carmen núm. . 22, l e t r a B. 
2201 6-2 
L A SEÑORA JESUSA RODRIGUEZ tíuá 
rez, que reside en J a g ü e y a l , Ciego de 
A v i l a desea saber el paradero de su her 
mano Nicanor, de los mismos apellidos, na 
t u r a l de Astur ias . 
2147 _ . 6 - l _ 
SE OFRECE UN. A D M I N I S T R A D O R ó en 
cargado pava' fim-as de campo, con iprni1 
jorablea refereiuMas y g a m U f a s . Para, rafe 
detalles d i r ig i r s e ft A. E c h e v e r r í a . L i s t a 
de Correos. Habana. 
2126 S-l 
¿ Q u i e r e usted emplear bien sus ahorros 
en un magní f ico solar de esquina, (Salvador 
y Bellavista , Reparto de Chaple, Cerro?) 
Pues bien, venga á verme en Reina 37, a l -
tos, de 9 ft 12. que por diferencias en el 
precio no dejaremos de firmar la escritura. 
Mide 12*29 metros de frente por 40'84 de 
fondo, en to ta l 506 metros de superficie, 
propio para establecimiento. 
C 648 10-3 
SE V E N D E U N A P A R C E L A D E ter re-
no con m i l ó m á s varas p l a ñ a s , de esqui-
na, frente al Paradero del Arsenal . Ra-
z ó n : Monte 43, de 10 á 12, F. del Río . 
2243 8-3 
SE V E N D E LA CASA C A L L E de Luz n ú -
mero 17. En la - misma I n f o r m a r á n . T r a -
to directo con el comprador. 
2247 4-3 
Un horno del fabrican! 
caballos, con todos sus t riavnv, 
chimenea de SM' X ^ s ^ / < 
o|16 y 114" atornil lada! ' Cllai^ ft?P Id . 4 que compomn „„ , 
bricante "Babcok y W i i 0 M t r i n 
b:i!los cada una. COx C'o." 
id id. ¡,!, ' ^ 
. 
Una - id .
Una alentana, tubo 
bal los. de 
,. Una id. sistema Loconinw.t 
l íos , id . o t ra de 28. T - ^ w ' 1 1 de , 
4 taladrq.-i mecán i cos tm,-. , 
dido .le p la t i l lo , ejos' fehi^o, 
t . i t i l y varias maquinarias PmfillslS?1 
I n f o r m a r á n : J o s é SeoanV TVÍ 
193:: • ' %reaa 
M á q u i n a s oe vapor de ro -
con sus chimeneas, so 91 
b u e n ^ s t a d o cu Zanja V T c ^ f 
l íos de fuerza y una ca ídT tn* ^ 
gle^a. de 40 caballos, c.on 
•••df. en buen estado, se venrt£? ^'H 
cóa i s 124. 1011 fin fe 
C 463 
: .-SS 
SE CEDE E L CONTRATO \>EL local, V i -
ves 147, mide 500 metros y s irve para va-
rias Indus t r ias ó Talleres, t iene varias ca-
ballerizas nuevas. 
2255 15-3M 
POR D E S A V E N E N C I A EN L A Sociedad 
se vende ó se admite un socio para un 
c a f é - r e s t a u r a n t , en punto c é n t r i c o , - con 
buen contra to y de mucho porvenir . I n 
fo rma: J. M 
lé fono 100. 
v e n t a u n a m a q u i n U r i a d e i i » 
Alfonso, " C o l ó n ' n ú m . 1, Te- i C o m p l e t a . COII ( los « f t o s (le Usó ^ 
S2S6 4-3 | rhx\ d e l o s a c r e c l i t a d i o s teíK? 
S a i n - Q u e n t i n , i n s t a l a d a pno i 
S A N J O S K D E H A T U E Y " I 
P a r a i n f o r m e s <t e precios v sn i 
a . d i r i g i r s e a l i n g e n i e r o Sr. n 
SE V E N D E B A R A T A U N A JACA de mon-
ta, moro concha, buena caminadora. T ie -
ne 4 1|2 a ñ o s y 6 112 cuartas de alzada. 
Puede verse en Colón n ú m . h Su d u e ñ o : 
Habana 1 58. 2258 4-3 
C6KSE6UIM0S CAPITAL EN LOS ESTADOS UNIDOS. 
Vtndémo» Acciones y Bonos. Incorportmos y cspiulira-
moi Compañías. Damot lai mejores referencias bavicarias» 
Diríjirse por detallrs i 
L. B. ADAMS, I Broadway. Dept. A, New York 
15411 a l t . 13-19 
E R O 
Por alhajas y prendas de a l g ú n va lor á 
módico i n t e r é s , sur t ido de prendas, mue-
bles y ropas A precios b a r a t í s i m o s : se su-
plica el rescate 6 p ror rogar los contratos 
vencidos en el presente mes: se compran 
muebles. En Los Tres Hermanos, Consula-
34 ' v 06. 
2315 26-4 
do 
í )WERO P A R A H I P O T E C A 
A l 7 y 8 por 100 desde $300 hasta la m á s 
al ta cantidad sobre rasas en esta ciudad. 
J e s ú s del Monte y Cerro del 9 al 12 por 100, 
Vedado al 0 por 100: y para el campo, pro-
vinc ia de la Hnbana. al 1 y 1 Vi por 100. 
Casas en venta desde $2.000 basta $60,000. 
J. Espe jó , O'Rei l ly 47, do 2 ft 5. 
2161 8-1 
SE V E N D E , PJN E L B A R R I O D E Concha, 
un solar dé 1080 varas con algunas f a b r i -
caciones. Produce 9 centenes y se da ba-
rato. In fo rman en Lea l tad 136, bajos. 
2171 - 8-1 
S E V E N D E 
en seiscientos pesos, la casa Díaz Ben í t cz 
n ú m . 22. Informes: M a r t a 110, Regla. 
2213 « 1B-2M 
E N G ü A N A B A C O A 
Bodega. Se vende una muy ant igua y 
sola en las cuatro esquinas: no paga a lqu i -
ler -y e s t á inmediata á los t r a n v í a s . I n -
formes: Corrales 6, Cuanabacoa. 
2.144 • |v_ .: 15_1?1 ._ 
NEÓOCÍÓ" B R I L L A ÑT E. - - S E V K N D E una 
Fonda y Cant ina s i tuada en un punto de 
preferencia en esta c iudad: hace un diar io 
de $40 á $50 y no • paga a lqui ler . I n í o r -
man: Puer ta Cerrada n ú m e r o 1. 
2145 26-1M 
t , c u n d i r s e i i p;' 
R o j a s , H a b a n a l l t í , a l t o s . 
1S31 ^ 
S E M I L L A S Y 
completj Por $5-50 Cy- una colección bulbos de Hegonias, (58 clasesíT-gJil 
mi l las de Magnol ia y 10 de Arauoaria 
celsa. T a m b i é n se venden suelta», -y 
de recibirse de P a r í s . Ja rd ín "Las BE 
res," Universidad 36., " 
2257 . I 
NO H A Y P E BOTAR 
CASAS BARATAS.—Vir tudes , de altos, 
renta $96, precio $12,000, Animas, de a l -
tos, de c a n t e r í a , agua redimida, renta $120 
Cy., en $18.000. San Rafael, de azotea, sala. I 
saleta, pisos de m á r m o l y 4 cuarto;* $8.700. K j u b c l l e c i é n d o l o s c o n nuestros U 
Pan L á z a r o $10.500, agua redimida. Consu-
lado, mide 7 metros de frente por 30. Otra 
de 9 por 28 fondo. San NlcoVás $3,000. Es-
peranza $1,700. Agui l a $4,600. Toda perso-
na que desee una casa que me vea 6 me 
mande su d i recc ión . Doy dinero para hipo-
tecas. Peral ta . San L á z a r o 85, altos, de 
8 á 12. 2104 8-27 
• LüiS 
Rodolío 
D o y D I N E U O e n p e q u e ñ a s 
ó g r a n d e s C A N T I D A D E S e n 
- - H I P O T E C A S - -
V E N D O F I N C A S R U S T I C A S 




S A N I G N A C I O 50, esq. á L a m p a r i l l a i 
TELEPOXO 4S7 
DINERO E N TODAS C A N T I D A D E S . Pa-
g a r é s , Hipotecas en la Habana, Vedado, 
Cerro y J ^ s ú s del Monte y sobre alquileres. 
Orbén , Cuba n ú m e r o 32. 
2022 26-24F 
CASAS.—VENDO 1, G L O R I A inmedia ta á 
S u á r e z . S. C. 4]t bajos 1 a l to : pisos finos, 
sanidad: 8% x 25 metros, renta 50 pesos, 
$5.700: inmedia ta al Jay Alay o t ra a l to v 
bajo moderna, escalera de m á r m o l , renta 
$68, $6,800. F igaro la , Empedrado 38, de 
2 á 4. 2379 4-6 
SOLARES.—NECESITO V E N D E R dos so-
lares en lo mejor del Vedado, lo m á s alto, 
uno entre 21 y Pacéo . el otro en 19 y 2. 
V é a n m e j - podremos arreglarnos igua l en 
el precio que en el de un peso en metro 
menos de lo que vale, como en el pago. 
In fo rman por correo 6 personalmente, Ma-
lo i a 8 entre Angeles y Agu l i a , Baldomero 
H e r n á n d e s . 2083, 8-2' 
N o s e a d m i t e c o r r e d o r 
En. $60.000"se da üna casa de'esquina, íno-
derna, de s é l i d a v hermosa c o n s t r u c c i ó n , que 
renta $468 a l nies. A. V i l l a m i l , S u á r e z 7. 
2066 13-26F 
E N T I Ñ A L E S 
R ú e n negocio pof tener que ausentarse 
para E s p a ñ a Su duefio. Se vende una Tala-
b a r t e r í a en el . mejor: panto de l a pobla-
ción v cuenta con buena m a r c h a n t e r í a . 
Existencia de $500 á $600 oro e s p a ñ o l , pu -
diendo d i r ig i r se para m á s detalles k la ca-
lle Salvador Cisneros, Ange l VázqueK. 
1968 15-23F 
T K E S a r t í s t i c o s • ' Z E N I T H ' ' q i 
u n B A R N I Z d e d i s t i n t o s COLOK! 
• P i e l e s * o O ^ t - á l o g o 
7 P , A D t * -
M A R K 
E N NEPTUNO, CERCA D E Campanario, 
vendo 1 casa: 2 ventanas. S, S. 3|4 bajos. 
2J4 altos, ar.otea: en oCnsulado o t ra a n t i -
giia. 8% v. x 35; muy bien situada. F i -
garola, Empedrado 3S, de 2 á 4. 
2380 4.6 
FINCAS.—VENDO 1. D E 7 c a b a l l e r í a s , 
aguadas, r íos y poxo. cercada. A 4 leguas de 
esta ciudad por calzada y f e r r o c a r r i l : o t ra 
de 2 1|2 c a b a l l e r í a s , cercada piedra, varias 
viviendas, frutales, palmar, á 3 1|2 leguas 
de esta ciudad. F i g a r o l a : Empedrado 38, 
SE VENDEN 
las buenas casas de e«quÍTias Manri-
que 187, Esperanza 1 y Maloja 60. Sin 
g r a r á m e n e s . 
Teniente Rey 25. 
C 918 26-fb. 10 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realt?.& toda claao de iran^acclunfa» sobre j 
propiedades urbana? y r ú s t i c a s . 
Compra-vende valores co t lxab l«s en Bolsa. ', 
Dinero para hipotecca desde el 7 por 190 y 
• n todas cantidades. 
Esc r i to r io : A m a r g u r a n ú m e r o 11, de 3 ft. 5. i 
A Jl.SS. 
R E C I B I M O S eous tantemente i 
n u e s t r a s F á b r i c a s d e Füftdeltia 
g : r a n s u r t i d o d e t o d a s clases de PD 
T U K A S , B A R N Í C E S j v c i a m i 
R O | > É L I N A Z A . 
' " N . L GRAVES &í 
O'REILLY \ 2 , ~ U U U 





be wmm i M i l 
de 2 á 4. 237S 4*6 
B U E N NEGOCIO.--SE C E D E una ó m á s 
casas de inqu i l i na to que pueden convenir le 
á quien tenga g a r a n t í a s y pueda atender-
las. In fo rman en Obispo 86. 
2366 _ ^ 4-6__ 
SE TRASPASA JJÁ. CASA para famil ias 
San Ignacio n ú m . 92, en la actual idad casi 
toda ocupada. En la misma se a lqui lan a l -
gunas habitaciones, t a m b i é n se da comida 
En Carlos I I I 209, i n f o r m a r á n . 
2385 g.g 
SE V E N D E r x M A G N I F I C O ttANO en 
12 centcues, por necesitarse el local. Se 
puede ver á todas horas en Leal tad le t ra 
A, esquina á Sitios. 
2390 
POR TKlÑER QUE A U S E N T A R ^ a t r d U é -
ño para el extranjero, se venden los mue-
bles de una casa de ocho cuartos, e s t án 
en muy buen estado. I n f p r m a n : Animan «6. 
altos. 2358 4-6 
N E G O C I O S M U Y G R A N D E S 
Se vende una casa de m a m p o s t e r í a , azo-
tea, por ta l , en el mejor punto de J e s ú s del 
Monte. Renta: 20 centenes, se da, ú l t i m o 
precio. $8,500: da un i n t e r é s de m á s del 
doce, tiene 25 varas de frente por 40 de 
fondo, suelos finos de m o s á l c o s , servicio sa-
n i ta r io . Otra de esquina con establecimien-
to, renta 33 centenes, muy barata. Infor -
m a r á n : Oficios y Lampar i l l a , café La Lonja 
M. F e r n á n d e j . 2332 4-5 
~ " S E VÉÑDE~T -NA P L A N T A c o m p l e t ¿ r p ^ 
ra la f a b r i c a c i ó n de chocolate, con todos 
sus accesorios y maquinar la . Se da b a m -
ta, por cambiar de g i ro su d u e ñ o . T a m b i é n 
se venden tres turb inas francesas para a z ú -
car. Informes y puede verse en Falsrueras 
n ú m . 8. 2350 8-5 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE su due-
ño para el extranjero, se venden todos los 
muebles de la casa San Ignacio '9; ' juntos 
ó separados. l l o ra s , de 9 á 11 v de í á •(. 
2326 15-5M 
B U E N NEGOCIO: V I D R I E R A , " Se vende 
una en el mejor punto de esta ciudad, llene 
contrato, armatostes propios, con una exis-
tencia de 400 pesos, propia para cambio- se 
real iza por no poder atenderla su d u e ñ o . 
San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
2329 4.5 
FOTOGRAFIA.—SE A R R I E N D A O se ven-
de una de las de m á s nombre y c r é d i t o 
en la Habana, por no poderla atender su 
d u e ñ o . Informes: A g u i l a 62, de 1 á 4 
2334 4-5 
SE V E N D E U N SOLAR D E CENTRO en 
la calle 19 entre J y K ,acera de la brisa, 
en cuatro m i l pesos oro americano. In fo r -
mnn en H n ú m . 41', Vedado, sin Intervención 
de corredores. 2340 4-C 
"" E N L A - V I B O R A ' Y SJN CQTIBEDOR, se 
vende la casa calle de Mi l ag ro le t ra R, ca-
s i esquina á L a w t o n : tiene por ta l , sala, sa-
le ta y tres cuartos, con su servicio sani-
t a r i o . L a casa es muy fresca y se da. en 
menos de su costo. Para Informes, su due-
fio, en la misma. L'342 4-5 
~ SÓLAlí" BARATÓT 11hiV'de ~ é ñ a o ~ y ~ d e 
hipoteca, se v^nde uno en la calle de San 
Francisco, en l a Víbora . Su dueño , de 12 
á 4. ^alzada del C e n o n ú m e r o 444. 
2299 4.4 
Se vende una. con su base ílo cedro, 
ochavada', propia, como paaa cplocar en 
una esquina. - Puede verse en E l Correo de 
P a r í s , Obispo 80. Se da barata. 
C 645 'Ji . - ; : 10-3 
SE VB^NDEN'UÑOS A R M AT O ST ES ~ í e ca-
f í - c a n t i n a , v idr ie ra de tabacos jñ cigarros. 
Se pueden ver en. Velasco n ú m . 6. I n f o r -
man: Monserrate 101. 
2214 , 8 - 2 
V E N T A D E F m m 
E n 25 centenes, l e g í t i m o Pleyel. D i r ig i r se 
á Progreso 26. 
2109 8-27 
B I L L A R E S 
SE V E N D E N A PLAZOS, Hay toda c ía -
se de efectos franceses recibidos directa-
mente. Viuda é hi jos de J. Forte-/-a, Te-
niente Rey- 83, frente al Parque del Cris 
to. Habana. 974 78-28E 
M E 
S E V E N D E N 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords, Faetones ,Traps, Ttlbu-rys. 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcok" s61o esta casa los recibe v los 
hay de vue l ta entera y media vuelta 
Ta l l e r de carruajes de . F e d e r i c o - ' D o m í n -
guéz , Manr ique 138. entro Salud y' í t e l n a 
1417 26-3F 
j l a m í m m i r t i v . ^ m i 
• pan lo: Anuncios Franceses son las 
18, rus de 'A Gr*n&-Sit*'¿*?-' " ' 
m m m m -
DEBILIDAD ^ 
EXTENÜACm 
FALTA DE FUEfíZAS 
COLORES P Á L I D O S , ^ 
curadas radicalmentt por el 
B R A V Ü i 
Twlss Firariu T 130, r.WfayM», rw» 
Folleto rrati» 
«el Ü I A H I O » K 'v i v - d " -
CON CU EMPl-CO DS 
A c s i t ó do B e l l a i a de 
vJUijg. V E B F V M I S ? * 
P A R I 
iNVEN-ro«eo 
jabón Yema df Huevo. 
